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L a « G a c e t a » . 
iRID, 2 7 . — E n t r e l a s d i s p o s i c i o -
h o y p u b l i c a l a « G a c e t a » flgu-
s i g u i e n t e s : 
De la P r e s i d e n c i a - R a I dec] 
Riendo dos t r a n s f e r e n c i a s de c r é -
quc a s c i e n d e n a 530.000 pese-
jeal o r d e n a p r o b a n d o e l r e g h u n e n -
fx Ja e j e c u c i ó n de l R e a l dec re to 
:»!un!lio a Jas i n d u s t r i a s n a c i o -
is. 
d i s p o n i e n d o que a los ailcaMes 
â1 c a l i d a d de de l egados de l C.o-
j», p o d r á n los de legados de H a -
da poepectivos i m p o n e r l e s correc-
por los m o t i v o s que se especi f i -
jen los a p a r t a d o s 21 y 23 de l ar-
jEsexto de l r e g l a m e n t o de l a ad-
p s j t r a c i ó n e c o n ó m i c a ' p r o v i n c i a J . 
o rden a m p l i a n d o h a s t a e l d i n 
[¡ib julio p r ó x i m o e l p l ano q n e se 
H « n e l a p a r t a d o c u a r t o , p á r r a -
j ^gúndo do l a Rea l o r d e n de 10 de 
M t i n i o , p a r a q u e los A y u n l a 
¿ntos p u e d a n r e m i t i r a Ja a p m b . i -
uetv do Jos d e l e g a d o s de H a c i e n d a 
marf- K^presuimest i i s p a r a ej e j e rc i c io da 
w A u ^ ^ l f e p o n i e i i d M ej o r d e n en qne, d- i n n 
írar les ex g o b e r n a d o r e s en la sec-
especial de l e s c a l a f ó n . 
Mto tnu ,ndo q n e eíl ( ( D i a r i o O f i c i a l 
IMbilsterio de Ja ( i i i e n - a » ] ) i ih rKj i i r -
^ryCada ascenso conced ido p o r m e 
-do g u e r r a un r e s u m e n del ex-
delito en que se f u n d a , lo I i a s t au 
^xprosivo y d . - ta l lado . 
De H a c i e n d a - — r ú a e x t e n s í s i m a 
M orden, que o c u p a i l i c z y seis 
pilas de Ja ( ( C a c e t a » , r e l a t i v a !i la 
presión del c o n t r a b a n d o y a la d ' 
gradación. , 
i r t a d o . — A n u n c i a n d o que el ( i o -
BlQ. de Ja R e p ú b l i c a f r ancesa b u 
lado u n a l e y m o d i f i c a n d o l a t a r i f a 
eí&l de A d u a n a s , en lo que se re-
& a Jas sedas y sus n i a n u f a c t u r a s . 
Habla P r i m o de R i v e r a . 
A m e d i o d í a I i o y . y antes de 
para ( i u a d a i l a j a r a , e l p r e s i d e n t e 
a Jos ] i e r i o ( i : < l a s las s igu ien te1 
lÉlewsauo'S inai,1!" • - lac iones : 
-Be sen t ido r . n n ' p r i v a d o de asi.: 
pir al banquete de los a r t i s t a s , q m 
iba a c e l e b r a r en el C í r c u l o d( 
lafi Artes , pues con ^ente de c o r a 
y t a l . ' i n o s i e m p r e se p a s a ormy 
Tainhién be sen t ido m u y v i v a m e n t e 
poder a s i s t i r a Ja c o r r i d a o r g a n i 
pa ra saJvar l a s p i n t u r a s do Go-
y no menos be sen t i do e l d e j a r de 
l o r i a r a Jos Reyes a Ja i n a u g u -
¿•fóc <ie Ja E x p o s i c i ó n de B e l l a s Ar -
Í V p o r q i i e t e n g o e n t e n d i d o que se 
Montan o b r a s m u y i n t e r e s a n t e s . 
Doapnés de e u m p l i r c o m p r o m i s o s 
l ^ l u d i b l o y o t r o s de p r o p a g a n d a , 
propongo" r e c o f í e r m e p a r a a tender 
.te p r i m e r o de mes a l e s t u d i o y 
p e c i ó n de nuevos p r o y e c t o s de ley 
* teugo e n t r e i nanos . y ent'-e los 
W figura el de una o r g a n i z a c i ó n 
^P l e t a de l a M i l i c i a . 
Espero qne no s .n 'á d i f í c i l a l c a n z a í 
Palito ol t in ec m i c o que nos p r o 
Wmns y que supe ra ra la c i f r a do 
^ 1 millonea la econon i i a en los i^as-
Con nuevos ingresos , que i n i p o r 
i . - O t resc ien tos m i l l o n e s a p r o x i m a -
pjnento. 
te^r. t a | i t o , espero c o n s e ^ n i r nn su 
i'^ávit ( i , . cert-¡i de q u i n i e n t o s m i l l o 
«ES, y de este m o d o , en dos a ñ o s . 
WdarVt c o n i p l e i a m e n t e e x t i n g u i d o e>. 
J^lt, sin h a b e r d e s a t e n d i d o los ser-
^ y m e j o r a n d o m u c h o s de el los. 
o c u p a n m s — t e r m i m ' d i c i e n d o o'i 
g r a l l ' r i m o de R i v e r a — c o n prefe-
^lieii|. de la reconsf rnec i^m a e r í c o l a 
^ País, de la p r o f i l a x i s y del c u l t i -
A j i i a n c r a i n n e u a b l e de b u s c a r su 
^ Í U e c i m l en to . 
E l S u p r e m o de G u e r r a . 
. kji Ja i -pun ión que m a ñ a n a celc-
(¡;;":, el P lono del Consejo S i m r n n o 
i b i i o r i a y M a r i n a e x a m i n a r á los 
^Pediente--. de ascenso d e l c o i r n c . 
^or^e S o r i a n o , b o y g e n e r a l , y 
Ufamen, p o r lo t a n t o . s o l a m e i > 
í n t a 







L j e t a r á a la a n t i g ü e d a d con qu . í 
ron i , ' i i r í ; ' ' 1 ' ' ' ' i e m p l e o ; t e n i e n t e CO-
p I l d.ni . ION" Sm' i a ; c a p i t a n e s d o n 
mx> A r r e d o n d o y d o n C a r l o s Sllijó 
v ^ b í n e n t e de I n g e n i e ^ i s s e ñ o r R i -
(I^mlM,.n e x a m i n a r á n n e x p e d i e n t e 
c,' Ventaja s(dire c ruz ¡ a u r e a d a de 
í S , ' ' ' • ' • ' lando. ( 
• ^ " d < u i S a l v a d o r M a r í n . 
la re-
L a E s c u e l a Centra l de T i r o . 
lEs ta m a ñ a n a , e n l a E s c u e l a Cen-
t r a l de T i r o , se h a v e r i f i c a d o l a i n a u -
g u r a c i ó n d e l p r i m e r cu r so de es tu-
d i o s p r á c t i c o s de- c a r r o s de a s a l t o , a l 
c u a l a s i s t e n t r e s c o m a n d a n t e s , ca-
t o r c e c a p i t a n e s y diez t en ien tes . 
L a s p r u e b a s d u r a r á n t o d o e l m e s 
de j u n i o . 
C a u s a por soborno. 
Eil d í a 30 del a c t u a l t e n d r á l u g a r 
en Pris / iones M i l i t a r e s e l Consejo de 
g u e r r a c o n t r a o l agente de negoc ios 
aef lor B o x a r í n . acusado de sobor-
n o , p r e t e n d i e n d o que se d i c t a r a u n a 
Rea,l o r d e n , m e d i a n t e l a c u a l pensa -
ba o b t e n e r d e t e r m i n a d o s benef ic ios . 
p:i fiscal p i d e p u r a e l acusado l a 
m u l t a de 75.001) pesetas, 
L a s t a r i f a s de las sedas . 
L a S u b s e c r e t a r í a de l m i n i s t e r i o de 
E s t a d o h a f a c i l i t a d o u n a p o t a a n u n -
c i a n d o que el G o b i e r n o f r a n c é s h a 
d i c t a d o u n a l ey m o d i l l c a n d o las t a r i -
f a s g e n e r a l e s y l a a d i c i o n a l , r e fe ren-
tes a las -e i las y sus M a n u f a c t u r a s . 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l - T e s o r o 
h a p u h l i c a d o u n a o r d e n d i s p o n i e n d o 
que todos los f u n c i o n a r i i i > púibl icoí 
que c o b r e n sueldos de l Es tado , p r o -
v i n c i a o M u n i c i p i o se p r o v e a n d( 
SU c é d u l a c o r r e s p o n d i o n l / ' , dentro 
de este m e s p a r á p o d e r p e r c i b i r tos 
haberes do m a y o . 
Los empleados munic ipa le s . 
E l a l c a l d e de M a d r i d ha r e c i b i d o 
esta m a ñ a n a la v i s i t a de les de lega 
dos de los M u n i c i p i o - '•spamde-; que 
as i s ten a la a s a m b l e a (pie t i c l n a l m o i l -
le se e s t á cel . b r a n d o é s t o s A íá s . 
R e a l orden de G u e r r a . 
Se ha p u l í l i c a d o u n a R e a l o r d e n 
del n u n i s t e i i o de la G u e r r a resol* 
VÍÍ'IIKPO q u - las c a n l l d a d ' - s quie p o r 
pa^as a n t i c i p a d a - ; de jen en d e s r n -
l u e r l o Jos genera les , jefes y of ic in les 
del E j é r c i t o , fa l lee idus . siempi-e que 
a sus f a m i l i a s si1 las d e r l a r e ¡ n - í d -
Vehtes, se c o n s i d e r a n como p a r t i d a s 
f a l l i d a - : p a r a el l i t a d o . 
F i r m a reg ia . 
Su M a j e s t a d el R e y ha f i r m a d o 
os s i g u i o n i o s decre tos : 
De G o b e r n a c i ó n . — H a c i e n d o ex ten -
i v a a las f a m i l i a s de. genera les , jo -
es y of ic ia les de l a G u a r d i a c i v i l los 
•enefktios do l a l ey de 20 de m a y o de 
1920, r e l a t i v o s a los que f a l l ezcan 
/ ¡ o l e n t a m e n t e en ac tos de s e r v i c i o o 
oor h e r i d a s r e c i b i d a s d u r a n t e el los . 
De G u e r r a — D i s p o n i e n d o que el 
' e n é r a l de b r i g a d a s e ñ o r Q n e i p o de 
M a n o , cese en el c a r g o de je fe m i l i -
a r de l a p laza de Ceuta y n o m b r a n -
i o p a r a s u s t i t u i r l e a l g e n e r a l de 
• r i f a d a d o n E e d o r i c o G r n n . 
N o m b r a n d o c o m a n d a n t e g e n e r a l de 
n g e n i e i o s de la c u a r t a r e g l ó n a l ge-
i c r a l de b r i g a d a d o n L u i s M o n r o v e , 
que d e s e m p e ñ a b a i g u a l c a r g o en la 
s é p t i m a r e g i ó n . 
P r o p o n i e n d o a los co rone les de Ca-
b t u l l e r í a d o n I s i d o r o BM&áo M a r t í -
nez pa r . t el m a n d o del r e g i m i e n t o de 
L a n ó e r o s de la R e i n a , n ú m e r o 2; d o n 
A n t o n i o i . l e r . ' na Ca-a<, pa ra el de 
l . a n c i ' D s de Ü o i l j r n , n n i / i m i l ¡ don 
Pab lo U a m i á n L ó ^ e z , p a r a pl segun-
d ó r e g i m i e n t o de r e s e n n . y d o n Ba l -
t a sa r ( i i l Cacho , p a r a el m a n d o del 
t e rce ro de r e s e r v a . 
I d e m a los c o i r o n e l é s do I n f a n t e r í a 
d o n A n t o n i o Nav.ajTO, parf t el mande-
de l r e g ú n i i e n t d de T o l e d o , Q Ú I P ¡ro 
35; d o n E d u a r d o G a r c í a Fuen tes , p a 
r a e l de Ceuta , n t i m e r ó 60j d o n Cefe-
rino F e r n á n d e z P é r e z , p a r a -el de la 
Vi ic to i ' i a , n ú m e r o 76; d o n C i r i a c c 
V á z q u e z Casares , p a r a e l de R a i l é n . 
n ú m e r o 24j d o n J o s é S a l d a d o , p a r a 
d de A l m a usa, n ú m e r o 28; d o n L u i s 
E u g e n i o Torres , p a r a la zona de M a -
d r i d , n ú m e r o 1, y d o n J o s é S o r i a 
Sa lazar , p a r a el de San Q u i n t í n , i m -
án ro Í7. 
Ide^ñi a d o n A n t o n i o D í a z H u i d o -
b r o , p a r a el m a n d o de la zona ál 
B u r g o s , m í m e r o 28. 
I d e m a d o n I lde fonso C o m i l r e To-
ledo, para el r e g i m i e n t o de M a l a g a , 
n í m e r o I I . 
I d e m a d o n M a x i m i n o P é r e z Gar -
d a , p a r a el del F e r r o l , n & n ' e r o 65. 
Idem a d o n AngÓl A l c a h i C a l i a n o 
l a i a el m a n d o de la zona de l a Co-
• u ñ a . n ú m e r o i2 . 
I d e m a d o n V i c e n t e ( i s l ó d a b r i e l . 
c o m a n d a n t e m i l i t a r d i - l i 'uer le de A l -
f o n s o X l l . 
D e s t i n a n d o a ros 1enienL-s co rone 
les de I n f a n t e r í a , d o n J o s é OrtÍJ! G ó 
mez, d o n E r a n c i s c o C i i n j e d a y doc 
F e r m í f i C a r c í a Se lva , p a r a el m a n d o 
del b a t a l l ó n de cazadores de CatahJ 
ñ a . m í m e m 1, F i g l i e r á i é , n ú m e r o 6 > 
C h i c l a n a , n ú m e . r o 1?. r i - i . c n v a m e n l o 
D ' s i t r n a n d o a los CÓruneJés d f A r -
t i l l e r í a d o n C e n n á n Saenz y d o n A n -
l o n i o \ i - a i i r i p a r a ei m a n d o d td ro-
ginuien to de M e l i l l a y (Comandanc ia 
de C a r t a g e n a , r e s p e c t i v a m e n t o . 
D c - n i u n i d o a Jos coroneles de la 
T i n a i d i a ¿ÓVil do l í J e r ó n í m p P a r a d a y 
I o n J o a q u í n N ú ñ e z p a r a el m a n d o d i 
l a s suh i r i í i i p t ^cc ípnes n ú n i e r o 20 de l 
18 t e r c i o . 
D e s t i n a n d o a Jos t en ien te s corone-
les de ign f t l Cue rpo d o n í ' j i s e b i o Sa-
i n a s Ca lvez d o n En lgc iHao G ó m e z 
ü a r r e r o y d o n A n t o n i o gscobedo pa-
ra <d ovando de las C o m a n d a n c i a s 
le ( . i r i p n z c í . a , N o r t e y C a b a l l e r í a dé i 
16 t e r c i o . 
M a r i n a . — P r o p o n i e n d o p a r a p' 
a s c e n s o ' a l c a p i t á n de co rbe t a d o n 
R a m ó n A J \ a r í í o n z á l e z , l e n i e n i e de 
n a v i o d o n M a n u e l Carees Reyes y 
con-fador es de f r a g a t a d o n F r a n c i s -
co M e i i n o y d o n Jóse R u i z . l i m é j r e z . 
E l presidente en G u a a a l a j a r a . 
C f M ) A I . A l A l í A . 87.—iEn e l acto de 
• l a i i - o r a r el C o n g r e S Ó A s n e ó l a , el gfr 
i e i a l P i : m o de R i v . o a p r o n u n c i é 
u n d i s c u r s o o f r e c i e n d o e s t u d i a r las- | 
líondljasioneá con d e t i m i m i i e n t o , ofre-
c i e n d o reso lver de-do l a « C a c e t a . ' 
a q u e l l a s que e n c o n n a r a acep tab les . 
IVIOLIÍÓ lois r e s u l t a d o s do su Viájl 
i P .aiee |ona y la l a b o r dü IOS delega-
dos g u b e r n a t i v o - ; , d i e i e m l o que a é s -
tOS a i í n le n u e d a i i a de v i d a o f i c i a l 
u n l u s l y o 0 des. 
E n el b a n q u e t e _ qne se c e l e b r ó en 
'a A e a d e n i i a de I n g e n i e r o s , t a m b r é n 
u r o n u n c ^ ) o t r o d i s cu r so , a n u n c i a n d i 
que .d icha A c a d e m i a s e r í a t r a s u d a -
da el a ñ o 1926, p a r a l l e v a r a h í Ja 
A c a d e m i a ' g e n e r a l m i l i t a r , que ha 
de ser c r e a d a de n u e v o . 
El día en Barcelona. 
H a n s i d o i n u t i l i z a d o s 
c e r c a d e 8 . 0 0 0 l i b r o s 
i n m o r a l e s . 
poco su 
las Fair 
L o s ca ta lanes e x a g e r a n un 
a n t u s i a s m o . 
BAROfcLOÑA, 2 7 — D O U Í 
bank'S y su m i i j e r , que h a n l l e g a d i 
a es ta c a | ) i t a l , les ha d i s p e n s a d o IB 
geiite a ü e i o n a d a a l u f i n é u u n r e c i b i 
i en to entusiasta', í ín el l u d i d d o m b 
se h o - p i ' d a n r e c i b i e r o n a a l g u n o s pe 
i - i i»dis tas . B n t r c o t r a s cosas de m e 
nos i n t e r é s m a n i f e s t a r o n que c i v e i 
un s a c r i l e g i o lo que hacen las C o m 
p a ñ . i a s teínOJí^átogrÓíicás de \ e i i i r í 
l'",si>aña a ( ( f i lman) p i d í c u l a s . ( d v i d a n 
do lo m á s be l lo de n u e s t r o p a í s . D i j e 
•on t a m b o o i que - - i (dios se d e c i d i o r a i 
a b a c - r u n a i -n i ta en I - , p a ñ a e 'egi 
••iai ' .••omo angiyniciu(bj .r;i g r a n Ü í o s i 
epopeya de l d e s c u b r i m i e n t o de A m é 
•iea. y q n e en e s é ca^o q u e r í a n con 
a r con la a y u d a y eolaboracbVn td< 
nues t ro s esfcritores. P a r a h a c e r esa 
p e l í e l l l a . one seria de n n t ; r an ' ¡niei-éS 
iciucinaloLMálicf). t e n d r í a n que em-
•a'- Jo m o n o s u n a ñ o . 
D o u g l á S c a i i b a n k s se muest i -a en-
i - i a . -mado de los to ros . H i z o u n elo-
g i o de los e m b a j a d o r . .- e s p a ñ o l e s ep 
l o - l ' - f a d o s L u i d o s , r e c o r d a n d o &' 
s e ñ o r A l o n s o , (pie es a m i g o suyo , y j 
d i c i e n d o que las y r a n d e s casas n o r -
l e a i m ' r i c a n a s tprOd'Ulctor&a de p o l í c n -
1 • no v i e n e n a E s p a ñ a p o r q u e igjbo-
• an \\\< bellezas que e n c i e r r a , 
l.a | i a r e j a de a r t i s t a s e i n e m a l o g r á -
•0- h u b o de .asomarse a l b a l c ó n del 
ho le ! p o r q u e e l p ú b l i c o los a p l a u d í a r 
con - l an t e iH 'Mr te . P o r l a tardo-. D o n 
rlaa r ' a i r b a n k s y su m u j e r a l m o r z a -
r o n en ol T i b i d a b o , en c o m p a ñ í a d f ! 
C ó n s u l do los E s t a d o s U n i d o s y de a.]-
gUnos o t r a s pe r sonas . D e s p u é s v i s i 
í a r o n l a l í x i r o s i c i ó n , y m a ñ a n a sal 
p a r a P a r í s . 
P i c k f o r d y Douglas . 
E n (d c'xpreso de E r a n c i a h a n sa-
l ido [ .ara a q u e l l a R e p ú b l i c a los ar-
tistas c i n e m n t o g n t f i c o s M a r y P ' c k f o r d 
y D o u g l a s E a i r b m c k s . 
F u e r o n d e - p e i l i d o s p o r i m n e n s o 
c> e n t i o . 
L i b r o s a n t i m o r a l e s . 
H a n s i d o i n u t i l i z a d o s 7.;.')() l i b r o s 
a n t i m f i r a l e s , e h e o r i t r a d o s en u n r e -
d - t r o v e r i f i c a d o en l a C e n t r a l de Co-
r e o s . 
T o d o s los l i b r o s i b a n r e m i t i d o s a l 
íxtranjero como impresos . 
Dando las g r a c i a s . 
Una, ( M u n i s i ó n de o b r e r o s de l o s 
q u e t r a b a j a n en e l Me* r o p o l i l a n o , 
t an visitado a l a l c a l d e p a r a a g r a d e -
•eile l a - gestiones que h a i echo a fin 
le que no s e p r o d u j e r a u n a huelga 
que t e n í a n en p r o y e c t o . 
F á b r i c a c e r r a d a 
Segúp c o m u n i c a n desde M a n r e s a , 
ia c e r r a d o - n i m p o r t a n t e f á b r i c a de 
e j idos el señor Beltrán y S e r r a , p o r 
""alta de p e d i d o s . 
H a n q u e d a d o despedidos seiscieao-
o s obreros qaá a l l í t r a b a j a b a n . 
H a n a n u n c i a d í ) t a m b i é n el c i e r r e 
d r a s f a b r i c a s do a q u e l l a c i u d a d , 
l-'.l d e l i c a d o regiQ «lid T r a b a j o h a 
a ü d o p a r a M a n r e s a , a fin de s o l u -
i o n a r este c o n f l i c t o o b r e r o . 
v ÍVVVV v v \ v w v A ' v v v v v v v i ' w w w v w v v v i w v v w w * 
En Ba¡Ién. 
B o d a s d e p l a t a . 
En la c i u d a d de R a i l é n , d o n d e c o n 
a n t a s y t a n b ien g a n a d a s s i m p a -
í a s c u e r i t a n l o s d i s t i n g u i d o s m o n t a * 
icses. s e ñ o r e s M a r t í n e z Ram/>n, se 06-
ebro una g r a n í i e s t a , con m o t i v o de 
u j i t p l i r s e las bodas de p l a t a del m a -
' i m o n i o de d o n J u a n A n t o n i o M a r -
í n e z ü a m i i i . con la distinguida se-
i c i a d o ñ a A m p a r o Sol le t A l o n s o . 
P o r cansas de reeienlos d e s ^ r a c i ' a Á 
i i i i ' i i l i . i i e-. I.i fiesta no t u v o 'a e x l e n -
•ii'ui (p ie en i d r a - c i r c u n s t a n c i a s ¡ m -
lo l y i J x ' i - e l . ' d ado . 
Los S e ñ o r e s M a r t í n e z Han j ' -n r eya -
a r o n a la U a t n m a de B a i l é l i , \ u e s -
| t r á S e ñ o r a ríe ZiKmoca , u n m n g n f ñ -
pü m a n i ó de t e r c i o p e l o verde , b o r d a -
do de o r o , c o n s t r u i d o p o r la1* H e r -
m a n a s T r i n i t a r i a s de M a d r i d . 
E n la mesa f a m i l i a r t o m a r o n as ien 
t.>, idon . l u á n A n t o n i o M a r t í n e z _ y 
su holLa H'sposa; d o h J o s é C a r c í a 
M a i l i n e / . y la s u y a ; (d a b o g a d o d e l 
Es t ado d o n A n t o n i o M a r í n A c u ñ a , 
. -OMSO de d o ñ a M a r í a Teresa Gar-
cía M a r t í n e z ; «1 a d m i n i s t r a d o r de l a 
Cusa d<m P e d r o M a r í a R o d r í g u e z : él 
ex p r e - i d e n t e de ,1a D i p u I a c i ó n d o n 
J.osé M a r í a M a r t í p i e z R a m ó n , d o n 
I g n a c i o y o t r a s p e r s o n a s q u e s e n t i -
os no r e c o r d a r . 
N o s o t r o s a c u d i m o s a f e l i c i t a r a Ip6 
d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s , d o n d e f u i m o s 
14, i i i i l m e n t e i n v i t a d o s c o n c h a m p a n 
y d o n d e deseamos v e r l a s b o d a s de 
oro de t a n fe l i z m a t r i m o n i o . 
P . M . 
B a i l e n , m a y o 1924. 
VWVVWVAAAA/VAA/VVVWVVVAA/WW 
Final de una causa. 
C A M B I O D E L E C H O 
T u inviste la ourpa de la c o g í a - ¿A q u i é n se le ocurre a n i m a r l e p a r a que se a c o s t a r a en la c u n a ? 
P r o c e s a d o s d e p e n a d e 
m u e r t e a b s u e l t o s . 
M l A D R I D , 2 7 . — H a . i -e rminado ' a 
•mi -a que se v e n i a v i e n d o c o n t r a 
A n t o n i o M a c h u c a y E u g e n i o Delgadb, 
i m s a d o s de h a b e r a ses inado .a Pe-
d r o Casado . 
E l fiscal p e d í a p a r a los procesados 
Q pona de m u e r t e y i n d l í e s e l a s de 
n d e m n i z a c i i á i . 
Ea sen tenc ia r e c a í d a es- ab« (du t . o -
•a. de .acuerdo c o n l a p e t i c i ó n d e l 
r b o g á d o (!efen-:yr d o n P e d r o R i c o . 
•AAA W W ^ A - ' V W W V V V ' W W V ' W ' V ' W W VVA • VA w v v w w * 
En los Estados Unidos. 
L a l e y d e i n m i g r a c i ó n . 
W A S H I X C T n . V . — E l p r e s i d e n t e 
CoqQidge ba f i r m a d o noy la ley de 
ímñJgración en N d r f e a m . n ica . 
Despires de firmarla el s e ñ o r C o o l i d -
ge ha p u b l i c a d o n n c o m u n i c a d o en 
el q u é dice que, a u n q u e a p r u e b a las 
g r a u d c í l í n e a s de d i c h a ley. l a m e n -
t a , en c a m b i o , los a r t í c u l o s de o l l a 
qne p r o h i b e n la j n m i g i a e i ó n a los l-'.s 
t a d o s U n i d o s de gentes p e r t e n o c t ó n -
tes a d i s i i n t a - razas , . • s ] . . ' . « i a lmen le 
de los j a p o n o s o t . 
A c o n t i n u a c i ó n a f i r m a la a d m i r a -
c i ó n y a m i s t a d de los E s t a d o s U n : . 
dOS h a c i a el J a p Ó l l , y a ñ a d e q u é |c 
I m b i r i - a p a r e c i d o m e j o r h a b e r i n v i l a -
;|1 -Iapon a e n t a b l a r n e g o c i a c i o -
nes c o n los Es t ados U n i d o s , c o m o ú 
¡fizo ya o t r a vez c u a n d o se t r a t ó do 
h even tuaJ e x p u f e i d n ao los t r a b a j a -
If)ré5 japoneses . 
A N O X I . — P A G I N A 1 28 D E M A Y O D E 1324 
Toros en Madrid. 
L a e x t r a o r d i n a r i a d e 
a y e r c o n s t i t u y ó u n g r a n 
. M A D R I D , 27.—Si; Jia o-U-brado l a 
c o m i d a r . v ü a o r d i i i a i i a , u i g u i i i z a d a 
p ; i i a a r b i t r a r recursos y poder s a l v a r 
los magu í f iGo i s frecos de Qofa que 
i x i s t í l i - c u la r a i n l l a üfi San A n l o i i i o 
ue Ja F l o r i d a . 
A s i s t e l a R I ' Í I I M . en itóij&ii de i [>v\\\-
c ipe . y ..de Jos i n f an t a s . 
el r u e d o , con s e r r í n de co lores , 
.se ba •s i inuhaUi un ia |> ¡7 . con eJ es-
c u d o de E s p a ñ a y rftpró^'UCGiOitíee d -
c u a d r o s de Goya con « S G e n a s l a u r i -
nas. 
H a y u n l l eno i n i j i o n c n i c , v i é n d o s . 
i n f i n i d a d de m u j e r e s a t a v i a d a s con 
m a n l ' i i l l a . 
H a c e n el despejo e n a n o a l g u a c i l i 
JJos-vestiidos a la a n t i g u a ú s a i t ó a . 
D i e l r á s c a m i n a u n p i q u e t e d e a l-
guaciMil los a pie y s e g ü i d a m e n t é la 
c i i a d r i J l a s . que v a n cap i i i i nead i . i s po 
N a c í i o n a ! , . M á r q u e z , l . a l a n d a y P a 
r a d a s . 
l A i e g o s i g n e n ls a n t i g u a s calesa; 
d e D A y n n t : i i i i v e i i t i ) d e M a d r i d , Ocu 
p a d a s p o r b e l l í s i m a s a i - t i s t á s , vest; 
das. de n í a jas. 
C i e r r a n e l c o r t e j o ueno c b ¡ s | K - n i -
que son p o r t a d o r e s d e las ocho mu 
ñ a s que h a n de s e r co locadas u n a i 
cada t o r o . 
D e s p u é s de ¡os sa ludos de r i g o r Ce 
m ü e n z a l a l i d i a d á n d o s e s ü e i t a a 
.Pr iauoro .—J) . ' ( ¡ M i r a R e g i i i a ; \ a 
c i o n a l da seis f r i á fen í í i cas v e r o r t i c a í 
que son j u a y a p l a n d m a s . 
So luce en qu i t en v eu b a n d e r i l l a s 
D-r inda a la famiidia R e a l v luegi 
a la^ D i p u t a c i ó n , c i a n e n z a i K i o ' | ; i fae 
na con u n p a s e a l t o y T r e s na l o ra 
Jes soberbios y va l i en t e s . 
E l l o r o e s t á ah;o i n d o r t o y N a c i ó 
n a l le m a l a de dos p inchazos a l t o 
y u n a estocada a l g o tenaeñciftsa, q i r 
se. ovae jona . ' ' 
S e g n n d o . - D e l d u q u e de T o m r 
- M á r q u e z , v e m n i q o e g ' a p r e t a d o ' 
•Pono t res pares de h á n í f e r i l í a s a 
c a u j b i o , que le v a l e n sendas ovac io 
nos. 
'Cpn l a m n l e t a . da nn m a g n í f i c o pa 
se p o r a l t o , n v s n a t n r a l e : . , i , n y bue 
nos, t e r m i n a n d o c o n dos p i n c h a z o ^ 
b i e n s e ñ a l a d o s y estocada en te ra , a l 
¿jo a t r a v e s a d a . ( P a l m a s ) . 
Teuce ro .—De R u e ñ o . M a r c i a l L a 
Janda t r a t a de l a n c e a r l e , pero uo st 
í ' o u f í a , p o i q u e el t o r o no e s t á par ; 
a d o r n o s . 
Se d e c l a r a m a n s o y es condenad! , 
a l fuego. 
I . a l a n d a b r i n d a a la F a m i l i a R e a l , 
y . d e s p u é s do u n a faena desconf iada 
a t i z a u n s a r t enazo p e r p o n d i c n l a r . q u e 
es su f i c i en t e . 
¡ C u a r t o . — i D e A n t o n i o P é r e z T a b e r -
n e r o . 
P a r a d a s to rea m u y desconf iado c o n 
ol capo to . 
H a v u n m a g n í f i c o q u i t e de N a c i o -
n a l t í . 
F.n esle m o m o n t o . u n a e r o p l a n o 
í ' r u z a sobre l a p laza , r i z a n d o el . r i zo 
r epe t i da s veces, y p a s a n d o t a n cerca 
de los t e j ados , que ol p ú b l i c o se le-
v a n t a a t e m o r i z a d o . 
C u a n d o se eleva p a r a m a r e b a r . so 
o v a c i o n a a l a v i a d o r . 
P a r a d a s . d e s p u é s de u n a l a e n a 
a p u r a d a y m i e d o s a , a r r e a m e d i a es-
t o c a d a e c i i á i i d o s c fue ra , u n a de l an t e -
r a y u n descabel lo . (Se le p i t a ) . 
T e r m i n a d a l a l i d i a de esto t o r o , los 
efes do las c u a d r i l l a s suben a l pa l co 
r e g i o , p a r a s a l u d a r a La F a m i l i a 
Rea1. 
N a c i o n a l en t r ega a l a Soborana n n 
K l o c i n n e u t o p i d i e n d o (Jl i n d u l l o del 
i r e r m a n o de u n t o r e r o que fi lé con-
d e n a d o a doce a ñ o s de p r e s i d i o , p o r 
h a b e r d a d o m u e r t e en r i ñ a a p o t r o 
i iomib re . -
Q u i n t o . — D e San t a C o l o n i a . 
N a c i o n a l l o torea a c e p t a b l e m e n t e 
d e i c a p a , y d e s p u ^ do u n a bnona fae-
na , le despacha de dos m e d i a ' ; esto-
c a d a s aceptables . 
Sex to .—De San t a C o j o m a , M á r q u e z 
-torea m e d i a n a m e n t e con el capoto . 
L u e g o b r i n d a a la F a m i l i a R o a l y 
Mace n n a f a e n a p o r Üa c a r a , p a r a 
I V W W I A l/VVVVVVVVAOA^X'WWVVVVVy-'VlA/VVAA/VV^VVV 
A N T O N I O H b B E R D ) 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A ! 
« p e el a l i s t a en p a r t o s , e u f e r m e d a d ^ 
de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s : 
Owif iu i l t a ; de 10 a 1 v de 3 a 5. 
A M O « B E E S C A L A N T E . 1 8 — T E L . 1-7» 
t e r m i n a r con u n p i n c h a z o , o t r o , me-
d i a es tocada y u n descabel lo . 
S é p t i m o . — L h : S a m a CoJoma. 
M a i c i a l I . a ' a n d a da u n o s lance.-
buenos . 
Mui ' e t ea doseonf iado , l e r i n i n a i u ! . 
CQU u n a " - t o c a d a p e r p e n d i c u l a r } 
Ó c t a v a . —De T o \ a r . 
t r e s i n í e n t u s de doscabel 'M. 
P a r a d a s e s t á m u y n u ü con ei ca 
pote . 
H a c e u n a faena de a l i ñ o y a ls 
h o r a s u p r e m a a t i z a m e d i a es tocada 
u n p i n c h a z o , u n a es tocada c o r t a j 
(iros descabel los . 
M A ^ / V V V V V V V V V V V V V ' V W V V V V V V V V V V V V M A A ^ A ^ ^ ^ 
M a n u e l 6 . I d í g o r a s 
vi i imntr inters»©, nor o p o s i c i ó n , át> 
Hospital general ríe Madrid. 
M E DSC I N A G E N E R A L 
enfermedades del c o r a z ó n y pu lmón»? 
B L A N C A , 9, S E G U N D O — T E L E F . 97 
C o n s n l t a de doco H u n a y m e d i a 
/ W V A / V W V W l / V V V V V V V V V V V I A t\ V V W W W V W W V W V V " i 
Telegramaa breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
L a pesca de! l a n g o s í i n o . 
S . W i . r c A R D E B Á R R A M E D A , 2,7. 
—lle .ü •• ' saron de SeviHa los vocales 
da la . l u n t a p r o v i n c i a l , d e s p u é t e de 
e v a c u a r l a i n i ' p o r l a n t e ftrí&íón que 
! le\"aion a a q u e l l a ( l o m a n d a i n i a d< 
l a i ina en a p o y o de la p é s c a del l a n 
j u s l i n o en t o d o t i e m p o . \ ' a r i a s r i 'L ' io-
UCB ypescpno'as h a n s o l i c i t a d o de la 
' u n t a cent r a l la veda a b s o l u t a p o r 
los a ñ o s , p r o p o s i c i ó n c o m h a n d a a q u i . 
A l c a l d e que dimite . 
H U E L Y A , 27 .—¡Por -el m a l estado 
le s a l u d ha p r e s e n t a d o la S tó l sCÓt i 
fl ah ' a lde . d o n . Inan y H l e g a s L i m ó n 
í s í a noche se r e u n i r á el A y u u t a m i e n 
y, pa ra t r a t a r de este a s u n t o . Se ase-
n í a que o c u p a r á la A l c a l d í a el se 
Lili io t( n-e i i te de a l c a l d e , d o n J u a n 
p i i n i e r o D.ioz. 
E l mauso leo de Gal l i to . 
S K V I l . l . A . 27.—'El ex conce j a l d o n 
i u a n D a l . ha p r e s e n l a d o a l A v n n i ' i 
n i e i i t o u n e sc r i t o s o l i c i t a n d o que si 
; e - l i o n e (pie r\ m a u s o l e o de Gail i to: , 
m o d e l a d o p o r B e t l j l i u r e , sea i -mpla-
'.ado en u n s i t i o p i i b l i c o , p a r a que 
m o d a ser v i s i t a d o po r lodo" el v o c i n 
¡ a r i o , m e d i a n t e l a - e n t r e g a de u n do 
a l t i v o p a r a las A s o c i a c i o n e s do cu-
i d a d . 
Accidentes f errov iar ios . 
M A D R I D . ; ' ; . - - K n T o r r e l o d o n e s ha 
d e s c a r r i l a d o u n tren- de m e r c a n c í a s á 
causa de haberse ro to la pue.da de 
u n o de los vaennes , no o r í n r i e n d o 
desii i a c ¡ a < . 
* * * 
V.\Í la e s t a c i ó n de L a s Rozas se 
ro inp i í ' / el e i ^ á ñ c l i e de Un/ 'cocj ie que 
f o r m a b a p a i t e efe u n t r e n de v ia j e -
ros en el moni ' en to de e m p r e n d e r la 
m a i cha . 
Los \ abones que se q u e d a r o n suel-
tos de scend i e ron a g y a n v e l o c i d a d 
con d i i e c t - i ó n a M a d r i d ; pe ro los 
g u a r d a f r e n o s , que se d i e r o i ! c u e n l o 
m a n i o h í a r o n con t a l a c i e r fo que có 
s i g u i e r o n do tone r lo s , o v i i a u d o una 
c a t á s t r o f e . 
Incendio de u n a ig les ia 
A L I C A N T E , 2 7 . - ^ 1 3 la Ig les ia d t 
<:a!npo de M i r r a se d e c l a r ó u n incen-
d i o , que se ÍOgíÓ q n e i l a r a l oca l i z ado 
en l a s a c r i s t í a . E l ' f uégo d e s t r u y ó a;-
I ;UI IOS oh j i tos dfel cul ' Io . c u y o va lo r 
Se e a l c n l a en 7 5 . 0 0 0 pe-ela'--. 
E l centenar io de Santo T o m á s . 
A I . M K H I A , 2 7 . — C o m e n z a r o n las 
fiestas del sexto c e n i e n a r i o de la ca-
n o n i z a c i ó n de S a i i t o T o m á s do \ q u i -
nÓ¡ l'ñi la pl.aiza de San to Donii i i í í .o 
i l u m i n a d a , hubo fuegos a r t i f i c i a l e s y 
-. o n c i e r t o . 
P a r a p r e d i c a r las g l o r i a s del 'San 
'o ll .egó. el o r a d o r s a g r a d o , d o m i n i c o . 
L a d r e L u i s í r h a n o . 
U n banquete 
B A R C E L O N A , 27 .—Anoche fué oh-
- e q u i a d ó con n n hanq i i e t e . po r la • • 
' e g a c i o i i c a t a l a n a d é I ' . !•'.. N i < .. d i 
L o n d r e s , el poeta f r a n c é s P a ú l \ ' a lo-
i y , que d r<de hace unos d í a s se en 
Mien t ra e.n B a r c e l o n a . El s e ñ o r V a l e 
y ha ( iado una c o n f l u e n c i a en el sa-
'óií de C.f)iis(\ios défl p a l a c i o de la ( i " 
, . ' : i ' ; d a d . i n v i t a d o p o r la . M a n c o m i ' 
n idad . . 
U n a n i ñ a a trope l lada . 
E L L L L I I O L . 27.- Kn V u h i a , el 
i i i to im ' -v : , i de d o n J o s é FórriálindeZ 
b a r c i a , de La C m a i ú a , c o n d i i c ; d o 
mi- su p r o p i . e t a r i o . a n o - l i ó V m a t ó a 
la n i ñ a do c u a t r o a ñ o < L m i l i a D o s c ó s . 
H O Y , M I E R C O L E S , 28 D E M A Y O D E 1 ^ 4 
1 ^ v i v C 1 O I N É S i R O 1 ^ O 5 > A 1 ^ S í 
B U T A C A , l 'SO P E S E T A S 
TARDE: a las seis p medie. 
NOCHE: a las diez ? media. 
O J E 
P A R A I S O , O'&l 
O t r o a u t u i n ó v i l a i i u ; , . : l . i a u n a ah-
• iaua! en la c a i i e t e i a de C a ^ ü i l a . I . i 
i t m p c í l á d ' a r e s u l t ó . u r a v í - i m a . 
P e r fttkt0 3 un g u a r d i a m a r i n a . 
i ' . l . I - ' I ' :U1U)L, 17. — I j i mi!é ie ,e1-s se 
• • l e l o a i á ,e] Consejo de g i i í e i r a c o i -
l a el altr-i'. 'Z de f r a g a t a i l on S a n t i a -
go X o v a l , q u L ' n e x a m i n a n d o a hor-
do de l c r u c e r o « C a t a l u ñ a » una ¡ l i s tó -
la , se le i .L-pan ' i , y el p r o y e ' e i i ' n í a -
ó a l g u a r d i a m a r i n a d o n J o s é Saonz. 
E l juego. 
L E R I D A . Zl.rrrÉli el p u d d o dq \r : 
l l a n u e v a de A l p i ^ a t la ( ó i a r d i n cfv?1 
•"ô  p i e n d i ó a v a r i o s i n d i v k h i o s en el 
UMimr.nto en que Se d e t ü c a b a n a 'f. 
. m na ta^ea de « t i r a r de la or . j ; ; a 
-ul ' r i i . lo -loige.-i. 
H a s i d o d a u M i i ado fí] ^ s í a o l e c i -
m i o n t o d o n d e se b a i l a b a n r e u n i d o s y 
m u Hado su du'efio con 500 pesetas. 
T i e n d a i n c e n d i a d a . 
M C R C I A , 2 7 . — i ' n i n c e n d i o ha dteMf 
h u i d o n n a t i e n d a de ( v m e ^ t V M - e--
' a b l e c i d a en el p a s é © del P a l m a r , 
e e ñ e r P a l a c i o V a W é s a S a n F e r 
n a n d e 
S A N F K R N A N D U . 2 7 . - K l i l u s t r e 
|o\-i'lis1a. d o n A r m a n d o P a l a c i o V,-ó 
le v e n d r á a esta c i u d a d , en donde 
b a s a r á v a r i o s d í a s . So le p r e p a r a 
•ai i ñ p s o - ln m e n a j e . 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
C O N S U L T A d e 11 a 1 y de 4 a 5 
S A N - F R A N C I S C O , 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
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D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
Cul t ivo de> nabo. 
l i s t e e i i l l i v o . i l l t e i e - a n t l - i m o en to-
da la régijón c a n t i i . b i ica , o c u p a éh 
• s t a | i i i A Í n c i a una e x t e i i s i í ' n de 5.200 
h e c t i i r e a s ; se i M i l l i v a as t .c iado a l c u i -
! i \ o d o l m a í z y a las j u d í a s , pues i a 
•o . - lnmbre loca l en m u c h o s s i t i o s de 
a M o n t a ñ a es la s i g u i e n t e : s e m b r a ) 
1 i n a í z y a í d s y o e , , - d í a s las j u d í a s 
v las ca lahazas en las o r i l l a s de las 
o a i c e l a s del p ; !a i i I ío . y c u a n d o I ! ••<a 
" I ui.-s de agos to y la t i e r r a es t í l do. 
bínenla t e m p i u o se d e p o e a t ó ent e los 
SÜixíÓS del m a í z la s e m i l l a del nabo 
p a l a recol.ectar éste, en ol mes de fe-
l i r e r o y j o a r z o , dtóspilies de haher sa-
cado en los p r i n c i p i o s de ( M o ñ o los 
m-udiiclws del m a í z y las j u d í a s y ca-
l; ihaza<. 
S<? p i e l i e r e j i a r a la. ( q j e r a c i ó n de l a 
^ i e m l . i a del naho un d í a n u h l a d o do 
a.e-o-to, r e p a r t i e n d o a c h o r r i l l o S o 
:>..") k i l o g r a m o s de s e m i l l a p o r h e c t á -
rea y c u a n d o las p l a n t a s l i e n e n u n a 
Qu/tlll-a de | | l ciMil. im. ' t ros d é a l t u r a . St' 
le-< da u n a l a b o r de i ' s ca rda . 
A las tres - e m a n a s delie d á r s e l e 
o t r a l a b o r de e sca lda , d e j a n d o l i - ; a l 
a c l a r a r i<as p l a n t a s de 0 , 3 0 a n.'.o n i . 
L a d M a n c i a en t r e las í í n e a a debe st 
siejnpire de 0,60 m e t r o s . U n a cosecha 
m e d i a n a de iial>o< e- ( a l ando si'ilo S 
p r o d u c e lll.dOd k i l o g r a m o s de r a í c e s 
por h e e l á i e a . 
Los a l i ó n o s i m í ^ conven ien t e s p a r a 
" - l a ClaSfi de e n M i v o - s o n el e s t i é r c o l , 
en c a n t i d a d de 1 ¡ . . 0 0 0 k i lo í iTan iOS p 0 í 
' " " • ' é i e a , y el SUpiBí'fqisiató ¿G Cal 
18/20 p o r 100 de á c i d o f o s f ó r i c o , en 
' . • •o tuh id dr- 5 ( ) 0 k i l o ^ i a m o s p o r hec 
l a n a v 200 k i l o - r a m o s de s u l f a t o po-
t á s i c o . 
Las t i e n a s me jo re s p a r a e-l n a l x 
son las Ligeras, y p a r a que vnuhn-
can buenas cobechas de esta p l a n t a 
e r u c í f e r a os nei r s a r i o , de c u a t r o en 
mí i l i r o .•.r...y. e e r a l a r las l i e n ' a s a r n . 
z ó n de 2.000 k i l o g r a m o s p o r h e c t á r e a , 
oues os la s u b s t a n c i a ( la c a í ) favore-
ce i ifchg el d e s á n r p l l n de la p l i n t á : 
Taarab-Hén puede e i i h l v a r s e en t i e r r á í 
ROÍ ien ro í l i r a d a s , siem.pi-e qn , . -e-n 
'h f o n d o , pa ra q u e pueda desarroKa?. 
?B bien la r a í z p . ivofanto do esta 
p l a n t a . 
Con el abono a n t e - i o r i n e n f o die!!-
puede o l i tenerso aden íá fe u n a , co'-ech; 
de I 1 . 0 0 0 l i lo : ; ' . -OIIOV de t a l los y i m 
ias. que con- ! , ; t i i y ro , u n a buena a l ; -
m e n l a e ¡ , i i i p a l a el g a n a d o . 
EJ c i i i t . ivo del naho . de c u l t A a r s e 
<>-}o v d a r l e e l c u i d a d o d e u m o y t u -
& ' ¡ios o í . ' henms e x p n i ' s h i , p o d r í a 
. i i d u p ü c a r . - e la cosecha do rar-
Óes y de p a r t e f o l i á c e a , a j i r o v e c h a -
ule y m á s a i h i si fi n n i y o r ahund;>. 
m i e n í o se s i e m l u a n \ a i i e d a d e s seloe-
%B que c o m o Cfl nahi r l a r g ' ) de A l sa 
d a y el naho r o s á c e o del Pa le.l i n a d o . 
>on \ , i ! i e d a d e v qn , . h a l . r í a n dr d a r 
<•••< feta un g í ^ n resui l lado. E l « N a h o 
i l l a n c o a i i . ! a<fadon es v a r i e d a d que 
conv iene ¡]\;]< en t i e i r a s de m o n o " 
f o n d o : p e i - o s i e m p r e a c o n d i c i ó n di-
tfetrebdS s u ! » s t a n e ¡ o c ; i s y rico.-- " i i h u -
tjjiús o m a l e i i a o r . ! ; á n i c a . 
Efl las l i e n a-; en que no se d N p o i ! -
-•a de e - i ^ e,-,,! M i f i e i - n t e , p o d r á sor 
-uNst i t u i i l o p o r ,2o(l k i l o g r a m o s de 
•u i f a lo a m ' ' n i i o o po r una p a r t e a h -
••uota dq d ' - h a can t i ' dad si huhie '-e 
Í,!Í>-O do esf- r o l d i s p o n i h l e . 
u i iáJ i s i s e f e c t i i á -\ii< nui i i ierof 
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D r . L l e r a n d í G a r c f p 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades uoi 
E S T O M A G O ; H I G A D O I N T E S T I N O S , 
R E C T O y A N O 
R A Y O S X. — M E D I C I N A G E N E P A 1 
C o n s u l t a dq 11 a 1 y de 3, a 5 .—Tel . 
6-03.—Peso, &, e s q u i n a a L e a l t a d . 
WffMB 
> e c u m p l e e l d é c i m o a n i v e r s a r i o 
d e l a f u n d a c i ó n d e 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
y e s n u e s t r o p r o p ó s i t o e l . d e p u b l i -
c a r e s e d í a u n n ú m e r o e x t r a o r d i -
n a r i o d e 
V e í n ü c u a í r o p á g i n a s 
c o n c u r i o s o s r e l a t o s d e l a v i d a 
d e l p e r i ó d i c o , g r a n d e s i n f o r m a -
c i o n e s y m u c h o s g r a b a d o s . 
Q u e r e m o s h a c e r 
u n n ú m e r o i n t e r e s a n t e y p o n d r e -
m o s t o d o n u e s t r o e s f u e r z o p a r a 
c o n s e g u i r l o . ' 
N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e v e n t a d e b e n d i r i g i r s e a l a A d -
m i n i s t r a » ' i ó n a n t e s d e l d í a 2 8 , e x -
p r e s a n d o , e n f i r m e , e j u é a u m e n t o 
d e s e a n q u e s e l e s h a g a e n s u s p a -
q u e t e s , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e 
a p e s a r d e l a s | 
V e i í n í i c u ' a í r o p a g i n a s 
y d e l o s 
N u m e r o s o s g r a b a d o s 
y d e l o s c o m e n t a r i o s e i n f o r m a -
c i o n e s n o a u m e n t a r e m o s e l p r e -
c i o d e l e j e m p l a r d e 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
q u e t a m b i é n s e v e n d e r á a d i e z 
c é n t i m o s 
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dos de esta c lase d f r a í c e s , h a r e s u i i 
t ado que l a c o m p o s i c i ó n de é s t a s ha 
s ido .'{.41 p o r 100 d€ .glucosa v m a t é * 
eiav n i t r o g e n a d a 1,17 p o r • IQO-
'Este a l i m e n t o , a i i n q n e sé da- a l £&' 
nado v a c u n o , s i n e m l m r í m no c o m n -
méa Jas c u a l i ó a d e s a la leche que 
) l r a s . - u h - l a n c i a - . po r Jo c u a l es ne-
que en i ; , a l i m e i i i a c m n del 
ganado se me/el : - eh ias r ac iones con 
o t r a s m a t e r t i - á s m á - r i c a m i ú d » p r o -
e í c a s . 
A s í , p o r ejem.plo, en N a v a r r a y pa-
"a ia< ? á é a s de ÓOQ k i l o j - r a m o ^ úr oe-
v i v o , se enrplea la i a c i ó n a U n i c u -
ic ia s i m i i c n i , . : 
H e n o de p i a d o s excelentes . 8 k i l o -
n a m o s ; miJios, 10 í d e r n ; p a j a , 2 í d e m ; 
" l l ü <le l e n i z a . 1 i d e l l l . 
Con r s t a pae ió r i se o h t i e n e u n I m e n 
re -mi i in i i en l ' i l á c t r o . 
S a n l a n d o . 2A de m a v o de — K ' 
ingeai iero je fe . I d . SPTVWÍÓ A o - r o n ó m i -
m, b a r ó n de Beor iegui . 
Los funcionarlos municipales. 
A I A D H I I ) . 2 7 . - r E n tas Iv-cuelas de 
A i ^ u l r r e M há célfefif^dcí, p i * * í d i d á 
p o r e| a l c a l d e . |a s e s i ó n de a n e i t u r a 
de la i . - . in i ! -ea o ^ n n i z a i i a por la 
'oderaciM.,, d, . | i n j i h ' ado - , y ohi-ei-os 
e l A y u n t a m i e n l o d é M m i r i d . p á r á 
ü e q r . r :j ,l i i m i s l ¡t i ic í r -n d r u t i a ^ r a n 
C o n r e d e r a c i . ó i , [ : • d-enondi oles d é los 
\ i u i i i e i | i i o s d11 ' • s p . a ñ e , 
•Aisist ieron los p r e - ^ i d e n í " - ; y secre-
taTio'-. de m n i ü f i i ' d A'¿,o(i:aCiorrfes 
m u n i r i p a l i s t a s y los d e l e - a r l o s de l a -
Kh'liid.Sia'í^ •••imila••(•,< d^ la i j i l i r t * -a 
• u a y i í r í a de las p r o v i n c i a s y priehfos 
^ o p o r l a n t e s de KspaJVi. 
B} | i r e s i d e m e de |a S o e i - d a d o i - o -
l i / . ado ra . t i p i l M a n i n d Cerezo, s a l u d ó 
i los asa inhl -MsIas y d i ó c i i e n t ; i (ie 
OS t r a b a j o s n ' a l i z a d o s p o r la ¡r •{] ' • • 
• • M a d r i d , na ra este C o n i í c e 
•", que . p o r las ! id.hfs5.one« r e c i h i d a s 
y él e n t u s i a s m o que a n i m a a todos , 
í l e m u e s t i a ser de - i o n o p o i l u n i d a d 
y e í i c a c i a . 
l ! a l d a r o n d e s p u é s los s e ñ o r e s Ol i -
va res y n a r r i c a r l . qáe p r o n u n c i a r o n 
d i s c u r s o s e locuen te s en e l o g i o - d e \ l a 
Jahor que ha de d e s a r r o l l a r la asain-
Inea.. 
E n n o m i n e de Jos func ionar ios ni ' i -
U!c ipa le> de l i a r n lona , propuiiÜjÓ 
hreves f rases , oí s e ñ o r .Mallafi?. sa-
l u d a m l o a todos los cuu . ;pañe ros y 
a f i r m a n d o que hace f a l l a a t i tuar in-
t e n s a m e n t e . 
^ •• 'ealde ,1, M a d r i d , d e s p u é s de 
: i Ü^'áF a ÍOÍ, a s a m l j l e í s l a s . atlrilíla 
que, p o r la conf ianza que el Ayunta-
i o - ' i i i o ¡ n - p i i a a sus 'servidores,- en 
-'as bases del i l l t i m o p r e s u p u e s t ó ^ 
l ' á n r e c o g i d o casi todas Jas a^fiirn-
c ipnes f o r m u l a d a s p o r la Asociarieii 
f u n c i o n a r i o s y la F e d e r a c i ó n de 
e iup leados y o l a m o s , y se l l e v a r á a 
e'ftytn ia m r q o r a de Iniheres en CIIMII-
' • ' se r ea l i ce Ja o r ^ a i i i z a c m i i de ser-
v i c i o s , q u e c o m e n z a r á en breve, y 
•,';IV 1 i;i e in j j se e s c u c h a r á la a i i tar i -
Z > U O p j ; ; ; , - . ; J,. j,pfps y p|j|p|ca(leS 
de l o s d i s t l i i f o f / a m o s y servicios. 
C o n f í a en la c o r d u r a que p r e s i d i r á 
• as sesiones de Kstii asamblea, y sé 
Ofwcé gWg.tosh para l l eva r a IqS 
/deros p ú b l i c o s la s o l i c i t u d de las 
a s p i r a c i o n e s que se fo rmulen , en la 
ség 'ur . isdad de que s e r á n atendidas 
bos ta e! l í m i t e que p e r m i t a el estado 
(le car ia ."Municipio. 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de Ar l in iu i s t ra -
"•;,'n exeí i ísó p o r escr i to su asistencia 
a l ac to . 
Ó u o d ú c o n s l i t i n ' d a la Mesa p r d ^ 
siona.l de d i s c u s i ó n y se t r a t a r o n m 
:P r imeros a s u n t o s que figuraban m 
e,l o r d e n del d í a . y j e a c o r r i ó la fotma 
eii que ^e h a b í a de proceder n eÜk 
m i n a r las c redenc ia les dr- los delega-
á b s i d e la a s a m b l e a . 
» * * 
E n la s e s i ó n de la t a rde se aprojtó 
el d i c l a m e n e m i t i d o po;- la (nnusiea 
v i su ra de c redenc ia les , r i o i r i b t a w j -
se la .Mesa de d i s c u s i ó n d c ñ n f t i g 
c u y a .pres idencia ^ r e c a y ó , por 
t n a c t ó n , en el s e ñ o r Cerezo ^,:L'J¿jgí 
l e y é n d o s e una ' p ropues l a de la ,'1 (' 
f a c i ó r i de M a d i i d . para que ]&> : r a c i ó n d i ' a d r i d , para que m " - . ^ 
Idea se c o n s t i t u y e s e en ConfederacK 
N a c i o n a l , v el p royec to de g 
p a r a la i n i s n i a confeccionadn P" ' -
A s o c i a c i ó n I n s t r u c t i v a de Sam-
con ob je to de .pie se dlSWUff. ^ 
v a m p l í e eo el m o m e n t o oportuno. 
28 D É M A Y O D E 1924 
Los nuevos bárbaros. 
N o r e d u c e n l o s g a s t o s 
p a r a G u e r r a y l o s r e -
d u c e n p a r a A g r i c u l t u -
r a e I n d u s t r i a . 
R I G A . — T o l e ^ r u f í a n ele M u s c ú q i io 
• e l s e ñ o r R y k o f f , a l ser Ü i t e r r o g a d o 
'¿cen-u d e l n u e v o déñvil de e n a l r o -
t-jputos m i l l d i i e s d i ' r u b l o s o r o a n u n -
í f . c i ado p o r é l , l i a d e c l a r a d o lo s i -
•; g ideute: 
I (oCoinu el G o b i e r n o de los sovie ts 
l | ) - i p u e d e e n m o d o a l g u n o d i s m i n u i r 
J | í o s gas tos de l d e p a r t a m e n t o de l a 
, f . u e i i a , so pena do d e b i l i t a r g r a n d e -
fcftent'o le e f i c i enc i a de l E j é r c i t o ruso , 
vamos a r e d u e i r a u n es t r i e to m í n i m o 
• j ó s c r é d i t o s d e s t i n a d o s a l a A g r i e n I -
. tu ra y a da I n d u s t r i a . » 
H u b l a n d o luego de la f o r m a c i i u i de 
Rni ia n u e v a p e q u e ñ a b u r g u e s í a , n a c i -
•Sida en t re los a l d e a n o s , se e x p r e s ó en 
vesta f o r n i a : 
« P o r este l a d o , e l p e l i g r o es m u y 
• g r a n d e , , po rque el e s p í r i t u b u r g u é s 
• j j i - g e e n el a l d e a n o con Ja p r i m e r a 
W t p a de g r a s a . C u a n d o esta g r a s a a ü -
feicnta su poder crece, y c u l o n c e s c o m -
H ^ t e a;l o b r e r o o r g a n i z a n d o p r i m é r a -
, mente un t a l l e r modes to , u n a f á b r i c a 
' i m p o r t a n t e d e s p u t ó , y a c a b a n d o en 
K comerc io en g r a n escala . E l c r e c í -
i i i icnto del n ú m e i - o . de p e q u e ñ o s bur-
I guoses c a m p e s i n o s s i g í i i f l c a el rena-
oimiento g e n e r a l de la b u r g u e s í a con 
lides sus b o r r o r e s . C o n t r a esta ca-
l l í l i d a d debemos l u c h a r sliJ t i v g n a 
ni descanso.)) 
' • ' v v l ^ ' v v v x ^ ' v v v v \ A a v v v v v v v v v ^ 
m i f l N 6 I L n ™ f 5 - e T / ^ r 
Hechuras y forros, desde 50 peseta i . 
K U A M E N u K , N Ü M . 8, 2." D a K ^ C H A 
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Del Gobierno civil. 
6 : L - P n j p : f = u _ o c Á r v i T A é R O 
/• »-.v .-ST '••'"¡M-frMf^ 
AMO Xf . -PACINA S 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
" P e p e M o n t a ñ a " r e l a t a u n a e n t r e v i s t a 
c o n e l e q u i p o i t a l i a n o . 
L a s d e c l a r a c i o n e s 
r a d a s . 
j u -
j¡ P a r a c u m p l i m e n t a r lo d i spues to 
porla J i i n k , ( . e n t i u l de Abas tos , tu -
m los a l m a c e n i s t a s y c o m e r c i a ni es 
la •-•apilal, r e m i l i r á n a esta J u n t a 
l í o v m c i a l , el d í a .'ib del a c t u a l , ana 
a p a c i ó n j u r a d a de bis ex i s t enc ias do 
awiles qn , . t e n g a n en su poder , i n -
| p r e n d o las exped ic iones que e s l é n 
í a c t u r a d a s y p j -ox imas a l e . ' i b i r s e . 
JMLOS c o m e r f i a n l e s d - toda la pro-
TOGia Ja r e m i t i r á n en i g u a l f o r m a a 
sus delegados g u b e r n a t i v o s . 
N 2 n lo suces ivo , t a n t o los a l m a c e 
pistas y c o m e r c i a n t e s de esta c a p i t a l , 
p n o ios de la p r o v i n c i a , d e j a r á n d< 
«nviar las r e l ac iones j u r a d a s de exis 
|eiicias de acei te que v e n í a n en t r e 
fftmln p e r i ó d i e a m e n l e . q u e d a n d o í m i -
prlPri le o b l i g a d o s a i e m i t i r las refe 
pbes a las e x i s t e n c i a s de a z ú c a r , ec 
d í a s 10, 20 y 30 de cada mes. 
M á s m u l t a s 
' Por i n f i - a c c i ó n del R e g l a m e n t o dt 
íaíümi'ivile.s, l i a n s ido i m p u e s t a s peo 
ftl Hobe rnador c i v i l , las s i g u i e n l e 
ÜUllla^: 
A don C.-fer ino San M a r t í n . ÍO pe-
f í a s , ] )or fa l t a de p laca y o l v i d o di 
Mbrcta; i>:> pesetas, a don F a u s t i n c 
Fueide, p o r f a l t a de p l a c a , y 15 pese 
tas a don I g n a c i o B e z a n i l l a , p o r olv5 
"t del c a n i ' O t . 
E l E s ta tu to M u R i c i n a l 
Exist iendo g r a n n ó m f i - o de eiein-
Pjíu-fis del K s l a t u t d M u n i c i n a l . d i spo 
P ies p a r a la venta., en el C o b i e r m 
\w,i\, s e r í a m u y c o n v e n i e n t e que se 
« i P r c s i i r a r a n . a a d c m i i i i l o s los abo 
Wtps, n o t a r i o s , agentes de ne'J.ocio^, 
Empresas fa ' - i ' e - . (--«nt••<><! de c u l t n 
I 1 ! y dem is Sociedades de la p r n v i n 
$0,. n a i a nne n o c a í d o r a n d e b 
Wit'ión o f i c i a l en « u s i e « n e c l ¡\-as VA 
Wiotecas. va a i ' " se - t r a í a d e nar-
"'"a fie cons t an t e eonsuHa , y que r a 
rn será, el r - i u ' i í o l a n o a l oue no le 
afecte o p u e d a a f ec t a r en sus r e l a c i o 
• con los A y u n t a m i e n t o s . 
""•«•A,, . , . . . . . . . 
P E R E G R I N A C I Ó N A 
L O U R D E S 
. & hoy e>\ l í ü i n e . d i a pa ra bace -
. ty se r ipc iún y el pago de b i l le tes , 
f i a n t e la p r e s e n t a ( - i ó n de l a t a r j e -
^ h a t á el V;>M nos y s á b a d o p r ó x i -
!^}< IIP diez a u n a . en el C í r c u l o Ca 
7 '0- San Jos- , \->. 
¿ r a igo d,. la . l un t a c o r r e la docu -
f /J 'W'ión necesar ia p a r a bi ida 
WPSI) |(lS p ^ r e t í n u o s en co lec t i -
',íu'' nada t i e n e n é s i o s que bacer . 
'" cuanto a la v a l i r e z del b i l l e te 
va r ios d í a s , se t r a t a i á con las tora 
^«I 'SÍÍ Í C o m p a ñ í a s , r . i n p r o n t o s e 
•"^a ol i ^ M i e n ^ o nue lo SOllr 
. y po r este m i s m o c o n d u c t o l le-
L a o] r e s u l t a d o a c o n o c i m i e n t o d-i 
^ Peregrines. 
^ a r d o R u i z d e P e i i o l 
H C I R U J A N O D E N T I S T A 
* paourtad de Medicina de PHutri* 
j ^na-ulta de 10 a 1 y de 3 & 6. 
^ D E M O N A S T E R I O , t - T , l - « 
( R e c i b i d o ayer , d í a 27, p o r la ma-
i l a n a ) . 
A f o r t u n a d a j i í > M i t e nos e n c o n t r a m o -
en este P a r í s de l i c ioso , que s o n r i . 
i . ons t an t emen te y nos seduce c o n si 
a i r e c o M i i o p o l í t a . H e m o s t e n i d o la 
Suerte lie c i i c o n t r a ] - u n « c i c e r o n e ) ) e x 
p e i t i í - i n i o , m á s a ú n , a l a m i g o lea 
y m a e s t r o c a r i ñ o s o , qiBe n o s eondu 
c e c o n su m a n o b á b i l p o r este labe 
Pinto o l i í m p i c o . Ac i sc lo K a r a y , el c o n 
pietientfeilJHO c r í l i c o de «¿El Debaten 
nos l l e v a de a q u í p a r a a l l á , no d a n 
do pepos o a tiuiestro cue rpo y b a c i e n 
d o i í o s s e i j í i r í-ntían-ajiiientG el P a r í ; 
m u n d a n o y el P a r í s o l i í m p i c o . De és 
t e l i e m o s c o n o c i d o y a Ja sever idac 
que se é í n j ^ e a p a r a o t o r g a r el t # a f 
b-ét» d'S c r o n i s t a o l í n u p i c o . M á n o l 
Orbea , oJ c o n o c i d o p r o p a g a n d i s t a 
que l a a ü o i ó n u i o n t a i w - a conoce po 
ilois br i l l l ' an tes a i r t í c u J o s q u e ba jo l í 
í i n n a de uTack) . ba p u b l i c a d o en E j 
P U E B L O C A X T A l i l U ) , y á c t ^ a í m e n l 
v i c e c o n s n ! de Egipana en P a r f é , teb 
d r á q u e i r esta t a r d e en n u e s t r a (-om 
p a ñ í a a la o l i c i n a del C o m i t é O l í m 
p ico [ .ara g a i a n t i z a r n u e s t r a pers i ; 
n a ü i i a d , y l o g r a r lo que aye r no no 
fui¿ p o s i b l e a n o s o t r o s 
Estas m o l e s t i a s que so nos p r o p o r 
c i o n a n no n o s e x t r a ñ a n ; e s t a ' severi 
d a d del C o m i t é O l í m p i c o la e n c o n t i ; 
ni os ba s t a j u s t i í i c a d a . H a t e n i d o q i r 
ponerse en g u a r d i a , c e r r a r r o n m u 
cba d i p l o m a c i a , eso s í , eJ d e s - p í l í a r í i 
de pases o t o r g a d o , an t e l o s abuso 
de fa lsos p e r i o d i s t a s y de p e r i ó d i c o 
p o c o e sc rupu losos . Sepa el l ec to r s a i 
l a r d e r i n o , q n e s ó l o « L a Cazela de l l i 
Siports , ba c o n s e g u i d o d i e r i o c b o pa 
ses. De ta l l e e s este q u e depende po1 
s i s ó l o a estos franceses de la son 
(ÍSa y r eve r enc i a c o n s t a n t e , y que ; 
n o s o t r o s n o s o b l i g a a s u f r i r p a c i e n 
t e inen le el c a ' v a r i o que a y e r r e c o r r i 
m o s , y q u e b o y r Í M i n a d á r c m o s , de 
b r a z o de T a c k y de K a r a y . 
• * • 
l i e m o s v i s i l a d o la casa de l o s ¡ t a 
l í a n o s , su c a m p o , d i g a m o s m e j o r ¿i 
c o n c e n t r a c i ó n . . A m a b i e m e n t e h e ó i o i 
s ido i i ec ib idos p o r sus d i r e c t i v o s j 
b i r u a i n e n t e d e p a i l i m o s sobre e l 
c i n a t c b ) ) d e m a ñ a n a . Creen y lo a|e 
g u i a n conf i ados que nos b a t i r á n , J 
i n n que a l p r i n c i p i o de n n e s t i a con 
v e r s a c i ó n se n e g a b a n a s e ñ a l a r n o s 
a f o r m a en que q u e d a r í a el m a r c a 
l o r . a l fin a n o t a r o n con l i i m e z a e l re , 
• H i t a d o | i a r a e l l o s f a v o r a b l e de me 
i ce ro . 
C o m o les b ¡ c i f r a m o s v e r mre&t ra 
• o n í i a n z a en el t r i u n f o de K s p a ñ a po: 
ni m a y o r r e s u l t a d o , y la m a y o r pi 
e n c i a l i d a d que a b o i a tiene e| r q n i 
id e s p a ñ o l c o m p a r a d o c o n el q u • fu 
i M i i á l l , i n s i s t i e r o n e n su t r i u n f o e 
b i c i e r o n i n c a p i é e i i q u e c o n o c i é r a m o s 
las r e f o r m a s q u e t a m b i é n el los ba 
b í a n bet-iio en su á l m e . a c i ó n , y q u e 
Í S l a s i g u i e n t e : 
De P r a 
RpSGtJa, CaJ.liL-a-;-. 
D a i h i . e r i . I o n l a n d o . A l i b ' í r t i , 
C o u t i , H a l v i u i e r i . h e l l a v a l l e , M u n i o z -
| z ¡ . l . t b i a l t o . 
Se a J i n e a r o n c o n l r a C s p a ñ a en M i 
' é n e l p t í r t e r o , defensa derecha , me-
d i o d:- ie(- l ia , ñ u - d i o c e i i l i i ) , i n l c r i o i 
l e ree i ia y r -x t remo dereeba . Es d e i - i i , 
p i e los pefijerzos e - i á ,n tod.-s l levado--
por id a l a i z q u i ' - u b i de a t r á s a d ' d a n 
e, p u n t o que IQS i t a l i a n o s cons ide r a -
ron f lo jo e n el « m i a t c b » d e M i a í n , se-
¿ l í n p r o p i a c o n f e s i i á i . 
* * * 
Dé E s p a ñ a , de n n e s t r o e q u i p o , n u -
la se sabe a ú n con s e g u r i d a d . Oree-
mos , a pesar de i á s n r a j i i f o s t a c i o n e í 
t e n n i ' - t r o s advi - r^a r ios , que S¿ puede 
^ a n a r el « n i a i o h » . A q u í n o e- M i l á y 
ni n u e s l r a gen te es aqU€Í sa ldo qu i -
bnbo que ¡ o r i n a r g ú l t i m a l l o r a . 
Xdenu' is los j u g a d o r e s .>stáii d o l o r i -
d ó s , deseando ve is , ' f i t eü te a los i t a -
l i a n o s y saben que si u n i ñ a t u i no se 
juega a todo l i e - g o , em: | ) Í eá :ndose a 
fondo y c o g i e n d o la v i c t o r i a come 
-ea. n u e s l r o d e x - i ó d i l o es g r a n d e y 
r;Uicstra e l i m i n a c i ó n [o izosa y en e; 
aelo . No cabe n i u n a p rueba de con! 
^ d a c i ó n . T a t l i d o p e r d i d o , y fuera de^ 
co.ncursn. Es to l i a r á que m i e s t r a gei»-
té l i i cbe b rava .mei i t e y n o s depar* 
u n a b u e i n j o r n a d a . C o n f i a m o s en 
e l los . . x 
P E P E M O N T A Ñ A 
P a r í s ( \ í s p e r a áé E s p a ñ a - 1 I t a l i a . ) 
L o que dice la P r e n s a p a r i s i é n . 
P A R I S . — T o d o s l o s d i a r i o s ded ica r 
i .vtens;) r . - p a C H al i i a i i i d o de .iv.ntírji 
. .ugado a y e r en nueve S t t i d i u m d e 
Co lombes tíiitro l o s equ ipos que vp. 
presientan en la O l i m p i a da a E s p a ñ a 
e I t a l i a , m o s t i - á n d o s c u n á n i i n e s e n 
ivall if icar este e n c u e n t r o m a r a v i l l o s o 
y e s p l é n d i d o , y en a f i r m a r q u e cons-
t i t u y ó r e a l m e n t e id ((clnii,> de la j o r -
n a d a . ' 
u I Ó K c b o des Sports)) , l a m e n t a n d o 
la d e r r o t a s u f r i d i p o r •! e ip r ipo es-
p a ñ o l , dice que las defensas de este 
e q u i p o d e m o s t r a i o n ser m á s s ó l i d a s 
>• d u e ñ a s de s í m i s m a s que sus a d 
VBjPRarióS, p a s a i u l o m a r a v i l l i ' - c m 
h. ' y d e - a r i - n l l a i i d o en todo m o a i e n l o 
u n j u e g o im]iecabi le . 
« K n c n a n l i ) a !a l í n e a de a taque— 
lice el m ; ' n c i o i i a d o d i a r i o — , es tuvo 
on niiá.s f i ei-uí-iu-ia que el equ ipo 
t a l i a n o a p u n t o de m a r c a r s e t a n t ó s , 
' fk-azm' . ' i i íe a y u d a d a p o r el* cen t ro , 
d i s i . i n g n : •ndo'-'e. po r u n prec ios i 
l iego de e a b e z a . » 
K-LÜ d e n o t a d e l e q u i p o G&pañoi] 
• r i n i n a d ic iendo—i-s m u y l a m e n t a 
:!e, a u n c u a n d o no pued . ' J a m p o c i ' 
eotrse con ju- ' - t ic ia o i ré e' equ i j io i t a -
i u n o n o merec ie se l a v i c t o r i a . » 
« I , ' A u t o » o i r é que e l e q u i p o espa-
üí , d e i r o t a i i o aye r , c o n t ó d e s d e los p r 
• r - i d s ini i ne i i t o s en t r e e! n u m e r o d'-
OiS g r a n d e s l avo rh lo s ; l a f a t a l i d a d , 
nexofab le , ba q u e r i d o qu;c fnesc n i ; 
-quipo s in p a r , el n e j o r q u i z a l ie ' 
2 que c o n c i i r r e n a l COIUMIISO de 
djibes, ei priatij r d e r r o t a d o , CU-
MI é l c i f r a b a n l o s d e p o r t i s t a s 
ic-jores e&psja.nzas. 
« L o s e - p a ñ o l e ^ — d . i c e es(e ( IÍIMÍO — 
lueden t.-ner o! consue lo d e que su 
' é r r o t a de a y e r no a f é e t a p a r a nade 
I m . ' . g n r í i c o v a l o r Úé -su e q u i p o , y 
uedGíl e spe ra r en lo l u t u r o los ma-
ores é x i t o s i u l e r n a c i o i i a l e s . » 
El « M a t ü í » d ice que el equipo ' i t . ¡ -
Mano t u v o p i i i i c i p a l m e n t e s u é r t o , 
f . q u c si se t iene en (-uenta el n.': 
n i o d e veces que su p o r t e r í a se v i c 
inenazaKa y cij m a g n i r i c o j u e g o des-
i n o l i a d o por s u - feonfraiioSi n a d i e 
od ia c o n t a r co:1 su v i c to r i a ' , E n efec-
. la p o r t e r í a i t a l i a n a sé v-ió m u y se 
' a n i ' M i l i ' anJ ' i i azada dos \eces, y l a 
- p a n o ' a una so 'a . ( - l iando [Os i l a 
n t r a r n i : a n o s l o g r a r o n finalmeníi 
. IUÍO 
((Ivxi-elsioi)). h a b l a n d o del e q u i p 
v s p a ñ o i . d.tcie que e é t e d e m o s t p ó me-
u h-ci i iea (pe- su co i d t i i i(-a 11 te y l a -
• i, . n i ; , l u (I,.T I "1 i e q u i p o , que 
contabVi c o n l a s m a y o r e s p r o b a 1 
lades del e x i t u . 
« L ' E c í i o _ de P a r a s » l a m b i é n expreso 
•u oes.II pt»r que el es t recho r e g l e j 
uento -le esta p rueba baya e l i m i n a d o 
l e f i n i t ¡ \ a m e n t é a i m e j o r q u i z á de ios 
•quipos y i i e (-oiK i i i n n a las pruebas , 
le t i o l r i n íbes . 
« L ' O e n v r e ) ) v e l « F í g a r o . ) d ieen que 
d e q u i p o español ba s ido v í c t i m a d-
a desn'i a r i a . 
« L ' O e i n r e ) ) a ñ a d í ; que es i n d i i d a b l e 
m e t a n t o u n o (-orno o t r o e q u i p o i n ( -
c c í n n g a n a r . 
« E l E í g a v o » e log ia las l iondic ione--
Molleas del |eqiui(no O^a f i i í / l , me jo re s 
que ¡las de su '••«».' ¡o. y su m a y o r 
• e s i s í c u c i a y ve loc idad . ; 
Este d i a r i o l e r m o i a d ic ie i rdc que-
a v i ' . t o r i a de los e s p a ñ o l e s h u b i e r a 
¡ ido s egura si *e h u b i e r a j u g a d o la 
) ro . !o i igac: ; ' i i r e y l a n r e n t a r i a d e s p i l é á 
leí « m a t c b ) ) n u l o que todos espera-
u i u . 
l-d c r i t i c ó ó e « L a l . ibv r t é . ) a f i r m - i 
;ne si ],,< ju igadores i t a l i a n o s demos-
t r a r o n un g r a n d o m i n i o del j u e g o n 
r a s de t i e r r a , los e s p a ñ o l e s m o s t r é 
ronse m u y s u p e r i o r e s a e l los en e; 
inego de cabeza, d a n d o la sen^acio i 
de que son mia -bo m á s a t l é ü c o s y m 
jo res l u c h a d o i e s . A ñ a d e que el equi-
po e s p a ñ o i l no debe c o n s i d r r a r s . 
a m e n g u a d o p o r él resnlta<lo del p a r t í 
do d é a y e r . 
E l fcotball de la O l i m p i a d a . 
¡ ' \ l ; i S . — l - ; i resui l tado de los p a r t i -
dos de f ü o t b a l l de h o y , es eil s i g u i e n t e ; 
F r a n c i a - L i ' t u a n i a . 
F r a n c i a , 7 . — l á t u a n i a , ü. 
I l o l a n i i a - l í i i m a i i i a . 
B l a n d a , 5 . — l l u m a n i a , 0. 
L o s p a r t i d o s no t u v i e r o n i n t e r é s 
po r la s u p e r i o r i d a d m a n i f i e s t a de Ib* 
e q u i p o s vencedores , sobre sus con 
i r i n c a n t o s . 
N o es c i e r t o que l a F e d e r a c i ó n Na-
c i o n a l b a y a " r e e l a m a d o c o n t r a el á r b i 
tro que a c t u ó en el p a r t i d o I t a l i a 
I v - p a ñ a . 
V a n o s j u g a d o r e s ya b a n e n i p r e n 
d i d o e l regreso, y e n t r e é s t o s se cuen-: 
ta a V a l l a d a y M o n j a r d í n . 
M a ñ a n a lo h a r á n G a m b o r e n a y 
C e ñ a . 
E l profes ional ismo. 
P A R I S , Í T . - H Ó y se ha r e u n i d o ei 
( i o n i i t é i n t e r n a i - i o n a l de f o o t b a l l , pa-
ra t r a t a r deJ a m a t e n / i s n i o y del pro-
f e s i o n a l i s m o , a c o r d á n d o s e (pie deben 
s e g u i r a c t u a n d o unos y o t ro s . 
S e r á n c o n s i d e r a d o s como profes io-
na les los j u g a d o r e s que pe r t enezcan 
a Asm- iac iones a f i l i a d a s a las Fede-
r a c i o n e s con c a r á c t e r p r o f e s i o n a l . 
• ¥ • - ¥ - * • 
E n M i r a m a r 
P a r a el p i o x i m o iuéveS j f e s t i v i d a d 
de la A s i ' e n i i i p u , o i g a n i z a n los p r o -
| ) i i ' t a r i o s de este c a m p o , dos i o t e r e . 
S í l i c e s p a r t i d i s de f o o t l i - b a l l , e n t r e 
los e q u i p o s y i u o a s s i g u i e n t e s : 
\ la.s t res y m e d i a de la tarde-, los 
p r i m e r o s equ ipos M o n t e Spor t y M o n -
t a ñ a Spo r t . 
A ias TjníiO y m e d i a , C u l í n r a l Oe-
I 1 ; . \ a de C ' i r . n . z . c Í J n í ó n M •. ' 
fwsa, que p r o m r t e r e - n l t a r r e ñ i d o , 
pues, d a d o e| a l i n e a r los m e j o i e s j u -
gado re s que pos.-en en la ¡ ro l r / a ¡ id . i d 
estos «los conoc id i i s c l u b s , h a de ser 
u n p a r t i d o interesante, . 
Las ü t . ó i t v a j e s r o T i e s a i i a co rg . ) de. 
dos con ic idos a l i c i o n a d o s . 
Los p r e c i é i s s e r á n ecom'vmic-is, í e -
i n i ' t i d - i , t o m o de c o s t u m b r e , l a e n t r a -
da g r a t u i t a las s e ñ o r a s y m e d i a s 
¡ l i r a d a s lo. ; n i ñ o s . 
M a ñ a n a a m p l i a remos m á s de ta l les 
sobre estos dos p a r t i d o s , y l a c o m -
;o - i e ió i i de a n i b ' N onces. 
R e a l R a c i n g C lub , 
ta gene a l extra.-
jueves , 29, a l a í 
de I i m a ñ a n a , cu p n -
ia \ a las docrt . t i 
de l e s o h e i u r -
la siguie,',:--
d i a 
l a F e d e r a c i ó n 
Se c o n v o c a a 
. r d i n a r i a p a i a 
¡ice 
i - r; 
ciíU! 
m e d i a 
OnVoca 
olí 
OI l i t e 
d ' l t i m o 
'b j i i " 
ae. ' ic;: d. 
Orden del 
p l e i t o '-on 
i c g i i u u i 1 ' .a i i t a b i a» . 
La a « a b i b i e & t e n d r á l u g a r en nues-
¡o d . i u i c ' i i u s o c a ! y se encare.-c \» 
i s i s t e i i d a a los s e ñ o r e s soc io s .—La 
^ r b c i i v a . 
Der ivac iones de un pleito-
GyniQ •consecuem-ia del inc ideuK-
u r g i d o e n t r e la F e d e r a c i ó n Regiona.J 
los C lubs Rea l R a c i n g C l u b , Rea l 
Soc iedad C . i m n á s t i c a y f í e w - R a c i n g , 
• I ¡ u i m e r o de estos t r es ha a c o r d a d o 
-iispende!- los p a r t i d o s que t e n í a con-
.-r tados, p a r a el j ueves y 00 d o m i n -
c o n t r a el R a c i n g de M a d r i d . 
É s t a d e c i s i ó n se ba a d o p t a d o en 
o r e v i s i ó n d e ' los a c i i e i d o s que tome 
:a a s a n d lea g e n e i a l de socios con \o -
cada p a r a m a ñ a n a , en v i r t u d dc-
i t í i i e r d o r e c a í d o en la J u n t a d i r e c t i v a 
re lebrada a y e i . 
Se d ice q u e los l i e s m e i i é i o n a d p É 
p u b s h a n resue l to da rse de baja ei , 
i a F e u - r a c i i ó i . 
P o - lo p r o n t o , m a ñ a n a , jueves , j u 
j á b á n en C o r r e í a y e g a el R a c i n g y l a 
i i ! m i i á . s ! i r a , y acaso el d o m i n g o s' 
r ep i t a en S a n l a n d e r . 
ESte i n c i d e n t e , que s e ñ a l a u n mo 
m o n t o i n t e r e s a n t e de la Vida d e p o r t i 
va l o c a l , e s t á s iendo c o m e n t a d í s i m o . 
C I C L I S M O 
C o p a Direct ivos . 
M a ñ a n a , j ueves , se c o r r e r á esta üh 
Leresuntc p r u e b a . 1 
P u e d e n t o m a r p a r l e (-uantoS, c i c l i s . 
tas Jo deseen, e n v i a n d o su i n s c r i p -
cdón ai los g a r a j e s de bi l o c a l i -
d a d , t e n i e n d o en (-ueuta que l a ius-
er ipcb ' .n q u e d a c e r r a d a h o y , m i é r c o -
les, a ias ocho de la noche. 
D i - p u é s ib- e s t á h o r a t o d o el que 
q u i e r a i n s c r i b i r s e , p a g a r á derechos 
dobles. 
L a i n s c r i p c i ó n p a r a esta c a r r e r a 
s e r á de dos pesetas, 1 r L e m b o l s a b l e s 
aa ra l o d o c o r r e d o r que s e c l a s i f i que 
L o s premios 
So a d j u d i c a i á n los s i g u i e n t e s pre-
m i o s : 
P r i m e i o . Copa de d o n M i g u e l Ló-
pez D o r i g a y lUb pesetas. 
S e ^ n m i o . Ó) pesetas. 
Tercero. 50 pesetas. 
( i u a r t o . 25 pesetas. 
« j n i n t o . Jó pesetas. 
Sexto. 10 pesetas; 
Adema.- , c o m o p r e m i o espec ia l , e l 
• e ñ o r ' r m i l d a , p e p r e ' s e n t e í i t e de l a 
oD . m a n t » en S a n t a n d e r , co i rcede j -á 
( - inc i ienta c ó n l i m o s po r Iv ibane i ro de 
IC(-OÍ r i t ió a l c o r r e d o r que , gai iand> 
•n c u a l q u i e r a d " Jas dos c a t e g o r í a ? 
pa r l i c i p a n t u s , m o n t e Sobre « D i a -
mant) ) . 
E l recorrido 
L a T ' n i ó n Cndista. M o n t a ñ e s a ha 
a c o r d a d o p a r a esta p r u e b a el s i gu i en -
te r e c o r r i d o : 
S a n t a n d e r ( A l a m e d a de Ov iedo ) 
El Cas t ro , F u e n t e Ar(-e, R a r r e d a , .To-
hre lavega , e s t a c i ó n d e l - N o ' t e , P u l a n 
be?. P u e n t e A r c e , c a r r e t e r a de l a Pe 
ñ a . E l Cas t ro y r e p e t i r el i t i n c r a r i t 
con e n t r a d a .m la A l a m e d a de Ovie-
do. T o t a l , 100 k i l ó m e t r o s . 
Muy importante . 
Caso de que el m í m e r o de corredo-
res no fuera m a y o r a l de ocho , a la 
n i n a en que se c i e r r e l a i n s e n p c i ó r 
• n la noche de l m i é r c o l e s , o sea ,sin 
p r ó i i oga . I-i soc i edad o r g a n i z a d o ! a fU-
reserva -d i ' . " -—'-o de s u s p e n s i ó n de 
i Copa D i r e c t i v o á ^ 
L n , mos que t o d o a q u e l q u e se 
ga po • oicLisila se i n s c r i b a p a r a t a n 
i n t e r e s a n t e p r u e b a , pues es donde 
p u d e n d e m o s t r a r el a m o r a l depo r t e 
que p r a c t i c a n , b u s c á n d o s e u n a buen.1 
c l a s i b c - i c m i ! . 
¡ A n i m o s , d i e Ü á t S s m o n t a ñ e s e s ! 
L A P I Z E 
Nota oficiosa 
(<En r e u n i ó n c e l e b r a d a anoche , es-
t a J u n t a d i r e c t i v a a c o r d ó lo s i g u i e n t e : 
l i i i h a b i l i t a r , a p a r t i r de esta fecha, 
p a r a t o m a r p a r t e en c u a n t a s ca r re -
ras c i c l i s t a s o r g a n i c e esta Soc iedad , 
v por un l i e m p o i n d e l í n i d o , a l c o r r e 
dor A n t o n i o L a m i e r a s , p o r a g r e d i r el 
nadado d o m i n g o a l s e c r e t a r i o , d e esta 
Sociedad,, d o n • R o m á i > S á n c h e z de 
Acevedo , m i e m b r o de! J u r a d o de la 
c a r r e r a que en d i c l r / d í a se c e l e b r ó 
sobre <>1 c i r c u i t o de la P e ñ a . 
C o m u n i c a r t e l e g r á f i c a m i l i t e el he-
cho a la U n i ó n V e l o e m é d i c a E&ipaño 
l a , e n v i á n d o l a d e t a l l a d o in f iu -me de 
lo o c u r r i d o . — . S a n t a n d e r , m a y o d? 
i n í ' i . — L a J u n t a d i r e c t i v a . » 
P&ra todos loa asuntot qua es rolad* 
nen ton anunsioa j luterlpalonoi, 41 
-<IaM tunero mi Mlminlttratf«ES A|ar 
WÉ9i 9. 
De una desaparicrón misteriosa. 
L a D i r e c c i ó n d e S e g u -
r i d a d o f r e c e u n p r e m i o 
a q u i e n d é u n a o r i s n -
í á c i ó n s o b r e e l s u c e s o . 
M A D R I D , 2 7 . - , D u i - a i i t e todo el d í a 
de boy ha c o n t i n u a d o l a P o l i c í a y la 
( i i i a r d i a c i v i l p r a c t i c a n d o ges t iones 
Ipa ra a v e r i g u a r el p a r a d e r o d é las 
t res n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s de la ca l le 
de d o n H i l a r i ó n K s l a v a . 
Les ges t i ones no h a n d a d o r e s n l -
a i lo a l g u n o . 
Se d i c e n m u c h a s cosas, y e n t r e 
el las que el d ía . de l a d e s a p a r i c i ó n 
unos t i t i r i t e r o s es taban m o n t a n d o u n 
b a r r a c ó n en la ca l le de la P r i n c e s a , 
y que s i n d a r f u n c i ó n a b j u n a le des-
m o n t a r o n , de sapa rec i endo . 
Se h a b l a de la d e t e n c i ó n de n n .su • 
ieto que f u é conser je de la R e s i n e r a 
E s p a ñ o l a , a q u i e n se h a b í a v i s t o , b a -
l d a r m á s de una vez con las n i ñ a s 
d e s a p a r e c i d a s . 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de S e g u r i d a d , 
p o r su p a r t e , l ia p u b l i c a d o u n a n o t a 
losa d i c i e n d o que sfe h a b í a n d m l o 
r.Kdenes s e v e r í s i m a s a la P o l i c í a y 
, m a i d i a e i v i l de t o d a E s p a ñ a , y <pe 
nace p ú b l i c o , p o r m e d i o de la l ' r e n -
síf; q t fé d a r á un p r e m i o de -TOOO 
o a ^ t a s a l a pe r?ona que d • u n a p i s t a 
o da tos sobre los secuestradores. , , c o n 
¡á .nroinesa de que -se g u a r d a r a la 
, v - , i va m a s abs .du ta sobre ouawtan 
c o n f i d e n c i a s se r e c i b a n , ' sean cuales 
f u e r a n los r e s u l t a d o s de esta- . 
. - •VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»A/ .^^AA-«- - • ' ^^ ' , -
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Los poseedores de 
marcos alemanes. 
R e u n i o n e s e n Z a r a g o -
z a y V a l e n c i a . 
H a q u e d a d o c o n s t i t u i d a en Z a r . t g ó -
za una A s o c i a c i ó n p a r a la defensa 
,1o jos poseedores de m a r c o s de arme-
lla h e r m o s a r e g i ó n , A s o c i a c i ó n filial 
de l a v a c o n s t i t u i d a en M a d r i d . . 
D u r a n t e e l a c to de l a c o n s t i t u c i ó n 
r e i n ó un v e r d a d e r o e n t u s i a s m o en t r e 
los m m i e r o s o s as is tentes . 
l a J u n t a d i r e c t i v a q u e d ó f o n s t i -
u a l a v p ó r u n a n i m i d a d se a c o r d ó 
a ó m b r a r p r e s i d e n t e a d o n F r a n c i s c o 
H a m ó n A y a l l a . 
* * * 
R e s p o n d i e n d o a la c o n v o r a t o r i a de 
a U n i ó n C r e m i a l , de V a J e n c á a , se 
na ce l eb rado c o n e x t r a o r d i n a r i a a n i -
m a c i ó n u n a r e u n i ó n g e n e r a l de los 
poseedores de m a r c o s e n V a l e n c i a , 
na ' a t r a t a r do l a n e c e s i d a d de cons-
t i t u i r s e en A s o c i a c i ó n s i m i l a r y filial 
•le la de y f a d r i d . 
L I acto r e v i - t i ó v e r d a d e r a i m p o r -
a n c i a p o r e l n ú m e r o y c a l i d a d de 
os as is tentes , e n t r e los q u e se exte-
i o r i z ó un v e r d a d e r o e n t u s i a s m o pa-
a l l ega r a c o n s t i t u i r s e l a A s o c i a c i ó n 
t e g i o n a l V a l e n c i a n a , p a r a l a defen-
-ia de los poseedores de m a r c o s . 
0 ' i o d ó c o n s t i t u i d a u n a C o m i s i ó n i n -
• e r i n a e n c a r g a d a de o r g a n i z a r l a ac-
•lórí fíiiiff a y de p r e p a r a r l a n u e v a 
\sani l i i lea que en d e f i n i t i v a h a b r á 
le l o m a r los acue rdos p e r t i n e n t e s 
a r a el m e j o r l o g r o de l a a s p i r a c i ó n 
n in i e de los a l l í r e u n i d o s . 
T R I B U N A L E S 
R e t i r a d a de a c u s a c i ó n . 
A n t e el i r i b u n a l de evSta A u d i e n c i a 
" o m p a r e c i ó a y e r ( i e r a r d n ' F e r n á n d e z , 
en causa s e g u i d a p o r h u r t o en éi 
I n z g a d o di'.l Oeste. . 
EJ t e n i e n t e fiscal, s e ñ o r R i v e r o , en 
v i s t a de Jas p r u e b a s p r a c t i c a d a s en 
?1 ac to d e l j u i c i o o ra ! , r e t i r ó la acn -
- a e i ó n qjjiG t e n í a f o r n i U i l a d a c o n t r a 
i i c b o p r o c e s a d o . 
S u s p e n s i ó n . 
P o r e n f e r m e d a d del l e t r a d o defen-
- ó r . f u é s u s p e n d i d o el o t r o j u i c i o 
n a l de l a causa i n s t r u j d a p o r el de-
l i t o de d i s p a r o y lesiones, en el Juz-
'-;aiio de T o r r e l a v e g a , c o n t r a Raustis--
ta E c h e v a r r í a . 
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D r . V á z q u e z H n d í a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
M e d i c i n a y c i r u g í a de esta especial i -
dad. R a y o s X . — D i a t e r m i a . 
C o n s u l t a , de 11 a 1, S a n F r a n c i s c o , 
T e l é f o n o 10-31. 
Desde el d í a 1 de j u n i o se r e a n u d a ' 
el s e r v i c i o de G a s o l i n e r a e n t r e Reque-
j a d a y Sua.nees, en c o m b i n a c i ó n con 
t o d o s los t r enes d e l f e r r o c a r r i l C'.an-
tabncoi 
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D E S D E L O S C O R R A L E S 
U n a e x c u r s i ó n a O n t a n e d a . 
J a d e ó oi . m o t o r a i i u p u l s o s t l c la 
m a í i . i v H í i , h m ^ e ú d o t r e p i d a r el coche 
a c e k ' r u d a n u M o n d e ó l a bai^deca 
iifcd'tada p o r el v i e n t o en l o a l t o de ' 
íiiá.s.ti.1; e s t a l l ó u n v í t o i ' d í e s é á i i d o el» 
t i r i n i i f o a ffcte r - c u r s i o n i s t a s : , y c i CQ-
ÍÚU- p a r t i ó vcld- , h a c i a ( . ) n t a i i i > ( l a . . . 
^ K r a - a los brá os ch icos d o l F. S. &. 
<'.. a i p i i m i s ¡I»;, des t i inada la o v a c i ' i n , 
a i i ¡ i i i . á i i d o . ! " s o'n »n p r i j i í e r á y («úítl-
jiia»- sa l id ; ' . C;OÍÍIO h e r a l d o s d o p p i i i v o a 
del p u c h l n c i ) , po r el n o i n h r c de! c n a i 
c a n r i n a i j a n a IJV pe lea « a l l e n d e » oí 
u c o r r o de Hi j a? -» . . . 
i - Y c o n r ' s p o ¡ ¡ ( i : í e n d o a los a p l a u s o s 
de ios a f i c iona i io s , l o s cas t izos ctjóvá-
u f e s i ) He! V. S. F . C c o n q u i s t a r o n l a 
v i c t o r i a en í n a l i d , t r a s s o s l r n c r 
•éíjHca l u c h a o a los b u e n o s a m i g o s 
d e l « T o r a n z o S p o r t » , t a n e n t u s i a s t a s 
fp-U-oh-tas como excelentes a n f l t r i o 
l iCf . 
• Salivados l o s 23 k i i l ó j n e t r o s de ca-
m i n o , se ( if ' -cc ' ' ) a nues t ros o j o s On-
t a i u ' d a , el a t r a y e n t e y s e d u c t o r puer 
hJi'ei.tu que t i . n g r a t a n w n t o a c o ^ - i ; . 
n u e s t r a ^vesenján, po r lo que debe-
m o s el a « T d d c o k n ¡ e n t o de s u f r a n c o 
y c o r d i a l í ^ i n i o i c c U a n i i c i d o , que per-
d u r a r á en noso t ros c o m o u n b u e n re 
c u e r d o . 
\ .A la a p a r v i ó i i deil coche en e l s i m -
pá;ticf) p u e b l o , los a m i g o s que espe-
r a n l a n z a n unos cohetes que s h i c a n -
<\i) '••] a i i c e s t a l l an a l eg res v h n l l a n -
« ñ e r o s , a m m e i a n d o el m a t c h . H a j 
l a s •p i 'esentncioi ies de r i g o r , la o f i e r i 
da de u n l a m o de flores y . . . h a v u n a 
o a n t i d á d e n o r m e de r a p a z a s h o n i t a f 
que q u i t a n e l h i p o y a p l a u d e n , son 
r i e n d o f h e u d i t a s o n r i s a ) l a s a l i d a & 
Jos j u g a d o r e s . . . 
, • iSe e n f r e n t a n los « o n c e s » , danse los 
h u n a s de tkror y c o m i e n z a el j ueg t , 
c o n v is tosas j u g a d a s , a p l a u d i d a s p o - . 
,e l n n n i e i d s o p ú b l i c o c a l u r o s a ñ í é u t * 
T n o s y o t r o s r i v a l i z a n , en co r a j e v 
e n t n s i ; i s m o , d i s p u t á n d o s e e l b a l o i . 
n o b l e m e n t e , y c o m o eso f u é t o d o e. 
msiláó, n i v á ' i d a d e n t u s i a s t a v n o . 
ble, y . a legre sa l sa f u t b o l í s t i c a , l » 
r ih í e l p o r q u é de h a c e r p u n t o , sin 
due p a r a noso t ros h u b i e r a s u p e r i o r i -
d a d y sí U n n o q q i l o de m á s ( ( técnica)) 
mr p a r t e del F . S. etc., que t r i u n f e 
; a n z o S p o r t . 
• N u e v a m e n t e h u b o a p l a u s o s a l sa 
Kr d r l c a n i n o y n a r a d e m o s t r a r m 
| m b o vencedores n i venc idos , los con-
t e n d i e n t e s s é r enn i i e ron en f r a t e r n a ^ 
£ianqu,et .e , obsequ io de l o s t o r a n c - r -
if£ los fo ras te ros . 
j ' K I á g a p e t r a n s c u r r i ó d e n t r o de 1Í> 
, p i u y o r : c a m a r a d e r í a , h a c i é n d o s e de 
r r o c h c de sano h u m o r i s m o y r egoc i -
• j í u m s m i s c e l á n e a s - . B r i n d ó s e p o r k-
p r o s p r r i d a . l de a m b a s Sociedades , A 
h) f i n a l se e n t o n a r o n c á n t i c o s " de 
toas dtá&ícó sabor m o n t a ñ é s , h a o i é n -
dose vo tos p o r l a . ' r o p r i s s e » de ¡3a 
i k ' s t a , " e n la que h u b o ¡ c ó m o no! um 
re-Cuerdo p a i a l a s l i n d a s ch icas , qu r 
a p l a u d i e r o n n u e s t r a a c t u a c i ó n . 
• El d i i i ec to i - de É L P U E B L O C A N 
T A B R O , s e ñ o r M o r i l l a s , p r e s i d i ó 1» 
« t a l u b i a d a " , en un' i ión de l p r e s i d e n t i 
d e l T o r á n z o S p o r t , a q u i e n desde es-
t'as c o t o m n a s d a m o s g r a c i a s p o i su.^ 
jM-en cío, nes. 
• K N V I O . — A L e o n a r d o Mesones , e" 
á m i g o y c o m p a ñ e r o de « e x e i É r s i o n e s 
<rinegét;icas..). q u i e n e x p r e s a r á l a g r a 
t a i n o m í a y de m i s a m i g o s a los a m i 
f íos fi<' O n t a n e d a , que t a n t a s a tencin-
ires no's p r o d i g a r o n . 
E L D U E N D E D E B U E L N A 
• M a y o , 1924; 
^ -¥• ^ 
E N L O M E Ñ A 
1 U n a boda 
Ü j B u L o m e ñ a ( I . i é b a n a ) iméeroip s m 
d e s t i n o s an te el a M a r de l a c a p i l l a d( 
mkn A n t o n i o , en l a m a ñ a n a d e l pa 
ftado, v i e r n p s , vel j o v e n e i l u s t r a d ó m é 
(jHoo deJ A y n n l a m i e n t o de C a b e z ó n df 
L i é h a n a . d o n A n t o n i o M a r t í n e z Eh-
c i ñ a s , y. su p r i m a , l a s i m p á t i c a y 
d i s t n i g u i d a M - ñ o r i t a P e p i t a ..Saloed'c 
•Encinas . • 
. . " A p a d n i n a r o n a los c o n t r a y r n t e s e 
M d i i m I a do - p r o v i n c i a l don T o n n o 
Salceda,1 p a d r e de l a n o v r a , y l a be 
l i a s e ñ o r a d o ñ a C a r l o t a M a r t í n e z E n 
c i p a s , herma:na del n o v i o y esposfc 
d<jl j / i v e n e i l u s t r a d o a l c a l d e de 
Aynnfa inKien to de Pesague ro , dor 
J u a n A n t o n i o C o n z á i l e z . 
B e n d i j o la u n i ó n el v i r t u o s o p á r r o -
co! de Pe-a g ü e r o , p r i m o de los n o 
v i a s , d o n S a n t i a g o L o b á f o 
E l a l t a r estaba a r t í s t i c a m e n i e ado» 
m i d o p o r las d i s t i i i g n i d a s s e ñ o r i t a r 
. In 'ani ta F e r n á n d e z . Mercedt ' s Salce 
da- y Teresa P a l a c i o . 
L a n o v i a bu-la n n h e r m o s í ) t r a j i 
de seda nogifd, a d o r n a d o con el s i i n 
b ó l i c o ( a n m d e a z a h a r , ( l e s t a c á n d d S . 
m á s y . m á i s su h e r m o s a be l leza ; él 
n ( \ y i i ^ ; d^i r i g u r o s a ^ t i q u p t í i . 
T e r i n i n a d a la c e r e m o n i a r e l i g i o s a , 
a pesair de que se ce i l eb ró en . f a i n i H a , 
f u é . m i a c o n t e c . i i n i e n í S en el p u e b l o . 
í.os i n v i t a d o s fue ron o b s e q u i a d o s 
Cpñ n n í ' s p l é n d i d o l u n c h en casa Ce¿ 
p á a r ¿ de l - i n o v i a , sai l iendo m o m e n t o s 
í l e s p u é s la fel iz p a r e j a en a n t o m ó v * -
a r i ' C o r r e r las p r i l a ' i p a i e s capi¡1aile> 
¡de E s p a ñ a . 
R e c i b a n los nuevos desposados m i 
e i n e c r a y c p r d i a l e n h o r í i b u e n a y ((de. 
D i o s d e r r a m e sobre el los una e t e r n a 
Juna de m j é h 
D. C E L A D A 
D E S D E R A M A L E S 
L a b o r p a t r i ó t i c a . 
• [ i j v i t a d o p o r bis s n n i a l e n i s t a s de 
R ü e s g a C D I I C I I r r i n m s a y e r , d o n i i n g o , 
a l j m i t i n de p r o p a g a n d a p a t r i ó t i c a 
que b a b i í a de ce le ln arse éti la p i n -
t o i c s v a e h i s f ó f i c a v i l l a de l l á m a l o 
d e la V'iclOTia, u r b a n i z a d a p o r e l i n f a -
l i g a l , : - y c i i i l l í s in io a b o g a d o d e San-
taiiidiar d o n R a f a e l Vega L a m e r á , 
que en u n i ó n de n n p u ñ a d o d e bue-
nos c i i i d a d a n o s m o n l a ñ e . - e - . s - ha 
i lülj ju 'esio el vsacri l icio d é i ' i K - a n z a r a 
n ü e S t r a p r o v i n c i a , y con ella a Es-
p a ñ a e n i e r a , p o r los d e r r o t e r o s de la 
p r o p í í r ' É á d , a fin de c o n s e g u i r vuel-
va ¡i ser g r a n d e y poderosa como en 
Mío t ienupo lo f u é , a n h e l o é s t e q u i 
debe ser de t o d o c i u d a d a n o c o n - c i e n 
pe y d i g n o de l a s i e m p r e h i d a l g a t ie -
r r a h i s p a n a . 
A las Atice p r í ' x m i a n e ' n l e . y ba ¡ i 
g i r b e r n a l ¡\ II del p a r t i d o , el í n z a m 
i - a p i l á n del l y i é i c i l o d ó h M a n u e l Gar-
•ia L l a n o s , c a b a l l e r o s u m a m e n t e en-
t u s i a s t a de todo a q u e l l o que sea cu l -
t u r a p a r a el d i s t r i t o , que con l a n t i 
a c i e r t o g o b i e r n a , d i o c o m i e n z o t a i 
í i m p á t i c o ac to , en el s a l ó n de sesio-
nes de l a Casa c o n s i s t o n a ' I , con |; 
p resen ta jc ióTi p o r é s t e de! s e ñ o r \'e 
?a L a m e r á , p a r a q u i e n t u v o frases éii' 
• o m i á s t i c a s p p r sus r e l evan i e s dotes . 
l a i C i é n d ó a c o n t i m i a c i é n u n p r e c i ó s e 
d i s c u r s o l leno de u n p a t r i o ! i s n u 
¡ n a r d é c e d o R E x p 4 , i 0 el po r q u é d e 
í o l p e de Es tado de s e p t i e m b r e , ú n i 
•a m a n e r a d r saJvai a l pan- de n n ; 
n i a i q u i a s e ^ l i r a . que no t a r d a n d o , 
l u b i e r a sembrado< de lu to c r u e l > 
allvaje a Eispa-tía en t e r a , v la m i s i ó r 
leí D i r e c t o r i o m i l i t a r de a c a b a r p a n 
ie tn ipré con eJ eac iqu i . -mo, causa (b 
o<los i o s m a l e s de fe soc i edad , en 
¡ a u z a n d O a l pueb lo p o r la senda di 
' a m o r a l i d a d y del j j r eg r e so . Dic t 
-ue jos m i l i t a r e s no t i e n e n a m b i c i o 
aes p o l í t i c a s , pues conocen perfecta 
nente s u a l t a m i s i ó n , y s ó í o busca 
•'on con d i c h a r e v o l u c i ñ n . hecha s i l 
d e r r a m a m i e n t o de s a n g r e , c o n t e n é i 
p o n e r f r e n o a la b a n c a i - r o í a ya ¡ni 
Fufado , l i b r a n d o a'l puebdo de caei 
m el a b i s m o . , A ñ a d e que noso f ro í -
'os c i u d a d a n o s l ib re s , de-be.nios a y u 
l a r a l D i r e c t o r i o con t o d a s n u e s t r a ' 
uerzas p a i a l e v a n t a r el e s p í r i t u na 
n o n a ! d e c a í d o , y a que scí 'o l a b o r a 
)or el b ien de la P a t r i a , que es el 
b ien / l e t o d o s , c o n c l u y e n d o c o n v i -
vas a Ramal lcs , E s p a ñ a y o l R e y , 
p ie f u e r o n con tes tados con g r a n emo 
•ión y p r o f u n d o e n t u s i a s m o p o r l a s 
Comisiones de t odos los A y n n t a m i e n 
os d e l p a r t i d o a l l í r e u n i d a s . F u e r o n 
• u b r a y a d o s t a n h r e m o s o s p e n s a m i e n 
os del s e ñ o r L l a n o s , con u n a fue r t e 
y) p r o l o n g a d a s a l v a de a p l a u s o s . 
S e g u i d a m e n t e se . l evan ta , en m e d i o 
le l a e s p e c t á c i ó n g e n e r a l , el s e ñ o i 
L a m e r á , a q u i e n se le t r i b u í a u n a 
• a r i ñ o s a o v a c i ó n , , c u y o s a p l a u s o s re-
-haza, p n n i ó n d o i i e s c o m o o f r e n d a ! 
os pie.; de l a P a t r i a p o r q u i e n t r a 
>ája y se desv ive . D ice que poco k 
-esta a ñ a d i r a lo expues to p o r el sé 
"ior de l egado de no r e p e t i r u n a po? 
. m a sus p a l a b r a s , que susc r ibe en u n 
odo . E x p l i c a c o n g r a n e locuenc i a &} 
' «bjeto de l a r e u n i ó n , que n o es o t r e 
p i e f o m h n t a r el p a t r i o t i s m o en Ir 
) r o v i n c i a , h a s t a ahora , c o m p l e t a m e r 
e a d o r m e c i d o p o r n u e s t r a c o n d i c i ó n 
F u s t i g a , con d u r e z a , como su an te 
' eesor , él c a c i q u i s m o a v a s a l l a d o r y 
l e m o l i e n t e , que con su t r a m a v e r g o r 
zosa y c o n l a c a p a a p a r e n t e del bier 
' e n e r a l , escallaba los a l t o s c a r g o s pa 
a h a c e r m e d r a r sus negocios p a r 
ic i i i lares , i m p o r t á n d o l e u n c o m i n o e1 
ih i l l o t eo incesan te , el q u e j i d o a t e r r a 
•or d e l p u e b l o que i n o c e n t e m e n t e los 
m m b r a b a , p a r a d e s p u é s c h u p a r l e s 
a s a n g r e , a u m e n t á n d o l e cons tan te -
-líente la t r i b n t a c i é u , CÚJO d i n e r o sr 
m n d í a p a r a s i e m p r e en las a r ca s de' 
Tesoro, s i n que h u b i e r a E j é r c i t o , M a 
r i ñ a , T n s t r u c c i ó n . I n d u s t r i a , etc., n-
i a d a ú t i l p a r a e l p a í s . 
H a b l a ile la n u e v a A s o c i a c i ó n , q m 
lac ' i é en V a l l a d o l i d . U a m a d a «Ur i iÓr 
^ a t r i ó t j c a í » , y ; su r m a l i i i a i l a l t amen t< 
aoble , ,que no es& o t r a que aca l la -
rnra s i e m p r e éo i i la r é m m - a c a c i q u i ' 
• o m e n l a n d o todas las fue i i i e s del pro 
•resn. y e x h o r t a a. t o d o s l o - bneno-
i s ipa f ío lé s a e n g r o s a r sus f i las pa*' 
m g r a n d e c e r l a E s p a ñ a q u e r i d a , mi . , 
e ( l e r r n m b a l i a a p a r a t o s a n e u i t e . Fm 
•nnv a p l a u d i d o . 
E . A P A R I C I O 
R i v a dC Ruesga . 25 m a v o de 19.?'i-. 
D E S D E M A L I A Ñ O 
« L o s coros m o n t a ñ e s e s » . 
C o m o estaba a n u n c i a d o el s á b a d o 
' asado a c t u a r o n a q u í los c o r o s m o n -
l a ñ e s e s aKl s a b o r de la t i e r r u e a n . 
S i : se fue ra • a i - e ^ e ñ a r p u n t o po1 
n u n i o l o d o c n a n t o de bueno , s i m n á -
t i co y cu-lto h u l i o d u r a n t e la fnne ' - ' n 
-" t - ía nece í - ' a r i a p l u m a . ii\:\< expe r t a ¡ 
•nane jada ñ o r i i i t e l i u e i i c : : i m á s n ' o 
f u n d a ffue la de este b u m i l d e co r res 
ponsa! . F u é u n acto que , v e r d a d e - a 
m e n t e p e í d u r a r á s i e m p r e én la me-
m o r i a de c u a n t o s a él a ^ i ^ t i e r o r i . H u -
bo m o m e n l o s que m u v bien p u d i e r a n 
^scribM-se conro c a p í t u l o a p a r t e en 
l a h i s t o r i a a r t í s t i c a de i o s coros " i o n 
os coros 
a r t i s t a s 
u u y e!oi 
Si m o n i ; 
•aile áA 
t a ñ e s e s , y que p a r a e] udr i ' e /m V a l l e , 
de t i a m a r g o » f o r m a n el p i^ í lo^O d e | 
s u h i s t o r i a l . ? 
Em el a m p l i o s a l ó n que el d i g n í s i -
m o d i r e c t o r de Ja f á b r i c a Cross , se-
ñor- D e r v i s m e , puso a d i s p o s i c i r m de 
(el-,! s abor de la T i e r r u c á ) ) , n a d a fa l -
t a b a : g u - t o a r t í s t i c o p a t a a d p r n a i 
e i i m p i o\ i - a i i o e scenar io , con j i r o -
füBién 'de l lores , H a c i é r i d o í é tosco > 
bello a la ver/., y t a n en c o ñ c p r d a n -
c ia cdn el ac to que se b a b í a de c 
S ' b r a r : a!nnibi-ad.o como en los g r a f l 
dres t ea t ros y | áMiCO t a n n u m e r o s i , 
coi rec to y educado que no d i o n i la 
m b - p e q u e ñ a ñ o l a ( l i ^ - o r i l a n t e . . 
C a n í a r o n i o s de la < ' t i e r n i c a i . co-
m o s ó l o el los saben : eou el a p l o m o , 
^ g d f i d a d y á e i e r t o que los c á r a c t e f i 
/a' s i e m p r e que i n t e r p i e l a n los a i r e s 
l e esta q u e i :da M o n t a ñ a n u e s t r a , en 
l a qu • no t i enen r i v a l . Y os que , 
m o n t a ñ e s e s , a d e m á s de ser 
-on s i m p á t i c o s . P r u e b a , y 
: i • 111:', fué la. que d i ' i - o n eii 
i t ü de r e g a l a r a l « O - t V r r 
C a r i l a r g o . , u n a c o r b a t a p a r a 
'a b a n d e r a . 
Este obsequio de « E l sabor de l i -
i p t e r r u c a » , i -a-un de ttelicadeía p r o 
¡o de a g r u p a c i o n e s de la m á s f i n : 
n t u i c i ó n , les h o n r a t a n t o y les enno 
Sfece de t a l m a n e r a , que m u v a l t o y 
' a r o se puede d e c i r i n t e r p r e t a n d o ft' 
e n t i r genera? de todos los c i n . - u n ' e i 
es a l a c t o : « C o r o s m o n t a ñ e s e s . . : epj 
conquis tado todo u n p i i e b í d aire a 
vuesil r o p r o c e d e r i^efterosp b a l ^ i ' 
.•vocar vuestr-o r e c u e i d o , no t i e n e er 
u c e r é b r o u n í s p e h s a m i e u t o que vire--
r a a g r u p a c i ó n , y en sus l ab ios m á i 
j a j a b r a s que estas: «Kl sabor de IÍ. 
r i e r r u c a » . 
M o m e n t o de i n i e n s a e m o c i ó i n pí le-
le l l a m a r s e a q n ó ! en que l a s bande 
as de cíEJ s a b o r d é la T i e r r u c á . . j 
¡J « O r f e ó n V a l l e de C a m a r g o . . se oii 
• a z a r o n ; e l lo r ep re sen to el s í m b o l o d( 
laz y el b e s o de a m o r de dos a g r u p a 
J i o n e s a f ines , ques o b r e u n r ú s t i c o 
a b í a d o d a b a n la sensacir'.n del b ien 
s t a r y del c a r i ñ o que d e b e n e x i s t í i 
m t r e i o s h o m b r e s . 
L o s coros g u s t a r o n e x t r a o r d i n a r i a 
nente , a s í como la p a r e j a de b a i l e 
os n i ñ o s y el t e n o r S i e r r a ; A u r e l i o 
merece figurar a p a r t e , pues, su la 
)or, llegó) a l m á x i m o . T a n t o f u é asi 
p ie h u b o espectadores que s u f r i e r o i 
por lo miH- l io que Rm;/. t r a b a j o a 
complacer - a los que, p r e m i a n d o si 
¡ l a b o r , b a t í a n p a h u a s p a r a que con 
t i n uase. 
X u e s t r a f e l i c i t a c i ó n m á s cntus ias t f -
a l a m i g o •Car- ra l , que puede e n o r g u 
l lecerse de p r e s i d i r a l o s coros , as 
c o m o a su i n f a t i g a b l e .director- s e ñ o ' 
C a b a ñ a s . 
E L Q O R R E S P O N S A L 
-k it -k 
D E S D E S U A N G E S 
V i a j e s . 
Se e n c u e n t r a p a s a n d o u n a t é m p o r a 1 
d a e n c o m p a ñ í a de sus h e n i l anos , co-' ' 
m e r c i a n t e s de esta v i l l a , l a s in i -pá- | 
t i c a s e ñ o r i t a del A s t i l l e r o , Josefa Ks-
c a v a d a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Suances , 26 de m a y o de líl^'í-. 
D E S D E R E 6 N 0 S A 
E l g e n a r c i B u r g u e t e v i s i t a 
l a C o n s t r n c l o r a N a v a l . 
A las once menos . caar tu , ba l le-
.'gi-jdo a i t i -ía d i gene! a! H i i i -gue i e , 
a c o m p a ñ a d o de sus a y u d a n t e s . 
Kn la p a s a r e l a que da acceso a 
los g r a n d e s t a l l e r e s de l a C o n - l r u c t o -
r a N a v a l , fué r e c i b i d o p o r d o n C a r -
los L e h e m k ü h l . 
E n la e n t r a d a de la f á b r i c a fué sa-
l u d a d o p o r el d i r e c t o r dorj J u a n de l a 
VVVVVaA'VVX\AAlVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV. 
O r . V e g a T r a p a g a . 
Antarmeuacta» do ta piel > s«B»r«ti>-
üoü&uiitit de 11 a 1 y de 4 a 8. 
WKNUlfiZ N U N E Z . 7. S i B G l i N D ' 
Di 
E c o s de la villa, 
U n e s c á n d a l o , 
L n la larde, de aye r , y an t e un m i 
nrnuso púJ) | i (-o, dos i n d i v i d u o s l l a m ; 
los D o m i n g o P a t i ñ o y ' B e r n a r d o ' C o ; 
bo, de p r o f e s i ó n pescadores, , vec inof 
le S a n t a d d e r , y que en e s t á v i l l a s( 
' .a l ian desde hace unos d í a s con n i o l i -
• o de h a b e r v e n i d o a este p u e r t o con 
pesca, se v e j a r o n m u t u a m e n t e erv 
p lena v í a p ú b l i c a , r e s u l í a n d ó ambo-
j p n .las r o p a s des t rozadas , t a n t o e.' 
a s í que a u n o de e l los le t u v o q u t 
" a c i l i t a r u n a m i g o que posee e n é s t a 
m a p r e n d a a ' f in de no e n s e ñ a r sus 
carnes, s i endo ello o r i g e n p o r a n t i -
guos re sen t i i in i en tos . T a m b i é n blasfc 
m a r ó n , c o n t r a el / San to N o m b r e d e 
Dios , - o r i g i n a n d o como es . n a t u r a l e1 
:o n s i gu i e n t e' e s c á 11 d a l o . 
' L a C'uar-dia c iv i i l euter-ada de lo 
r c u r r i d o , f c m n a ü z ó el c ó r r e s p ó n á i e n t i 
i t e s i a d o , p o n i e n d o / i los G p n t r i n c a n t e s 
a disposici i 'sn deil sefílor j u e z m u n i -
c i p a l . 
t 
1 A J O V E N 
F A L L E C I O E N M A L I NO 
E L D Í A 27 D E M \ Y 0 D E l í '^ l 
A LOS 22 AÑOS D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . L P . 
S u m a d r e d o ñ a V e n a n c i a S a ' m ó Q 
' ' •sc»fr .(i^; b e r m a n o s . l o é , 
C á n d i d a , J u a n , - A u r l i a l- ' i- .m-
crsfeo, ' V d r o y l « c i n t a : ber-
n i a n n s p o l í l i c ó s M i g u e l C u t i ó 
r r e z , L u c í a B l a n e > y Teresa . 
C a g i g a s , y d e n ? ú s l a m i l i a , 
R u e g a n a su a m i s t a 
d e . s a - i s t < D a l a couc luc-
c i ó n de c a d á v e r , a las 
s ie te de e s U t a r d e , a l ce 
m e n t e r i o d e d i c h o p u e -
1 lo y ;> I s runera le- t , e l 
( í 3 d e l c o r r i e n t e , a las 
d i e z de l a m a i n m a 
M a l i a ñ o , 2<s de m a y o d e 19,21 
M o t a , eí s e ñ o r de legado g u b e r n a t i v o 
ú s eñor - t e n i e n t e de la ( i i n u d i a c i v i l , 
•! .;;!calde d o n l - j n i M a n o A l o n s o , cu 
j i i m e r t en ien te ' a l c a l d e señor - Cal lo-
so y el a i c i p r e s l e de I t e inosa d o n Do-. 
n i n g o (Ortega. 
De-.pu.'s de u n breve descanso en 
,as o t i c i n a s p a s ó a los t a l l e r e s que v i -
ítÓ i l e l e n n l a n i . ' i i t e , b a c i i ' i i d o g r a n d e s 
log.ios de todo c u a n t o en e l los so en-
j i e r r a . 
E n e l c h a l e t que l a Const rnc lm-a 
\ ; a \ a l po-ee e;i ,e| -¡laseo de C a s i m i r f . 
i á i z , y por- la fonda de la e s t a c i ó n , 
u é s e r v i d a la c o m i d a , s e n t á n d o s e n 
a mesa r o n t a n d i s t i n g u i d o g e n e r a l . 
¡1 d i r e c t o r d o n J u a n de la M o t a , los 
ngen i e ros s e ñ o r e s L e h e m k ü h l , O l a n o , 
•I de legado . g u b e r n a t i v o s e ñ o r D u r a n 
es, t en i en t e de ta ( h i a r d i a c i v i l , e l 
illlcalde, el c a p i t á n i n s p e c t o r de a r -
í l l en ' a s eñor - D u z ó n y los s e ñ o r e s a y n 
l an tes del g e n e r a l . 
A m e d i a l a r d e ba c o n t i n u a d o su 
ia je a B u r g o s . 
L a ve lada b e n é f i c a de hoy. 
C o m o a y e r he a n u n c i a d o , b o y se 
o je i lobrará en n u e s t r o l í n ' do t ea t r i t o . . 
a g r a n v e l a d a a benef ic io de la B a n -
la m u n i c i p a l , ba jo e l s i g u i e n t e pro-
í r a a n a : 
T a r d e , a l a s siete y m e d i a en p u n -
ió, 
1. ° S i n f o n í a . 
2. ° Efl g r a c i o s o s a í n e t e e n u n ac-
to y e n (prosa, o r i g i n a l l d e E m i l i o 
S. Cas tor , t i t u l a d o « E l . r eg i s t ro c i v i l » . 
3. ° S e l e c c i ó n de l a o p e r e t a « B e n a -
m o r » , p o r l a b a n d a de m ú s i c a . 
vvvvvvvvvvvvviavvvvvvvvwwvvvvvvvvvvv\^ 
A . T o m é O r t i z 
o n a u l t a de e n f e r m e d a d e s de n i d o 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m i d i o a . 
Aforáis de once a ama. 
t a r a z a n a a . 12. I . 0 — T e l é f o n o . 10-8» 
A/VWWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^ 
i . " L a c h i s t o s í s i m a z a r z u e l a e n u n 
neto y tres c u a d r o s , o r i g i n a l de los 
i - ño re s G a r c í a A l v a r e z y P a s o , m i i -
lea del m a e s t r o C h u e c a , « L a a l e g r í a 
le ¡a bue r t a i ) . 
ó." Kl a p l a u d i d o b a r í t o n o r e inosa -
00 d o n L m l o l f o . C a i ñ a c a n t a r á l a 
r o m a n z a de la o p e r e t a « B e n a m o r ) ) , 
la c a n c i ó n n a i p o i i t a n a « ¡ H o s o l é miol>: 
v la r o m a n z a de la z a r z u e l a « L a l i n -
da t a p a d a . 
N o c h e , a l a s d i e z y e d i a . 
1." S i n f o n í a . 
! 2 . ° K l d i v e r t i d o s a i n e t e l í r i c o , en 
u n acto y 1--es c u a d r o s , de Jos S e ñ o -
res C a l o n j e y R e ó y o , t i t u l a d o «Dor, 
J u a n i l o y Su e s c u d e r o » . 
. " I . " S e l e c c i ó n de la z a rzue l a «Lofr 
g a v i l a n e s » p o r la B a n d a m u n i c i p a l . 
í." ü e n o s i c i ó n de la z a r z u e l a « L a 
a l e m í a de la h u e r t a » . 
5." Éfl b a r í t o n o s e ñ o r C a í ñ a in ler -
p r e t a r - á l a ' c a n e i é u « l . i l i t a » . el fox 
' r o l «Ai lcobol» y Ja r o m a n z a de la 
o p e r e t a ( ( B e n a m o r » . 
C o m o se ve e| 'p i o í - r a m a no puede 
ser t ñ á s g r a n d e , ,v en donde espera 
mÓS .que, t a n t o ellas i-omo ellos, sal-
d rá .n a i rosos de sus papeles . 
K l ( H o d u c l o de eshi v e l a d a se ra des 
t i n a d o p a r a u n i f o i m a r la B a n d a m i i -
n i c i p a ! que c o n c u r r i r á a l g r a n 'certa 
p í e n de ceEil d í a de S a n t a n d e r - » . 
V W W V ' W V » ' » A / V V V V W Í r t A A A \ \ \ \ W W » " ^/W»A'VAAAAA-
R i c a r d o P e l a y ® C l u l l i r t r 
< K p « i i i a l i « t « en « n f e r m e d a d e a d» niA«> 
ConBnJta de onoe a ama. 
T A R A Z A N AS 10—TE-T^TTONO M U 
'¡Dresá/j. 
el d i r e c t o r de la Soc iedad Kspaünfe 
de C o n s t i t u i c c i ó n N a v a l d o n Juan l , 
l a M o t a . 
—.Se e n c u e n t r a bas t an t e delicada 
de s u sa. l i i i i u n a b i j a 'del r e p u U ^ I 
d ient i s ta d o n M a r i a n o ll i>drigupz; 
H a c e m o s vo tos p o r u n a prouui m 
r a c i o t i a 'a joA' ip onfei ma . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M a v o . 26 de t 9 Í £ . 
D E S D E Q U E V E D A 
¿ S e r á p o r fin un heDho? 
L o s vec inos de este pueblo estaba! 
a y e r r e g o c i j a d o s a l saber que los . 
ñ o r e s d e s c o n o c i d o - q u e paseaban por 
sus ca l l es e r a n d o n C a l i x t o Rodrífi»t¿| 
S i e r r a , c o m p e t e n t í s i m o d i r ec to r de \A 
f á b i i c a de '.luz e i é c t r i c a «La Móntais 
ñ-a» y e l t een ico de la m i s m a don 
. losé ' B l a n c o , que ?e de-Cicob/i | 
- s t m l i o del i . ' u d i d i de "a la j l , ,,-a 
i n M a l a í t a n deseado se rv ic io . -
N b s b t r o s que nos i n t e r e s a i n ó í i por 
lo que en benef ic io $é e-t^ ipueblo M 
i u n d e . r o g a m o s a l a d i r e c c i ó n de di-
ciha i C ó i n p a ñ í a n a r a que ponga todo 
i i n t e r é s pos ib le en a sun to do tan-
t a t r a n s c e n d e n c i a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
O u e v e d a , 27 de m a y o de 1924Í 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A — M o d o r n o tratamiento de I* 
blenorragia y sus complicac'ones. 
Coaiaailta die 11 a 1 y d e 3 a 4 y m e d i a 
S A N J O S E , 11 , H O T E L 
A b i ü o I ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujir. 
C o n s u l t a de doce a dos. 
B B C E D O . 1. P R I M E R O — T R L E i P . 7J« 
v</v%AAA/VVVVVV /̂VVVVVVWVVVV\'VVVVVW»AV>ASA/V\A^ 
B o l s a m u n i c i p a l d e l 
T r a b a j o . 
Se of recen a l a d i s p o s i c i ó n do los 
p a t r o n o s - U n c o n t a b l e a u x i l i a r , coa 
c o n o c i m i e n t o s de f r a n c é s y mecano-
g r a f í a ; un m eca n 6 g r a f o -1 aqi i i g j af o 
•ontable ; dos ch icos p a r a oficina o" 
¡ o m e r e i o ; u n p«ernto mercant i i l ; nn, 
p rofesor de p r i m e r a e n s e ñ a n z a ; ana 
l e p e o d i i u ta o ca je ra de comercio; nn 
to r t e ro ; m i depend ien t e de iiltram.'i-
inos ; t res a l m a c e n e r o s o peones; un 
o r d e n a n / a de e s c r i t o r i o ; u n (IrogliOr 
ro , f a r m a c i a o o f i c i n a ; dos uclianl-
Eeu r s» ; n n p e r i t o a e r í c o l a , especial!-, 
/ a d o en i n d u s t r i a s lecheras ; un W) 
¡-i-ibient.e m e c a n ó g r a f o ; u n cobiiutor 
¡le s eguros o eniipri-sa, y un «botones».-
C e n t r o r e c r e a t i v o y c u l -
t u r a l d e C a m p o g i r o . 
M a ñ a n a , d í a 20 de m a y o , el Cua-
d r o Aii t . ís t ico de esta S o c i e d a ü dura 
en el p i n t o r e s c o p u e b l o dei As'illoró 
n í a a t r a y e n t c y s i m p á t i c a vc-Iacri, 
•on la c o o p e r a c i ó n de la r-oudalla 4? 
l i d i a Soc iedad y ' la c u a l se a j u s t á f ^ 
i l p r o g r a m a que s i g u e . 
P i i m e r o . S i n f o n í a po r la romlalh . 
le este Centiro. 
Segundo . E l s a í n e t e en un acto y 
•n p rosa , or l ig inaJ de S e b a s t i á n A 
l ó m e z y P M u ñ o z Seca, t i t u l ado «Kl 
• o n t r a b a n d o » . 
T e r c e r o . iEJ d i á l o g o en un acto f 
•n ¡ i r o s a , o r i g i n a d de J o a q u í n y 
a f í n A l v a r e z Q u i n t e r o , t i t u l a d o KEI 
. d i í q u i l l o » . 
' C u a r t o . E l j u g u e t e c ó i m c o en U | 
u-lo y en p r o s a , o r i g i n a l de C^ A r n i -
:h«S y Celso L u o i o , t i t u l a d o «El 
10 d e r e c l i i n i . 
N O T A . — L o s e n t r e a c t o , s e r á n 
rr izados p o r la nota.ble vondaJIa (Je 
esta S o c i e d a d c o n lo m á s escogido tic 
=U r e p e r t o r i o . H a b r á t r a n v í a paro 
•o^veso. 
ABOCADO 
C o n s u l t a de diez a do» . 
- tTTPnOS, 48. P R I M E R O ORRRCHA 
V I D A R E L I G I O S A 
L a s M a r í a s dei Sagrario 
de la iglesia cíe San no-
que del Sardinero . 
M a ñ a n a , f e s t i v i d a d de la A s c e i f e - g g 
leí S e ñ o r a los c í e l o s , celebrara » 
p iadosa Aisoc iac ion su f u n c i ó n em.i 
í - ' : ! -a , en la f o r m a sigu/iente: ^ 
A las nueve en p u n t o , m i s a ae 
t n u n i ó n g e n e r a l , con a c o m p a ñ a n ^ 
o de a r m o n i n i n y moteles , c a im ^ 
por u n coro de s e ñ o r i t a s de esta 
• a l i d a d . w.i.'.r 
p ó r |,a t a r d e , a las o d i o , e x p ü S g ^ 
le-l S a n t í i v i a n o Sac ram- 'n to , osiw 
Rosa ¡o. ejorc.iicio de las ^ f \ * % 
' i o n de a m o r y r e p a ' a c - o u a _ p 
H R i i c a r i s t í a , b c n d . c m i i y r ^ T n | ¿ 
' e r n i i n a n d o con el c á n t i c o tlf i i " 
l - á i e a r f s t i c o - -, '«tp: 
,Se m e y a a s i s t a n todas r o n ^ 
dalliai puiesita, como destínt.i'V.o 
•!1. — 
DP. H n g e l B n l z - Z o p ^ » 
V I A S U R I N A R I A S Y 
Consulta de onoe a una y 
cinco a seis (Esquina a ^ - - ' ^ 
P I A Z A V I E J A , 2 — T E L E F O N O 
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í gjtuapión en M a r r u e c o s . 
c 0 n f ¡ r m a l a r e p a -
r ó n d e l o s s o l d a = 
d e c u o t a d e 1 9 2 1 . 
Ac.tuiente a un a v i ó n . 
M ' H . l l . I . A . %&UM í ivirn 
lea f aro na, 
;ií?ánte Ñumanc i í i 
l i i ^ i i l i K - i r 
ano 
A la Meca. 
Pje Mejilla, Dns-Kr-Rifh, acom-
' j para jnare l ia r a GibraJ-
J e m b a r c a r á para dir igirse 
aunque un mciaa 
'os ( i i i i iu ' ! ' miiniloí?.. 
«Goliá!». que b(tiii.lia]\leal)a las pósi- l i f . - iniM-ir l.as rtiicve pcltías fuerúri 
biojiee (ir Baht, s u M ó una averia «•"a! i n i c j t o ^ d . • - tacándose las do 
por incendio de! motor, teniendo que Ni in inn r i a , por SU h. inia ptv()ara-
tói i ia í Ji.-rra. sin m á s novedad.' ci6nj que fué de lo que carecieron loá 
Ooupalíáii el a p á n t t o eO comandan- de Dkina. La proa idéné ia , a cargo de 
le de Iniemleiada HjwfaiTgb, general don R a í a o l Mar t í nez , mny bien 
Cdstejón. fenienie Bgtr ón y tres oac- PUYA Y M E D I A 
cániicos toidüis los cuales salieron vwvvvwvvwvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^^ 
T. S. H . 
Sin noveo'ad. 
MAjbRtE»; i ' í . — I J I el comtmicado 
ofloial que se ha laciniado esta no 
el nünisteriií) de la Gneria , se 
Defi.m.leu al in .urs . ido droi r.'rnil.iü' 
l 'érez l'oveda y ocnpa ia a c u s a c i ó n 
¡(óiiliea el eonmnd^nte clon Francis-
co Dores. 
tiul jiriicesado no asiste a la vista, 
ocuipandu una sala inmeuiata a Ja del 
Consejo. . . • • 
Hoy se dió lectura a l sumario y 
¡pres taron d e c l a r a c i ó n algunos testi-
M A D R I I ) , %%—Se tía celebrado cu g0S> qUl. h i c i r i o , , cargos de<favora-
la iglesia de San Francisco el ( I rán- |,|os pa^ra ed procesado. 
yv/WVW WWW"A'WVWV'W VVV̂VVVVVVVVVVVVVVV'V.VVV 
E n S a n F r a n c i s c o el G r a n d e . 
C o m u l g a n p o r p r i m e r a 
v e z t r e i n t a y t r e s r e -
c l u t a s . 
líeca- , . . . La r epa tnac i rn . 
i\< -27.—Se ha recLbido 'a 
"ropal r iac ión de los solda-
fij canta que so cncm. 
' f l í ' i ' (ie onrharqne 
se •e cuentran en 
os el si-
dice que no hay novedad en las zo-
nas d.' nuestro protectorado en Ma-
rruecos. 
WVVIAW/WVWWWAAWVW/WWOWVWWWWVWW 
E n la cal le de A t a r a z a n a s . 
Asociac ión de Dependiente8 de Co-
mercio, Indus t r ia y Banca.—Esta 
Asoc iac ión c e l e b r a r á j un t a d i rec t iva , 
hoy, a Jas od io y inedia de la noche, 
U n a a n c i a n a a t r o p e -
l l a d a . 
20. soxía reg ión , que com-
| | a ' p rov inc ia de Santander, 
i j cuarta reg ión , y d í a 31, los 
^ M i m e n v segunda y tercera. A las once de la m a ñ a n a de ayer 
* Jas repatriaciones se ut i l iza- fu^ atropellada por nn carro en l a 
i"vapores correos. calle do Atarazanas, la anciana Ma-
Entierro de aviadores. n u c í a López P e ñ a , de 60 a ñ o s do 
ILLA, 27.—'En la tarde de ayer edad, con domieilio en lu calle de la 
"Ó él sepelí», de los dos avia- ¡Enseñanza , ' ni i iaero 10, pr imero, 
pitán ( lómez Pontoja y te- En la Casa jle Socorro fué asistida 
de rozaduras en la piema derecha. 
Después de asistida, fué trasladada 
a su domici l io . 
S u c e s o s d e a y e r . 
fíteree, muertos el sá-
(hiriüite liil biMubardco 
. poblados enemigos, 
jjlftron al fúnebre acto los genc-
!. San ja r io. Soriano, Aldave y 
jtodP2 >' uinchos jefes y oficiales, 
fón ' l i '^ ' fueron lle\ ados a hom-
ii coi i ipañeros de los malogra- -
Casa de Socorro. 
•m Un convoy. F"':™" ^Is l . idos ayer: 
InariLLA, 27.—Ha sido llevado, Allonso Garc ía , l i - años , con tus ión 
' o dad, nn emvov a las posi- c, \¡ '1 antebrazo derecho. 
sector de Sidi Mesaüd , 7 JJfB^ete L<.pez Pena, 60 a 
¿ g í o po. las Me. zas de ia posi- / a í : ! ! ^ e ^ , ! L ! ? ^ , a ¿ e r e c h a . 
¿ Dar Qnebdani. 
de el acto de adminis t ra r la p r imera 
, • x i ¡ c o m u n i ó n a t re in ta y tres nuevos re-
] L o s c o n c i e r t o s d e n o y . i ' i r g m , i i i m . N o t 3 S d i V 6 r S 3 S . 
F o m a h a todo el regintiento. 
Asistieron a la ceremonia la duque-
sa de Talavera, l a Junta de damas 
de de la Casa del Soldado y otras dis t in-
ga id as pe r«p n a.li dados. 
Admilnis^ró ' el Sacraanento de l a para nombrar el delegado que repre-
K n e a r i s t í a el Patr iarca de las Indias , isentará a esta Asociación en Riibao, 
que d i r ig ió sentida p l á t i c a á los siu- el d í a 1 del p róx imo mes do jun io , 
dad'.s. hsios fueron después obse- para la creación del Comité Regionaá 
lailernijedio.—<Coníereiic.¡a para n i - quiados con suculento desayuno y re- de Dependientes.—El secretario, P a n 
ños,- por el insigne escritor don . luán ^'.los en metá l i co . ' l i n o Garc í a . 
P é r e z Z ñ i n g a . . M coroneil del reginiiiento don • 
Segmida iparte.—^Ganto y ¿ o n d e r t o Gonzalo González de La ra : el capo' t a Caridad de Santander.—El mo-
especiales. l l án don Leopoldo .María do Castro, vimiento del Asilo en el d í a de a y f 
LONDRES (2Lp) .'165 metros. asi como la J inda de damas do la fué el siguiente: 
.Sesiones liaialnales a Jas horas do Casa del Soldado y la Asociación de ,Criniidas d i s t r i h u í d a s , 7:17. 
costumbre. Mar ía . Innmcnlada, recibieron m u - T r a n s e ú n t e s que han recibido aJ-
7,30—.Programa popuilar. Recita- chas feliciitaciones por l a organiza- b o m i e , 15. 
clones y m ú s i c a , por la orquesta de ción del acto. Recogidos por pedir en la v í a p ú 
l;i es tación y Solistas. ^vwwwvwwvwwwvwvwvwwvwwwwvwvv blíca, l . 
Emisiones Radio-Madrid . 
Progr i in ia pata el miércoles , 28, de 
siete a mieve de la nucse: 
Prhuera par te .—«El tambor 
( i r a n a d e r o s » (pasodol>le), Chap í . 
« L a linda t a p a d a » , Alonso. 
"Rigole t to» ( f a n t a s í a ) , \ - M d i . 
«La revoltosa)) ( d ú o ) , Chap í . 
« A c h a r e s , ( fóx-trot) , Pacheco. 
9 ,50.~ContMiuaclón del .concierto. 
B I R M I N G H A M (51T) 175 melins . 
7,15.—Programa clásico, por la or-
questa de la es tac ión , d i r ig ida por 
Joseph Lewds. 
C A R D I F F (5\V A) 351 metros 
7,35.—«El tapiz m á g i c o : 
G) ecia». 
MARCHESTER 
De S a l a m a n c a . 
L l e g a e l n u e v o o b i s p o . 
Desde dicho punto 
í O) 400 metros, t r a s l a d ó a. esta capital en tren espe- ios'1-, _. , 
3 canciones, cu- ciá*!, siendo recibido por todas Jas au- f f 8 Narl 
.(Agradables re- f ( iPidnd^ alfiler vivie 
i g u a d e H o z n a y o 
mejor de mesa y para 
Ifégimen de estómago, ¡n-
pstinos, enfermedades ner-
viosas, etc. 
De o l a en farmacias y droguerías. 
S: DflOiZ V VELflRDC, NÚMERQ 23 
S A N T A N D E R 
SALAMANGA, 2 7 — L l e g ó el nuevo 
Viaje a oJjispo de la d ióces is , doctor Angel 
Regueras López, quien se h a b í a do-
(2ZY) 375 metros, tenido antes en Alba de Tormcs pa-
8,45.—Concierto clás ico, por la or- ra o r a r ante el sepulcro do Santa 
a ñ o s , ro- questa de la es tac ión , d i r ig ida por Teresa de Je sús . 
Dan (lodfrev 
M a r í a Rasteguii Pablo, 16 a ñ o s , N 'EWCASTLE (5 N O) 
qiii 'inadin'as en la c a í a . 7,35.—Programa d 
vwvwvvvw^wvww/wwwwww/wwwvww yo asunto t r a í a de « r u m  torid 
P E L E A S D E G A L L O S C l , í « S S ^ Í S í r d ? í S ^ o - 1 ! s t a f • el alcaide se d M g i ó 
i i - . L - L . M O U C L V J M L . L . ^ O ARftRDEEN (2111>) 1% oictros. e] ..bi^po a la iglesia de San Mar t í n , 
Fn el r e ñ b l , . . , lo TU Al i ^ l o ^ - P r o o r a n i a d - danzas por la se révi¡s4ó (,0 p p M ñ c i í l i 
En el r e ñ i d e r o de «LI Alcazai '» se orquesta, de ajazz-band» de la osta-
celebró el desafío concerfado e n t r é ción. 
las acreditadas galleras Nnmancia v GLASGOW (5SC) 420 metros. t i v a 
Diaua-Mnriedas. 7,20.—.Concierto de plano, por Man-
^ S # S S T M P ^ . ^ B j ^ m M M ^ 4 8 P!"abras de ^ 
•Después hubo i-ecepción en el pa-
Asilados que quedan en el d í a do 
hoy, 139. 
(WWWVV\W\A/VWVV^VWVW\VVWWWWVVVWVV\ 
É s p e c t á c u l o s . 
imuc.hando después , bajo palio, a la t 
Catedral, seguido de br i l lante comi-
. 
Ail l legar al templo el nuevo obispo. 
cu r r id í s i ino nér , por la orquiesta d i r i g ida por 
A las diez y media, se dió pr inci- Isaac l.esowky y Catalina Palerson 
Teatro Pereda.—Comipañíia de \'a-
Jen t í -Vargas . 
I b i y , miércoJies, funciones, popula-
res. A las seis y media de l a tarde y 
el prelado se diez ^ i ^ i i a de la noche: «Los cha-
tos».- '. 
Narbcn.—Hoy, mié rco l e s : «El 
rite», gran éxito. 
M a ñ a n a , jueves, grandioso estreno: 
ttOteÜO». l'.l nrayor t r iunfo de.l Pro-
grama A j u r i a -
Pab,eii¿n Narbiki.—Desde las sie-
(«M crimen de Claudio». Intenso 
drama en cuatro actos, presentado 
por «Exc lus ivas G^auinont». 
EL ALCAZAR.—1Ma na na. jueves, 
a las diez y media, grandes peleas 
d e 
pío como estaba 
oí den siguiente: 
l ' i ime ra . Nnmancia, gal l inój 
Diana, colorado, ;{ 1/2. Después de 
una pelea r e ñ i o í s i m a , srv- veneetyo, 
Diana a los 25 minutos. 
iSegunda. Numancia , gol l ino, y 
Diana, colorado, 3-1. E n . é¡ prnne'i 
tercio dominé) Diana, que deja ciego 
a su contrar io. Este se defiende Ch> 
mo .nallo valiente y consigne ganar a 
los 28 minntos. 
anunpiiadc, por el (inediosopraho);. 
VWWVWAawVWWWWWV\'W\'WVVVWWWWVVVV. 
U n Conse jo de g u e r r a . 
P o r r o b o d e m u n i c i o -
n e s e n e l c a m p a m e n t o 
d e C a r a b a n c h e l . 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Tercera. Colorados, de 3-0. En su-
llima de a l tura . Muy tónico pa ra .pe r io r pelea 
M A D R I D , 27.—Ante el Consejo Su-
premo de Guerra y Mar ina se ha visto 
gana Numancia a Jos la causa seguida contra los paisanos 
Bpsos, Estas aguas son las me- ocho minutos. Laviz ¡ ¿ ^ é o ó n y Timoteo Aldama, 
cÍS0C,d.aS.í>ParfHla i ? ' " " ^ v o l i i 0 4I€nar ta- í:O,<Amd0S' ^ I " " ' robo de eartuchos vac íos en e! 
, g m i e d i u l e s l ü nn. .n ve ga Hay expeclacn.n; el dinero se cania 'ampamento de Carabanchel. 
gano, o infalibles cu los coheos por Diana, que se acepta en parle. p r e s i d i ó eJ -eneral Arráiz de ta 
nlicos. Disuelven el a.cidc u n ó o v ] . - , , |ns n r í m e r o s revueles se vé mío ^ . F " » ^ ^ 11 e*^-**' txfíMu u« m 
pinni . ios iiMidísv, sr AC que pondo-rena, actnando como ixmente 
d<£ gallos. 
lacio epi-^copail. Luego ha sido obse-
guiado el prelado con un (dmich» en 
ol Ayuntamiento . 
Los concejales y los alcaldes de Be-
navente, piíeWo natal détl nuevo nbis- NORTE 
po, y de P l a s é n c i a , d iócesis que has- Santander a M a d r i d : mix to , a las 
1:1 ahora re-m el doctor Regueras, rb] correo, a las 16157; r á p i d o , sale 
han venido a c o m p a ñ a n d o a ésto en ¡unes , mié rco l e s y viernes, a las S'iO. 
su v'iaJe- Llegadas a Torrelavega; , 8 '46 , 17'36 
V̂W\A.A)VVVVWWVW\Â Â Â̂ WVWWVVV» y 9'29. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . • A B á r c e n a : lO'SO, IS'/t? y l O ^ . 
A'WW'AAA 
I J S ^ . « « , , -.r , • T 01 ^il110 110 r>iíina no viene a gana-
|TEMPORADA: del 15 de j umo al C0ln0 sucedió. RecIbV) un golpe de 
i dé'septiembre. Gran Hotel, con t i jera y tiene que í evan ta r lo su ga-
el coiUort mouerno. Esplendidos l l om ., los ^ . ¡ ^ itufíultós. 
E £ T ^ l 0 f J n J X Í ^ ~ n * * ; 0 » ¡ n t a . Colorad.)~, de 3-10 1/2. En 
IHOTELES Y HOSPEDERIAS para ,.sl:i d<?,stiacó .., „, ,„. , Xll,n.nrN 
cia. 
f l consejero togado general Mil lo , y 
nano fiscal el s eño r Zaball . 
L a d i m i s i ó n d e l G o -
b i e r n o a l e m á n . 
Los socialistas franceses, 
P A R I S — f t n votaciones celebradas 
por .las Aigrupácimies soeia.listas de 
las distintas Agrupaciones francesa-, 
A Reinosa: 12'56, 20'46 y 12'02. 
A Santander: 18'40, 8 y 2014 (los 
martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c e n a : ,a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander a Bilbao: a las 8'15, 
U' IS y m . 
(Este t ren admite viajeros para la 
Se considera al primero de los pro- ba manifesta.lo el cr i ter io del par- ¡ ínea fé,rrea d« Castr.,' U r d í a l e s , con 
. . a l o - , . . u n . autor del robo, y al se- tido acerca de la _ pa r t i c i pac ión que ^ ^ f ^ cesad s 
güñidO como encubridor, p id i éndo les «'a de tener, en el nuevo Gobierno. 
S modestas. eia"\me a revnieíos ^ liis l),>,l:^ 'lo tr€S a ñ o s , seis meses / j L a s de Lion, Marsella, Burdeos y 
Uiíoiaéviles desde R,einosa (fierro- . . ! , . . 1 u<5 «¡.'p. mirnitos q " un día v dos meses de p r i s ión , res- lolonse han votado porque los sacia-
^ 1 - N o r t e ) . S é p t i m a . Numancia . j i r o cenizo, y P1 el ¡ \ amen té . . ü ^ t a s tengan p a r t i c i p a c i ó n en el nne-
mcú\-f) ( ferrocarr i l ue Ja Robla ; D\¡U¡¡ ¡¡,.0 343 Suborior n¿ A f i n a r o n como defensores Jos capí - yo Go}n«rno que se forme a la r a í d a 
loa': domina erceiiizo," ' que ptme ía t ánes Cont iño y D u e ñ a s , que solicita- de P p i n c a r é . _ ' 
Por el contrario, los socialistas de 
sección de'l Sena se han man ib ' - -
[•Optaneda-.—Burdos. 
ÍÍA iñ- ' V ^ T V - P ^ V ^ O N F O R T ? ' « t^u . . a ochavo. Diana apunta bien y ron la abso luc ión de sus defendidos. 
K r ^ r A L T l j R . A y. C0N1F0RTA- apunt i l la a los nueve minutos E l ju ic io qued,. comdnso para sen- la 
»'}, 1 * ' s<)n ' « A i k i e A D i n ' Octava. Jabados, de 3-14. Se ac. len.da. c reyémlose que és t a se dictara ta 
8'15 t a m b i é n los admite para la l í nea 
de a u t o m ó v i l e s con trasbordo en 
Troto;) 
Llegadas a Santander: a las 11'50, 
I S ^ y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17'40. 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'21. 
L IERGANES 
De' Santander a Solares y L i é r g a -
completan este B A L N E A R I O . meten con bravura, saliendo muerto de a c u e r d ó con la defensa. 
VWVVWVWWVWVWWWVWW'./WWVWWVWVWV» 
tadó con t r a to s a esa par t ic ipacióm. ne,^ a |as ^ (SÓI0 hasla ü r e j 0 cou 
Dimite el Gobierno alemí' .n. 
\ f \ j m n • « f \ j k m m n <•| •! '̂,''"" Diana:- Si 'a cosa rá-
l U J P i tr r \ L t \ J W l P i t \ Plidíl 9Ufi r!0 <,llr ' 1:1 !"' '": | tres mi-
VINOS FINOS D E MESA " t f - í e m . Gol irados « 3-15, En pe-
D e p o s i t a r i o : J . V I A L - - - - _ - « » - _ » _ « » ^ « L _ . 
viajeros), 8'45, 12'2ü, 1510, 17-5 
J Ü A N D E L A C O S A , . ! 
d e L i é i g a n e s 
- G r a n C é B a r S a n í a n d e r i n o 
SANTANDER 
» eficaz para curar los GATA-
., S de la N A R I Z , L A R I N G E , BRON-
P'OS y P U L M O N , PREDISPOSI-
I a CONTRAERLOS y COLICOS 
NEFRITICOS 
pación iinica ep E s p a ñ a . - F e r r o -
í \ ' a San t ande r . -Te l ég ra fo .—Gi ro ca. 
postal.-Carago -Tennis. 
l̂ "̂ VVVWW\'WWA'V«'\Art'>/v\,»A'»'»A/>/\/WWVWV»'V mm 
(ANTES A L E G R I A ) 
Atocha, 113, Madrid.—Tel. , 36-18 M . 
Especialidad en fiambres, maris-
cos, cervezas, cafés, chocolates, hela-
dos, refrescos de todas clases etcéte-
ra, etc. 
Licores de las mejores marcas.— 
Garandes conciertos orquesta austria-
MAGNIFICA PIANOLA 
fe 
RECIOS P H A Í W O ' B O K D O B A R C E L O N A 
f^smo de cinco asientos 4 . 8 7 5 pts. 
h^nsmo de cinco asien-
^s.con arranque y l l an -
a s desmontables 4 . 7 5 0 = 
« s - t u r i s m o • • • 2 . 9 8 0 -
g s s i s - c a m i ó n 3 . 9 8 0 -
.gaan de dos pue r t a s . . . 7 . 0 1 5 -
l ^ a n de cuatro puertas. 7 . 8 8 0 -
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
W Kodirao.-Caldirén d i la B t r c i 11 





l ' .lvRLIN.—EJ canciJJer Max ba pre- y 20'15. 
s e n t á % la d imis ión al presid^ent- Llegadas a Santander: a laa 8l23, 
Ebert, deO Gnínerno , por acuerdo n n á 0'?1 (pro^odento de M a r r ó n ) , 12*28, 
ni 111'? dril mismo. 
El presidente ha acontadlo la d imi -
s ión, pero ha robado al canciller 
Max que cíQntinúe al f'-ei>*e dol n- . 
binete. interinamente, ha «ta qne las 
Cámairas aueden constituidas. 
El canciDier ha ac^Otado'. pero se 
cree que no se p r e ^ e n t á r á ante el u ^ ' y Yg'lS. 
Pe-inniento, cuya, r e u n i ó n s e r á apla- u e ¿ a c & ¿ a Sa,i,!aiider: a 
zada. 
Desde Va lenc ia . 
15'28, I S ^ y 19'26. 
GNTANEDA 
Salidas de Santanuer: a las 7'50, 
l l ' l O , U'30 y 18'05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9'49, 
I S ' l l , 16'33 y 20'10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, i r 2 0 , 
13 08; l(r22 y 2 o m 
CANTABRICO 
las 8'55, 
M U J E R E S A N É M I C A S 
E l C o n s e j o d e g u e r r a 
c o n t r a e l c o m a n d a n t e 
V e r d u g o . 
LIHEfl REGULHR DE VAPORES 
D E L A CASA 
l \ m m & Sous L i i t é d , do Londres 
E l d í a 30 de.1 actual , s a l d r á do este ra, usad e l posi t ivo reconsti tuyente 
puerto el vapor 
VALENT.IA, 27.—A las diez de l a 
Si q u e r é i s devolver a vuestro TOS- m a ñ a n a dio cnmaai/o en el Sa lón de 
t r o el co lo r sonrosado, si a m á i s l a Con- ¡jos de C a p i t a n í a general, el 
a l e g r í a , si d e s e á i s recobrar las ener- Consejo, de gi lorrn contra (1 coman-
g í a s y que por vuestras arterias cor ra dante de CabíiPjena s e ñ o r Verdugo, 
una sangre f lú ida , r ica y v iv i f i cado-
K lEN0RITA^ DC KUORIGUEi. 
I ' i ^ t " ' J ^"•-s' •••'»••""">. y SUPM.MIU 
ly,.. ^afdinero, oaiie de Luis Maruna* 
ll)ri'^ Rodríguez». — Edificios de nueva 
tedi''"0''161' •v a ,'0110 confort —interna». 
L '^eniLünlstas y " externas.—Automó-
el servicio del P«nslon#dfl. 
admit iendo carga pa ra r. 
L I S B O A , G E N O V A Y L I V O R N O E s t c ^ ] ] e n . ^ ^ ^ 
L X ^ ^ ^ ^ m m ^ ™ ú ^ u t o s a c a b ó con mis , insomnios 
í SVfTRNA y pesadillas y cor to de r a í z una m a -
Los s eño re s cargadores pueden d i - petencia que c o n s t i t u í a el p r inc ipa l 
r i g i r sus m e r c a n c í a s a esta Agencia estrago de m i vida . 
pa ra SU Cimba rqiie. Más de 30 años de éxito creciente.—Apro-
Para Solicitar Cabida V d e m á s i n bado Por la Real Academia de Medicina. 
formp^. d í r i c i r s e a su consignatario flyKfl ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ' ^ ^ " ^ ^ ' ^ 
DON FAANiCI.SÜO1 8 AL AZAR 
i ' A S L u 1 ' I : L I : ! ) A , JS.- Tel. 37. M H W l i m M M H B M M M M m 
que en un teatro de Almeria m a t ó a 
t in is a su esjiosa, la acir i / , Concha 
Ro-Tios, y aJ maq'U.inusta Manuel 
Avi la . 
( v.vipa la p i e - i d ene i a el gemoal 
Garc ía Trece jo, gobernador mi.lilaTj 
a.-tnando como xncales los generales y 1.?'50. " 
"••vi1!;! , Gébez Alber l i v Moieno A v l - ' -«das 
les. y Ib'Sd. 
Salidas1 de Santander para Oviedo: 
a las 7,45 (con combinac ión en Cabe-
zón de la Sal para Comillas y Ca-
b n é r n i g a ) y 13'30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15'56 
y 2n'20. 
Salidas de Oviedo para Santander: ' 
a 'as $'30 y 13. 
Llegadas a Santandor. a las 16'26 
y mm. 
I»e Santander a Llanesi a las 16'15. 
Llegada a Llanos a las 20'15. 
h " Llanos a Santander: a las 7'45. 
i legada, a Santander, a las i r ?4 . 
í»p Santander a Cabezón: a las ll'Fii) 
y in-m. 
Llegadas a Cabezón : a las 13'33 
y 2111. 
L)»j Cabezón a Santander: a las 7'25 
a Santander: a las 9'28 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
An te s dn c o m p r a r , consu l t en p r e c i o s al 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A . ) 
P L A Z A D E C A Ñ A D Í O . — T E L É F O N O 4 - 5 0 
" l l l . J t l . - P A O I N A I 
E L . R U E I B L - O C A N T A B R O 2S D E MAYO Dj ^ 
B O L S A S Y M E R C A D O S 




i xtertor (partida) 
1 mortlzable 1920 
r . . 
E . . 
D . . 
C 
B . . 
A . . 
G y H . . 
F . . 
B . . 
D . . 
C . 
» » B . . 
» » A i . 
» 1917 . . . . 
T t i o r o i enero 
> f e b r e r o . . . . . . . . . 
> octubre 
S é d a l a s Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem i d . 5 por 100 . . . . 
Idem I d . 6 por 100 . . . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédi to 







O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes primera 
Nortes » . . . . . . 
Asturias > . . . . . . 
Norte 6 por loo 
Biotinto u cor J 0 O . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
T á n g e r a F e z 
Hidroe léctr ica e spaño la 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 





> raucos suizos. 
francos belgas 
































101 25101 20 
101 75 101 75 
101 75101 75 
89 00 
99 90 100 00 
108 95108 95 
j71 00 570 00 
155 00 

































Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
• xterior » 
: C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
^ orte . 
A l e a n t e s . . . i 
u B L í G A C í O N E S 
Norte primera 
ídem 6 por 100 
Asturias primera 
\l icantes » 

















































S A N T A N D E R 




t ü 00 
64 75 
0u inj 











Tfisdros 4 fohrerp 1924, a 101,50 poi 
100; pesa tós 10.000. i 
Cédu las 5 por 100, a 09,95 por 100 
pesetas 22.000. 
Sautá indér inaSj 22 a iones a 50 pe-
dias una. 
TéSürÓS (i,cl ubre • 4.50 por 100, J 
102 p'QirlOO; p í e l a s ^.500. 
Ah . a i i i r s , 6 por 100, a 102 por. 100 
pesetas 5ii.()(Ht. 
Nortes phn i r ' i a . a 64,75 por 100; pe 
-vías i'O.OOO. 
|dem 6 uní Joo. a 100,70 por 100; pe 
setas •.'7.500, 
Potasa del Soria, a 09 por 100: pe 
• im 10.000. 
' V. K;/;:trica 6' por 100, a 101,25 poi 
[00; r •'.as 30:000. 
, , , v - . . • . • ..«/vv'vvwvvvvvvvvvvv^'vvvvvvvvvvvvv 
P O R B O C A D E O T R O S 
C O S A S Q U E P A S A N 
00 00 000 Q0 ! • 
ti(\ nr\ ÍÍO nn w' 
El 
3 90 
D E B I L B A O 
Acciones. 
Crédi to de la üñ io i i Minera , 567. 
í 'Vnocarrvl.es de Santander a B i l -
bao, 420. 
I l i d iue l éc l r i e a ICspañola, 145. 
H id roe l éc t r i ca Ibér ica , pr imera . 410. 
Hasipano Ámlericano de KleotricK 
dad, 450. 
Obligacicnes. 
Ferrocarri les del Norte de lOspaiia,, P ^ - f i 2 3 <1U'L' 
priiiie?a, G.j. 
• Fei'ioc i n ih's Asturias, na;licia y 
LeOn, pr inu ra. 03,50. 
FéTirocan ' iks Madr id , Zaragoza y 
Alicante, 102. 
Altos Hornos de Vizcaya, 6 por 
100, 103,50. 
Rykoff, pintor pais^jist;: 
r c c l r t del Hotel Vie lnr ia , di 
jj-jonii.,. ¡•¡i dado cuenta a un r o n e 
caivsol de' per iódico de Roma 
tvp-.c-.-;». d:G trn di-.-TUibrianiiento que cíx 
V.fjca de fTCiiíaoional. Éste descu.br: 
uiiieutu es Si ue que el jefe d e l ' G L 
hieino de los Sovloté; Rykoff, suct 
sor de Leiiiine, tía un exeeh'nte pinto ' 
q ü e durante su estancia en Sonent. 
ha pintado unos dTJCC o ealorct: p.ál 
sajes y nia i inas , cual DÍéjóre,S. 
('.uando él director del -hotel reco 
nooíó a Hykiiít—qt:e estaba allí ti 
incógn i to—és íe !c pegaló uno de lo 
haltiu- pintado, que e 
hotejero expuso en el sali'-n del hoie. 
La ¡i')-!:-.-ia circnh'i l á n i d a y mucho 
viajeros ofrecieron, a Rykoff fuerte 
suiuuy por sus pal-ajes. 
Bücii.ü hacer untar que el dieta 
dor r'ÜSo parece un tanto exeéntriei 
y que haUleudo Rsíado dn Roma áioi 
E L R E C L A M O 
C A L L E D E J U A N D E H E R R E R A 
C O N F E C C I Ó N D E R O P A B L A N C A - G É N E R O S D E P U N T O 
l i a s seguidos, no vis i tó a l Papa, al j 
Rey n i a Ma-'-nlihu, a pesar de no es-
af' en niaras i iilae:anes con n ingún . , | 
le ellos. . | 
L a cura^l n del cánce r , i 
l-'A p ro íá su r i tal iano ( i a ^ í a n o Fi-elie-' 
a, ha •jdo a la seóciéjll Jtiédiea 
fe la S-J'C.!-...dud de fíiS Nneiunes. m. | 
' f .oi i ie achica de Sllá ó i ü n e i s de-m-
'.':!n' i r l a t ivos al t i a l amie ido 
.•revenlivj del cáncer . 
I.o- l i i . l ' • - de la Sorii 'dad han de-
•]arado uiiánainiemente que los traba-
os del -profesor Fichera no aduiil- o 
•oniipaiación, por su huiportaneia, 
¡as que con v\ descubrimiento de la 
•ins.ulinai). 
X.a innovac ión dol profesor Fícli.-rA 
•Ojisíéte eii r\ uij&diip dé descnlnir una 
' i ! : • ! ' :>i •: ' n al c á n c e r antes de que 
a enfei'ihedad sé declare y en segui-
ía iinipedir su ;iva!K:e. Iiaciendn 
0 m r en la ecoíiomiá del sujeto UD 
luido que le inmuniza eu absoluto. 
Sfógiúú el prdfi'sor. es precísame-Titi 
a carencia de este (Iñidn, normaI-
ai'nle i trudnrido por líua g lán i i i i ' a 
k la gargaii ta , Id que provoca el des-
nvulviiinVnli) di» le. eiiTennedad. 
Fl sabio ha eoiiseguMo p ioduc i r 
gte líi^il') sintfilic ' imcnie. 
AiSe^iír-á adeiniáis que esta iíiyecéíóp 
\] tlieada después de una ope rac ión 
le eáne iT . aleja basta un iTráxiimin 
•asii- i n f in i i i i tuda posibilidad de i e-
•aida. 
Las aves dclaloras 
Hace a i r ó n o s día.< ilnos cazadores 
•aiifrues. obscrvaroii con ex t r añeza , 
m un terTOuo pantann'-o eercani) a 
i.OUncii] Rblffs, en el Estado de b.wa, 
>s gfrptos s>ingniures de una enorihi 
andada de ocas sabajes. 
F-tas avi1-;. de o n l i i i a i i i ) muy de--
nnfta-íhi'S, d'Sfícibnen'e aguardan 
•pi (ix.imaeión del hondo e; pero en 
-s ta^ t fcas ión los cáza-ánj-és ' púd íe tq j i 
S e c c i ó n m a n í i m a . 
L a U n i ó n ' G e n e r a l d e 
CRONICA 
;La prensa c.m-enta la furma'cióu de la Unión tb.'neial do i 
iJiii e! mni i i lo eeononneo y fina nc «ero ha causado SGIIÍHIOÍÓM 
paei.. i ue ia i.asa Krupp en la nueva Sociedad de construcuiv ^ 
les. Ai pr incipio ge, ereyn que la uotilcia era inexacta; p.eru WÍ 
umlilVi ' uia I I mí pasad., abr i l se c o n s t i t u y ó eu Barcelona' i Ulllaiii 
Anéwiflua l ' n i ó n de Levante, con un eíapiltaJ de 3Ó.000.0ü(J de 5 
La F u i ó n cutínta con los elementos de p roducc ión de los - S - ^ 
Valencia, Nuevo Vulcano, de b ia ic idma; los astilleros de T a r i , •,'üii 
g-arantia l écu ica de la Casa FIMU rupp Germainsarrer l , ía Cn í ^ l 
pa, ádei i iás , en una p roporc ión de1 '¿z yur iw soibire el caDü^i * ,Jilliie 
•sado. •- •l'u •l ""labj 
La Fn iun (ien-n-al de Levante, que ya ha recibido e n c a m » 
o-nsirucci . . i , dé algunos buques mercantes, e s t á construyendo a t ^ N l 
te en Tarragona cisneo c r u c é i ^ s guaiita-eostas. lUl,'liHfi3 
La podej'osa Knipiesa, dotada de todo géne ro de elemento-
•Íí\ >t»nnienbi, viene a poner un ia lóu—¿umo dice un poriófli ^ 1 
'.an—.en l u l a de avance Inicia las grandes producciones nadorS W 
SOji la única palanca para u¡ resuigi r definitivo de nuestia , ' m 
Al fin v ai cabo, .^cónio q u e d a r í a una Jev de prolección L-| •̂ S1*-
de primas a la coost i ueeiim y i i ' pa rac ión de 
IOU I O I M I , si e-a p i u i i i e r ! m nm ional lesnltara un mi to pot 
le? Pues si la'es leyes t-'ir. inu^ y l ian de ser efectavas y he 
V'ebo, hay que s e ñ a l a r con raya blanca el 
c iedao tíel calibre jj{,e „Lii ;on Naxa í» , qu-» q 





ni do traftr „ 
e o n v » 
decir realizaci 
l íMas y a 
la podero-isima So,'i.'dad a aumentar nuestras riqii,.y.ls 
compeii,- con ia- IIKIS prestigiosas del extr jero; 






1egai- basta el n>;-ino peiltro del lian-
cia por la 
'o y hacvv un nico botín eiitre las 
cas. 
Y la escena se repi t ió nn d ía y otrp 
' ía , sií-ndo eaila vez mayo' ' el bando, 
•ano si una inilneni-ia m á e ra re'a-
iera a las ocas mi aquegi-c: pa ra j é s . 
LleuiS la CO?a a IpS bíidÓ'S de ¡os 
gentes de la j i i ab:' 'e;''a v ('"-los nn 
e'guñda oi'jieron qne allí habla gato ¡u ro « H e r n á n 
ncerra do. 
Ffectivaniente. de-pn/'- d,C un m i 
•ucioso registro en eü 'nanlano. Sj 
ncon l ró Í -JII la enlvada de un -ubtr 
raneo en el tftie estaba insta'ad; 
oda una fálbhi-cá de ceiveza y itrú] 
Utniíuo (!.- alainVqiV'S para ' l.ieoi e' 
'c otras clases. 
Los fabricantes clandestinos arro 
i b a n fuera del s u b t e r r á n e o el So 
•rant-,' de malla feimioitada. y esb 
t r a í a a las ocas, que cuando eaian 
11 manos de los cazadores estabar 
" v "di tde. , , estado de embriaguez. 
E ! á&riétébal Colón;:. 
radioj^i ania lee ib i i t . en esta 
i s í g q a i a r i a (¡-'I s eño r c a p i t á n 
hlique, se eTltloritrubíl, nave-
in' no\; dad, el Iones. ¿íi de! 
actual, al med iod ía , a DüO mi l las á t 
La Coi uf a, esprrando l,leg¿é a San-
taiider, p: o tab ' i nieiite, el • jueves 
día :. pin1 'a tanle. 
ES «Alfonso Xri l» . 
Se encoiiP aba navegando, sin n o -
vedad, di d-ía X'li (luiie.-). ai mediodía , 
a l.l-r', n.dlas dp la Ha.L«ana, s egún 
radiograma reci^lid i del s eño r cápi-
iáti de difdio vajior. 
E l .(Hernán Coríssj). 
Se encuéni a eii servicu' de vjgá'lañ-
la e a p t á b r i c a 
eof tés» . 
el eafio-
O o s i 
Se vende «Ford-Sedan», en perfec-
to están I IÍ i armaran, Garaje Cen-
tral, Santander. 
l i a , E l «Cabo Corona zarpado de Baicelonu 
í iüeslro puerto con diferéut^ 
j í a s , el vapor «Cabo Corona,, 




z a r p a r á para Bil 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
*W08 » l EftüALAMTI. 11 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósi to del 
amortiguador patentado 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie sin visitar este 
depósi to 
P r ó x i m a a p e r t u r a 
C a l l e d e E u g e n i o G u t i é r r e z ( C o m r » a ñ i t ) , n ú m . 1 1 
Para conmemorar difluí nperhira, expenden mos en arreos 
establecimientos varios artículos a precios excepcionales. 
S I N E C E S I T A 
MKDIAS - CAMISETAS - CAMISAS - TOALLAS - SABANAS 
COLCHAS - MANTELERIAS Y ARTiCrLOS SIMILARES 
N O C O M P R E 
l Espere tan solo bre\ ísime s días y economizará nmcho dinero. 
« A N MOTIL - OAFI - RlfTAWRANI 
D E J U L I A N Q Ü T E R R E Z I 
SÉQHlna umarlMna OMISA, pmra 
predueeión del Oafi Bxpr«sa. 
4arl«Ms variados.—Servicio elcgaaU 
«Hsdarno par» feodas. feaeiíjuetee, 6tt 
Plato dol d í a : Callos a la E;spa-
ñoJla. 
« í ™ « í í P E i a i l i i i i i í i 
}U0B80R D I PIDRO SAN MARTÍ» 
Especialidad en vinos blancos '(L* | i 
í tva, manzanilla y Valdepeñas. 
Barviola esmerado en cernidas. 
4UALA8AL, núm. I .—TELEFONO, i-U 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósi to del 
aparato patentado de engrase 
" T E C A L E M l t " 
No compren a nadie sin visitar este 
depós i to . 
¿ n z e l é c í r i c a , a g m n l o e r 
a 
Prodúzca la nsted mismo c o i 
llosJgrnooB e l ec trógenos J S 
P a s e o d i P a r o d í 2 1 . - 8 A N T A N D E I 
, , Ei «Salvadori) 
!•> aperado fu ...ste puerto, n i 
•a'Ka ííonoiíiil, pr(K-c(|...,l1- df Cátii? 
• '•nías, o! viipur «Saivudai'». 
. . . . . . , El «Gudrem, 
I ainl)iei] os ospgrado el vapor M 
du-ifi, de Cóndres y escabis 
i r a p o í t a n t e Cftlgárnento, 
E n t u r n o para cargar CÍ 
b o n . 
E n í n n i o para cardar cárbón cá 
Icstino a luiecilro pnorlo, se encuóil 
rai l en (üjúii los barco.-, <j-¡:, :• sj 
«Satuiriii i ia», 190 toneladas; 
«Ana», 300 ídem. 
aSbguñdí i Isabol.)., 100 iúm\. 
«Cuvada!i<;U)), 260 ídem. 
«San Aaitqriío», 110 fdóm. 
«Paco (jarda?), 10.Ü id.'ai. 
«San Andrés», U'2 ídem. 
•cElyira Eeresa»., Í45 ídem. 
" í iar i jona», Oó ídem. 
"San Tii.so)i, 100 ídem. 
tá lober to», 100 ídem. 
"Aiil(a;"lni)) , 160 'ídem. -
Tanub.i'éu se, oncuenlran (.'o'̂ andu ell 
a mciionado comibustiWe diferontea 
liiibarcaeiones para Sauloña. 
E l «María R»,] 
Ha zarpadp do Va.lencia par;1, nui,--
ro pnorto, con dibírentcs uiman-
fas, «d vapoi- ¡(Maiía R». 
Cont i inuará viaje a San SébastiPíi 
Nuevo capitán, 
Ha sido nombrado capitán d<'i va-| 
or ((Jiianito» nneslro querido nmigol 
1 oultg nianino don Venceslao Rbárw 
uez, al que foHciturnns. 
L a pesca en Galicia. 
Honios ceoiln'do un interesanlfi lo-
'oto con •.¡ran n ú m e r o de detallM «le 
a pc-ca m ( ialioia. 
Mcvimiento de buques. 
('Ella» ( a l e m á n ) , de llilbau, con 
a rúa general. 
<ÍGellv«s», do Guotaria, con cai'g? 
ÍO n o ra l . 
J u a n e s » , de San Sebastián, eun 
maito. 
D-v-pacliadas: 
"Puerto de V^a», para Navia. 
ion l adr i l lo . 
«Ln Coq¡. l i n c e s ) , par:: A'ig'i, « 
astro. 
H A I R I Ñ A S D E M A I Z 
C a l l e ! 
lLaí-rjmejores,Jpor [su Ifinural ygl impieza/ las ldei 
la^Fábrica la A . S f c G r E l V T I i N ' A . 
d e M a d r i d ; n ú m . y . - S A N T A N P B R 
N i v e d a d o s e n p a p e -
L O S M E 3 0 R E 5 S I N O S 
S e s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a l c á n t a r a 
K a g a l l a n e s ( e s q n i n a a P I c r W a ) 
TELEFONTí) 9 
tii i ti' m a n v vuelvt*i. tr* 
im^Kuir^ ffaoaramas y tmifor-
Vué lvanse traiea ^gabanes des 
d e ' Q U I N C E pesetas. 
MORIST, n i ím. 12, segundo. 
•jrapuEjiiiBS 'ZZ ' o r o u i o J H 
m i m d m m s as 
C a s a d e c a m p o 
alquilo, con o s n mueble?. Pró-
ximo a Cabezón de H Sal In -
formes: calle Alta, café Sota. 
T. G O N Z LtilZ 
Se pre -isa para Gijón; 
sueldo 5 pesetas ve i -
tida y calzada. Inforcüarán: 
"Wad-Kas, 3, 1." derecha. 
Se alqui la u n local 
en la plauta baja de las casas 
A R y C en la p r o l o n g a c i ó n de 
T,etudn. 
Imormes: Peña Herbosi , tien-
da «La Marqaesa''. 
U Mueble' 
—Casa MARTINEZ.— 
tos. nadóse. Para evitar IUUÜH 
consulten precio» III«.TI d« i 
/• írencia de colocacio iesdesir-
vi'tntas, amas de cría, señori-
tas de compañía , dependientes, 
oficialas sastrería, obreros, mo-
zos, y todo d que tenga nece-
sidad de colorarse que cónsul 
p con esta agencia. Garmen 
' • ' V izquierda. Teléfono 
• as: de 9 a I y ue 2 a 6. 
barato, o alquilo con muebles, 
por temporada verano, dos ho-
teles próxi uos Sardinero.—Ra-
zón: Huerta la hierra, E L 2 D E 
MAYO, zapater ía . 
D E CAMPO, ocho carros liuer-
ra. llave »-n mano, próximo Tiro 
Nacional, es tac ión Adarzo. 
Informes: Viñas , 1, Bf izqda. 
en el Pasto de Canalejas. In for-
mes en esta Admini tracióri. 
S e t r a s p a s a 
buen negocio industrial, por no 
poderlo a'ender su dueño In-
formará esta Adni in i s t r i c ión . 
R U A M A Y O R , 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes > 
•eda clase de Cortinajes, fabri 
«ados a la medida. 
Especialidad en bordados p» 
ra la confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi 
cilio, y nos encaríram os de 1» 
colocación 
una casa en R e i n ó l a de nueva 
construcc ión . Pjoduce iit-a mil 
peetas anuales. A tratar con 
Faustino García. Beinosa. 
i 
Pídase d"ir<-c.tamtj!ii»' ;« la úi 
t r . ca L A C O V A D ^ N U A , Mq 
r'sdas, teléfono 15-04. 
NCJEVO, 
l> al conta-
do o a plazos, vendo. 
fílETflLÚRGIGfl,Muelle,!, in formarán . 
E N e U H D E R N H e i O N 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle d i San José, n ú r o . ^ 
ir-h - ^ _ v en dol, 
B l i e n P I S O llave en 
mano. Precio muy M f # ¡ % . 
^ lomai -au: M a g u e s , i 
piicado. 3." derpcha. ^ 
5 " o e n d B oaD8lJíltíí 
MOLINO 
sn el vM-.r- p̂ aeu» 
•.ueiTas. con buen aal_to ae^uJ, 
propósito para alguna 
ría. 
Para Informes, 
l e a U L P O E E I O ( f i l m 
a comprar los He uísimos [ ^ j 
colate. C A R T A G O > 96 ltll,. 
mejor cliente. Calle Jtí11 
na número 2. 
DE 1924 
v a n t e 
•if„ . ''"v, 
Pesetas. 
lt;o.s Para 
't,'s Pura ¡ 
- n a , . , ' ; 
V1 « i 
luz ui,a% 
icioii Je ('c 
e conviene 
nozas 




























. GOl cé* 
Xavia, 
Vjgí), EÍ 
pg MAYO DE 1S24 
© p o s i t o 
A C U B A V I U S É J I C C I 
n i D E L P Á G 1 F I C 0 
w w o ú&i « ¿ ^ a ! d e P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON,; 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE 
El día p de JUMO, saldrá de SANTANDER el magnífico 35 
rápido vapor 
Admaío pasajeros d?- pí'imeTa) segunda y tercera clase, y carga. 
. PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase.—1,594,50 pesetas, incluidos los impuesto*. 
Segunda clase — fei59,5d ídem, klein, ídem. 
Tercera, clase.— 400,(J0 idem, ídem, ídem. 
rdía 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, sa ldrá de SAN-
IjNDER-salvo contingencias-el nuevo y magnillco vupo> 
Su capitán D O N E D U A R D O F A N O 
áoitíeíid.í u y-u.-m* de «odas clases v carca con destii. 
^ • a Ji x i ; . \ . \ A , V 1 - ; R A C R U Z y T A M P I C O . 
ÍQTE lU Ot . i-iiSPUNE U E C A M A R U T E S l)J<. CUATP* 
" t l T Í - ' R A S V C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
pRgCSCS DEL PASAJK EH TSRCERA O R D 5 N A R Í A 
n^aiia.—I'i-- •"«•'O. más 1 i.:',.') de impuestos.—Total, 4000.35 
B¿Tacniz.—Pts. 'i->•'>.• más 7,G() de impuestos.—Total, ii3,0U 
¡rpipiico.—i'-'b, nías T,(>U de impuestos.—Tota!, 44:1,00. 
gjilíi piijiie¡.-i c.üiiii'i na di' . i l NK), a los diez de la mañ.a-
na—Stilv . c niiiig- ndas—saldiá di- Santander el vapor 
para sbordar en Cádiz al 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río 
J-anlnio, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impivostos, 432,60 pesetas. 
LfílfA A FÍÜP6NA8 Y P U E R 1 0 8 D E CHINA Y JAPON 
Elv&por 
Hiirá (.-I OÍI> ^'N •.ic il 'NlX) de La Corujla para Vigo, Lisboa 
(iltli [ 1 1 \ ; 1 ¡ \ I . I M ' I Z , de dolKU' saliliá ci) i* de .11 ' L I O puru 
CaWíî '-'ia. \ali"i!-ia y Barcelona y de este pneito el día 
S.fia'a I ' : Í ! i Said, Sni'z, ColonV'bo, Singapoif, Manila, 
Éilig-lú.i^:. "s iadiama, _ Kobe, Ñagazaki (facultativa, 
áaiigba'! y íb-nii-Koirg, adnijliciniu pasaje y carga paia 
Cilios ¡ . n c i - > para oíros puntos para los cuales baya 
{slaLVuu.j sti \¡c'us regúlales desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para rnás informes v condiemnes, dirigirse a sus ageniea 
IjANTANDEU: 'SLNORLS MIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑÍA, paseo de Perecía, 36.—Teléfono, 63.—Dsrec-
cióin teíegráfica y teleffiflica: GELPEREZ. 
l a s a M e n d i c o u a g u e 
Fabiicá suela, box-claf y becerros engrasados. 
Vende toda clase de pieles y artículos para la in-
dustria del calzado. 
Correas! de tiausmisión.—Elegantes artículos de 
piel. 
Compra, cueros y pieles de montería. 
Servicio rápido, de pasajeros catía veinte dos úasda Sar. 
(ander a Habansi, Veracruz, Tarsipíco y Nueva Orleans 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SAMTANDEB 
MAASDAM, el 9 de junio. 
EDAM, el 2 de julio. . 
LEER !)AM. éJ 23 de julio. ' 
SPAARNDÁM, el 11 de agosto. 
MAASDAM, el 3 de septiembre. 
EDAM, ' el 24 de septiembre. 
LEER DA M, el 13 de odtubre. 
RYNDA?ví, el 19 de octubre (viaje extraordinario). 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
VOLENDAM, el 22 de noviembre (viaje extraoi-di-
nario 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r O R O Y i & p e 
V a p o r 
o . 
D E S T I N O 
Habana Pts. 1.225,00 P Í B . 850,00 Pti. 424,00 
Veraeraz...,. » 1.350,00 > 925,00 » 462,73 
Tamplco > 1.475,00 » 970,00 • 462,75 
../ritaijf » l.tiOü.tt » I.OJO.OC • 610,00 
lEn estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta Agencia Ibitleles de ida y vueiia con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de lodos los' adelantos modernos, •siendo su tonelaje de 
17.500 toneladas cada uno. En primera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. En segunda económica, loa 
camarotes son dos.DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS.' El pasaje de TE 
le magníficos CÓMKOOí; 
CHAS v de máímíflca bil 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispanoamericano, han sido dota-
dos para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de 
camareros y cocineros españoles, que servirán la comida al es-
tilo español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rrados de dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, am-
pilios comedores y espaciosas ouhiertas de paseo. 
?ara íítía cli&e de iatorrtuf, muí rse a sái flflüiues en Santander 
W \ m d e B a s t e r r e c h e a ^ P a s e o h P e r e d a , 9 . - M 4 1 
be n 
con cuatro día; 
IRA I LASE dispíme, además 
PUMÁ-DORES, RANOS. DU-
•ca, con obras de los me i'n os 
servicio es todo español, 
tasajeros que se presenten 
de antelación, para tramitar 
la df>oument,íició!i de embarque y recoger sus billetes. 
Para fruía clase de informes, dirigirse a su agente en San-
•..i'w!..i y Gijón, DON RANCISCO GARClAj Wad-Rás, 3. 
nrín npnú - An-: íiído de Correos, nMmero 38.—Telegramas 
v t&ict^rícmas, F R A F J G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
¡NUEVO Qrtnarado eomedee-
to da sisncla da anís. Sastltn-
I va eos gran TCataJa ai Mear-
i bonato en iodos sae (¿BOB^Saj» 
0,60 oftESta». Blearboaato de 
iá ^ac-i'o-fosfato "da cal da 
tiEaoSCTAL.-TaberealoBlB, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad a s t r a l . — Precio: 
3,50 Desetsa. 
DOSTOB BE^SDI@TO . -S»E.B«r«arde , 11. 
vasta en las príncipal®a farmaeías da 
FSSME D S L MOLINO.-Piai» d i las 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina do 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros metalúrgicos v d(«másticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. — BAKGELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, drm 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Mijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
Ag'ntes de ia Sociedad" Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes precios a las oficinas de la 
~} No acepte cua'quier calli-
fUil i cida (jue le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las l'arír? ci u y droguerías: 
O a l l i c i c Í € t V o i o - * del doctor C U E R D A 
y en tres días se verá l i )Ye de t x a molestia. ES EL ME 
JOH, EL MAS ErAPIDO.—SOLO CUESTA 1,30 pesetas 
En Fantander; Pérez del Mo'ino, farmacias y/drogaenas. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de luna^ 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadroa 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
DESPACHO.—Amós de Escalante, 2.—Teléfono, 8-2S. 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
íGii Iiu«-na,^tí von o <•> i I ¡m -











H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P í G O 
í P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O 
£ l 1 2 d e ^ j u l i o , e l v a p o r I " O 
'Jli (ie agosto, el vapor HOLSATIA. | 1,l ,n , ..-t- , Tr^TaArnT* ,lü K:,]., . ' , mr.r r.-r̂ rA I E l 19 de octubre, el vaoor UOLSATIA. . 1,J ae septiembre, el vapor TOLEDO. | 
•«ítleBdo carga v i»8ajeroB de primera y segtlnda clase, segunda económica y tercera 
RECTOS E N T E E C E R A O R D I N A R I A (Para Habana Pesetas 400,00. 
^ uucluídos impuestos) (Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
l l ^ ^ P o r e s están construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos ^or 
^ i ^ f 0 Q118 eH elloB reeibea los pasajaroi da^soo»» las categonae. LiavaE médieos, e*' 
^ y^eocineroaaspaflolas, 
líl i o t a i i o l r » a i o i « M i i n E r t s I sppe i L " - S I I I Í I Ü I 
- u 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo-
B u e n o s A i r e s , M i l á n , 
A m b s r e s P a r í s . 
D o s i J o s é V i a l , ¡ J u a n d e ^ l a C o s a , 1 . 
para el Tratamiento do 
Todas las 6ASTRAL6IAS 
HIPERCLORHIORIA 
Ulceraciones de! Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
etc. 
« igr Kaolín es superior al bismuto bajo 
el panto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las perluba-
ciones y á regularizar sus funciones. * 
Profesor HÁYEM. 
Academia da Medicina,iiúeXhvihXeV .̂ 
Ea venta en todas las buenas farmacias 
VENTA AL POR MAYOR : 
1 , R U E DU FOIN « P A R S S ^ 
PasU sin cnerpo graso 
muv adlíér^nle 
NO SE CORRE - .iO MANCHA 
Especifico de todas las 
ENFERMEDADES DEM 
Eczema, Herpes, Impetigo 
Calma Instantaneamenie lodos 
" P i c a z o n e s 99 
La liora torio 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b" St-Martin 
PARIS 
F n t e r c e r a p l a n a 
C r ó n i c a d e " P e p e M o n t a ñ a ' 
N o t a s a e l a A l c a l d í a . 
L o s n i ñ o s s a n t a n d e r i n o s e n P e d r o s a 
' L a venta de carne de toro. 
lEl a.lcaklo, tortor Véffa Lainera. ma-
j i i fos t6 /ayer a • Í-JS p o r i n d K a s que on 
esta/semana d a r á coinionzo la cons-
t i i i c c i ú u do dos puestos HÍI Jos bóta-
nos 'del nu'i-cado de la Espoi'auza, 
d e s t ú u i d o s excliisivaiacnti! a Ja venta 
de /'carne de tfifo de l i | i i a . 
El pleito con la Hacienda 
Kl s eño r Veya dijo a los periodis-
tas, con re lac ión , al asinilu pendien-
te con la Hacienda, que, monienia-
awainente-'&iib:>i«leii -las dificultades 
L a Comisión de Beneficencia. 
J.a GoíniHióin ds B e n e f l o ^ o í a m PG-
unii i ay"r t a r d é y cstuctiój sin í^sQ-j: 
ver en (lefi i i i t iv; i . .-i.min las noticias 
que lienuis adquirido, la sitinií ' ión de 
.ios médicos . de la Hoi i c l i cnc i ; . con 
re&pecUrá la á a ^ r t i z a e i ó i i de una de 
Dstaá plazas, acordada en Prfísn-
pih'slos; liiin'iién dójíiorqn t ra ta r (lo 
asuntos relacionados con la c i i s rñan-
za. cotr-' é&és, enáitas dos- han de ser 
Jas maestras auxiliares que han de 
quedar nomihradas definitivamente 
economieas, pero que no a v a n z a r á n de las seis que aclualmente cobran, 
dehi.'inln - i i p r i m i i se cuatro dé. é s t a s . 
Tanrh ién se dió cuenta de una CÓ-
raunk-ación de don Lauro Tluiñez, 
m á s a l lá de.l ínes de j u l i o , en cuya 
é p o c a ' q u t ' d a r á restablecida -Ja norma-
l idad los payos de Ja Hacienda al 
Ayun la iuu ' i i t u . 
Nuestros niños en Pedrosa. 
EJ dii-ector del Sanatorio n i a r í t i m o 
<le Pedrosa, don Buenaventura Mu-
ñoz y Ga'KCÍ.a Lomas, estuvo aver en 
erdespaoho af^eiaL de la Alca ld ía , 
t ra tando de las colonias de n i ñ o s 
santandeHnos que por cuenta del 
A}luntamie.nto han do i r este a ñ o a 
Pedros 
E l señor,-"Muñoz sé encuentra dis-
puesto o/que los niños santandeiiu^s 
vayan/es , , , a ñ o al Sanatorio m a r í t i -
mu .íiivtes' de los nieses de septíom-
pte/y octubre, como v e n í a ocurrien-
do/'en anteriores veranos. 
E l censo electoral. 
A p a i l i r del d ía de hoy, en la Se-
c r e t a r í a de la Alca ld ía se a d m i t i r á n 
cuantos-quejas o reolaniacionrs ten-
ga- poi' eonvenieide hacer el vi ' í i i ida-
r ió , .sol'.i-e ín fornni en que se lleva 
l a co^stituth'ni del nuevo censo. 
Dic/jas rechunacioues d e b e r á n ser 
exíi-O'didas y linnadas cu papel sim-
p l e / y . d i r ig idas al señor alcaJde. 
Perro hidrófobo. 
Creyéndose que el perro quv días 
pasados mord ió a dos personas, se 
fncuentre h idrófobo, y t emiéndose 
que havíi podido morder a otras per-
sonas m á s , el aJcalde rue^a lo haga-
mos pVdjlic.o para que los inteir^ailos 
puedan })onerse en tratamiento a la 
posihie brevedad. 
La caheza del peno ha sido remi-
t ida n.\ Lahoralor io municipar, p a ñ i 
err analizada. 
La peregrinación gallega. 
E s recibida en Santan-
der con entusiasmo. 
iF.n un tren especial llegó, 'a • las 
ocho y media de la m a ñ a n a ije ájfer 
a niicslra. capital, la peí CLirinaciun 
gááliega, í o inu ida poi' m á s de 500 jier-
sonas. 
Se dis|jens() a los peregrinos un ca-
i iñiisn recibimieiito. 
Eii los andenes de la cslacimi del 
NorÉf se enedntraban ¡ e t alcald? se-
ñor \"rua. 1. nuera, el c a p i t á n dbñ Ri* 
üardo Ruiz Pellón, en .epresonta-
Gióíi del giMierjil Saliifuet, r'&ptg.SGTl-
t^rités del óhísp í ido y el GlálVtldo Ca.-
tedial . Coldiiia gallega de Saidander 
y bas tan t í ! piihhco. 
diM.e , Taiíi'bié.n se enconl rahan eu la está-
sordo-mudos y ciegos, part icipando C!n|1 o&nm de música munieipal . 
que a la coniunjóu de los a lumn-s dé Uegada díd tréii fue recihida 
ila Academ.ia Pni i lécu. ica-^d 'udvo de con una prolongada ovación , d á n d o -
la cual aquél la r u n c i o n a - - a s i s t i r á n *<' varios-vivas, 
siete anormales de los patrocinados P i o c e s i o n a í m e n t e , y después de los 
Nuevas obras del Greco. 
Se encuentran en Tala, 
vera la Vieja. 
TOLKDÜ, 27.--En el p e q u e ñ o - v J i 
m i k t j pueblo .de TaUavdra la y 3 
han sido haJJados cinco cuadros U 
(¡reco y una esei i l lma del uíistrio J p 
tor. Éstos se hallaban colocados a 
un casi escondido retablo de'l.'r ¡o-]6" 
sia, retablo que es también del w S 
pinto)'. 
Por estudios hechos en el arcM« 
de esta capital!, se ha conocido 
escii tnra que firmó el genial artjJI 
para la ejecución de estas obras.-1 
Hoy han visitado aquél pueblo 
a c a d é m i c o de esta Real Academia de 
Bellas Artes, e!Í comisario regio de 
Helias Artes de, la provincia y o.| di-
rector de l a revista ((Toledo», y cojfjl 
probaron la autenticidad de. las cita. 
El corresponsal del -d iar io londinen das . obras, lo que supone un h u l l l 
se ..The Time.. . en T á n g e r , l lama la gQ i m p o r t a n t í s i m o ^ 




A la entrada en agujas en la esta-
c ión de Mataporqu. i-a, d.'scai r i lu 
ayer el t ren mixto nunieru (.),̂ 7, que 
tiene su llegada a • Saii lamler a las 
íi.iO de la t/i lde. 
L a vía quedó ii i tercei»tada varias 
lunas. 
he RéiáiiOSa saliiV una Fiiáquiná pa-
ra el lUgar del accnlente. 
Nb ucu! l ierou de-L ' ráelas persona-
les: ' . , i > - . ' - . ' 
Llamando la atención. 
Sobre el nuevo régi-
men de Tánger. 
por la Corporac ión municipal y cu- saludos de r ^ o r , Se dnrtgjei-on los pe- ,|10dlo de qU,, Francia ha elegido ya por no haber sido cuidados. La es-
vo neto se ce leb ra rá el p róx imo jne- regiinos a la iglesia do San Vran- |ns fi iuciomirios que le corr.-sp'iiiden cul tura está con mejores condiciones, 
parroquial de la plfeodi donde comulgaron en SU casi cori arreglo al nuevo Estmuto.; pero aunque ha sido algo retocada. ves. en lia iglesia 
A n u n c i a c i ó n . - f o f - ^ ' M , ^ 
A este acto, que se ce l eb ra r á con D-cspués de rezarse una es tac ión signado todavía ni e! consejero finan 
la solemnidad que i . . prqpia, asiS- l ! l üccípn de gi acias, el virtuoso o eiérO. ni el juez, ni a ú n el c ó n s u l ge-
t i r á una rep resen tac ión del Consejo, ilu.-iiado p á r r o c o , don Aga.pi.to Aguí- ncral de-nacionalidad b r i t á n k U 
'o mismo que a la p tacÉá de caépo Üé d^M^O un elociieni" saludo a los ^1 n n ; e.-(.oii.>ai, . leiiiendo ei í cUfn-
"as en roña lizas que reciben tales PMciirsioijistas e-al.'iÜeos. agí adr-cien- ta que el nuevo rigiiiKMi' comenzara 
•irnpáticos anoim- '••s. do dicho saludo, en ]>y-y< palabras. a funcionar antes de que termine f 
B\ acto tíe Medina. ' l \ d i r f ' ' - i o i de la pe roo i i „„ (.;.-•„, iV . I ro 
El sefe •- Camera lemi ió ayer M ^ u e ] "íoribio, fraile franci-cano. 
sil de<.pae.lio a los señores que cora t/*! pereyi mos g i liegos : sai ldrán 
que el (Gobierno bri tári iqo no-ha de- WWVMMMMMMMM********™ 
S e s i ó n inaugural. 
Sanatorios antituber-
culosos. 
mes de j l l l l i o , sefíaja la conveniene.ia 
dé taije diereis funcionarios l o i t á n i -
cos fuesen desifena-^os con la antici 
ooiten ra Comisión permaneniej t ra- noy, n las Í>4Ü, en tren es^rcial para dación suficieiíto 
lá.udose eu la reunión dd vai ios asm.- LTmifriai*, para regresar par la no- 'Tanipneo ha dado nrflgáii paso dicos' de Dispensarios y Paliatorios 
con r. ferencia a los i r , - - mieiubros antituberculosos, que es tud i a r á la or-
M A D R I D , 27.—Kn el Colegio de Mé-
dicos se celebró ayer tarde la sesión 




britaaxicos Movimiento de fondos. ^ ^ ^ ^ M ^ A M A ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ 
Pesrlas. 
(apo, 
residentes en ^uien pronuncio un nrvve dísen.-so, 
exponiendo el objeto de la Asamlilea. 
Causa por doble asesinato. 
Existencia en Caja ayer ... 1;?i.(i]!),(;:} 
ingresos varios 4!6'ft),4i 
Efectivo en las a'fcas mu-
nicipales en el día hoy 129:260. 
de-la 
sfUifaditos 
'T .^ 'n-anceses . que tienen derecho H a ^ de l a \ o r i e n t a c i ó n que se s ig^ 
. . . . . . , i : . .ur „ , „ . „ i , i „^ en Lspana en i a lucha eontra la tu-. cuatro asientos en dicha asamblea ! '" W f * ? •,. 
Se piden para el crimi- ^ ^ . m l f f ^ M I — . » t - f e ^ M S ^ j . . dos sean desioiaidos por 
nal d O S p 6 n a S de ^ á n c é s , y los otros dos elegidos po-
muerte. 
l a - co lon i a francesa. Por supuesto, 
de las representadas en 
***WWVVVW/\/VVVtMAAWVVVVVVVtVVVVVVV^^ VVVVVVWWVWVVA/VVVV\A/VWVVVV^ 




o rgahmieum común , y a eso se onca» 
miinaron los-trabajos de la coiiferéHS 
cia. Propuso el nombramiento de co-
NI el caso es nuevo, ni 
menos deplorable. 
Nos. euteramos ayer de nn caso 
bochornoso realmente, y que dice 
hu iy poco en favor de la c u l l u i n san-
tanderana y mucho en cuanto a ta 
jna.kMlicencia de algunas gentes calle-
jera.s exitraflas a toda educac ión y 
toda clase de respetos, para dig-
n í s i m a s personas e instituciones, de 
sagnida final idad, que tanto los me-
rccVm. 
Criminal atropello. 
Un delito que reclama 
un castigo ejemplar. 
M A D H I I ) , I T . - P n Carabanche! Ha-
o, dos desconocídoSj de edad nnidurn , 
sonirendieron al muchacho de lü P01'" muerte y 20.000 pesetas de 
aíios, Knrique Nogales, que se halla-
bros. 
I.CCO, 27.—A las ocho de Oa noche 
ha terminado la causa por doble aso 
sinato, i n s l r u í d a contra Pedro Ouin-
tcla. 
i-d fiscal modificó sus conclusiones, guna. 
estimando, a d e m á s de las agravantes 
(ya apreciad as en sus cóncluáioi ies m . - L ^ T ^ I ' X 
provisionales, la de p remed i t ac ión , y | N 0 t 3 S m i l l t 3 P 6 S i 
manli ' i i iendo la p e t i d ó n de la doble 
í n i s i ones que e s t u d i a r á n las ponon-
a^amblea puede adopta. ^ y a n ü n ( . i 6 , J a vi.sita de dos 
I procedimiento que tenga por con- ios Sanatorios cercanos para estudiar-
A'eniente para designar sus m i e m - m ^ gra(.ias a cuantos nmcu-
rren, y se ofrece a todo en su puesto. 
Queda designada la Mesa, que, Respecto al personal español , el 
convsponsal no hace m e n c i ó n al- C0I7ipimen el s eño r Espina, corno >? 
Siklenf e; - el s e ñ o r Sonsa y el Meliáfl, 
» ' » /»^vvv»vvvwwv\ \vvAAA/vA^AAAAM^a^* 'VA^^ i'omo secretai'io. 
- Se nombra presidentes de honpr a 
los s eño re s - Codina, Verdes Moutono-
gro y Palacio*. 
Se acuerda un voto de gracias pa-
ra el doctor Pspina. 
Seguidamente se leen las ponon-
Una conferencia. 
En el cuartel de M a r í a Crist ina d i ó 
ayer una interesante y notable con- Cías presentadas al primer punto a 
ferencia, a los jefes y oficiales del re- t ra tar , sobre «Fuen te s de ingresos», y 
indemnizac ión a la fami l i a de las 
ba tumbado en el campo, durmiendo, vaeiimas 
Le despertaron a patadas, le des- ^ acusador .¡va(,() ^ M i f i o ó íain 
nudaron, le ataron las manos con . . . ^ . ^ « « . ^ « ¿ ¿ i „.*,.,.,.,„,,,. ,„ gimiento de Valencia, el teniente del se nombran las conwsiones que han 
una cadena, abusaron salvajemente e ' ^ , V T ^ ¡ ai ama iuo ja m - m u [ ^ (](H) Manue,i. obeso, desarro- de d ic taminar sobro estas y "sobro las 
de él y 'luego, amontonando en su al- f)''l,a y r e d u c i é n d o l a a cadena perpe- n.lUi\0 0\ telna «Or ien tac ión sobre la de Sanatorios, Dispensarios y colo-
rededor maleza, le prendieron fuego, tu a, y el defensor, a p o y á n d o s e en la ins t rucc ión del Cuerpo de oficiales y "'as, t e r m i n á n d o s e ia sesión. 
I n . fraile, carmeli ta rec ib ió el pia-1 d e j á n d o l e en medio de una gran ho- fal ta de testigos presejiclales v la ate- clases de t ropa» , 
t oso encargo de acudir a confesar g ü e r a . nuante do embriaguez, p ide 'que sea. De regreso, 
i i i na .pe r sona gravemente enferma E) pobre muchacho, a r r a s t r á n d o s o , dmpuosta a su patrocinado lu pena Ha regresado, el teniente del regi-
uesta de G.baja. c o n s i g u i ó salirse de entre las brasas de od lo ^ un á i y - ()(l0 miento de Valencia don José Pérez , 
. ^ . . . •. * r que fué a-Mel i l l a mandando el grupo 
tas de nnlemnizacion. >Mll(1;ul()S (MlV¡a:doS recientemente, 
La Báúla ha quedado para sonten-• para cubr i r 'bajas en (d ba ta l lón ex-
cia. • pedicionario. 
en naia casa de la Cuesta 
Id religioso, ajeno a la amenaza do v pedir auxjlíio; siendo recogido con 
.ia\pnj>.hca maledicencia, llegó a la g r a v í s i m a s heridas. . 
cíUle, mencionada y buscó el n ú m e r o Los autores del b á r b a r o mentado 
ee a vavjenda donde el enfermo ago- no han sido aún detenidos. 
in/ai .a . Erara las canco de la t a í d e y . 
el spl lucía en todo su esplendor... " ^ ~ ^ m m ^ 1 1 1 • • • " ^ ^ " « ^ • ^ 
Bl fraile fué a entrar en el por ta l 
Pero, percatado de oue en la acera 
de enfrente varias mujeres desoeupa-
dits y algunos chiquillos desvergon-
zados, re ían y comentaban atrevida 
y maiiciosanienic la presencia allí 
m ' ' 'verendo sacerdote, cambi.". éáte 
7 ' Wtittíón y se d i r ig ió a las oficinas 
ge la Guardia mubicüpal en solici-
tud de que nn agente urbano 'e 
a c o m p a ñ a s e al sitio qne. én Ciimpli-
nuento de su sagrada obl igac ión , de-
Notas palatinas 
El nuevo ministro de 
Guatemala. 
a t e n d i ó su pi 
bía ir. 
Kl cabo Carmino, 
t ens ión en el acto. 
La persona agonizante recibía- n L 
co;;despu^s los au.vMios de la Peli-
gion, cafnlica, y oí fraile Garmelit-a 
a g r a d e c í , , sonriente la c o m p a ñ í a d i 
r ' i a ' f h a , sin o r e o c b n á r s e na-a nqdo 
d e j o s comadreos de sabor c r i m i n a l . 
Tal es ol easo a que leicr inios. 
no por sor viiejo menos censurable.-
Esperando una explicación. 
Atentado contra el jefe 
de Policía de Lisboa. 
LIiSBOA.—Ayer, cuando se d i r i m a 
a su casa en un t r a n v í a , el ¡ef, ce 
la Policía de Seguridad del festadu; 
se oy/i una de tonac ión ; y aunque no 
se.. enconl ró impaclo alguno, sr su-
pone t r á t a s e de un atentado contra 
dicho señor . La Po l i c í a ha consegui-
do detener all autor del disparo, que 
rs lá detenido basta que explique por 
(.juc UiZO .npiól, 
L L E G A D A DE UNA P E R E G R I N "UIIUN. L63 peregrinos gallegos .jue se dirigen a Limpias, desfilando 
ayer m a ñ a n a por la nnlle rio Méndez Núñe?, n la llegnria a nuesirn ciuriari. f,Fote S.moi ) 
Cumplimentando al Rey. 
M A D R I D , 27.-^El Rey ha sido cuín-
pl imentado por los señores siguifintos; 
Ex minis t ro , s eño r marqués de Fi-
gueroa; c a p i t á n general de Madrid; 
Pa t r ia rca de las Indias; coronel di-
rector do la" Academia de Ingeuii'nis' 
inspector generail de Teléfonos, señor 
fjstelat; conde de O'Brien; capitán 
.Martínez Almeida, que tanto SC dis-
•tinguió en la defensa de Tifaruin, y 
eonjde de Gonidomar, que iba para 
inv i t a r a los Royes a la velada orga-
nizada por las Congregaciones SW| 
rianas e spaño l a s . 
Píresentación de credenciales-
A l m e d i o d í a de hoy se celebró en 
el regio a l c á z a r el acto de presfimu 
a S. M. el Rey sus cartas credenci|' 
les el nuevo min is t ro de Guatemala, 
don A d r i á n Resines. , 
•Este- llegó al regio alcázar ™ ' 
roche de P a r í s , acompañado P" ^ 
pr imer introductor de cmbajadoH-, 
conde de Velle. . ,„ ei 
En la a n t e c á m a r a fué r e c O ) ^ . ^ 
s e ñ o r Resines por S. M. el 
p i t á n general, presidente del ^ 
torio, duque de Alba, marque? " 1 
Torreci l la , avadante de' 
comandante Uzquiano y todo 
personal palatino. „ ¡0,)al 
A las doce y cuarto, y con ^ 
solemnidad, e n t r e g ó al N||UI '^.¡«fo 
curias credenciales el nuevo nn • 
- i d Pe rú , don Eduardo f - ^ 1 ' ' . 
fué al regio a l c á z a r «comPf"LioréS, 
segundo introductor de embajador 
conde de Vistahermosa. itA/VVvvvw»« 
•vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ IX* 
Los anunoiantes no « ! • • • " g " 
• l u si va mente por lo « " • H j T 
BINO p r » l o 
